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ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN LOCAL DE AUTOPARTES 
PLÁSTICAS EN LA EMPRESA SISEC S.A. EN EL CANTÓN QUITO. 
 
STUDY OF PREFEASIBILITY FOR LOCAL PRODUCTION OF PLASTIC AUTO PARTS IN 
SISEC S.A. COMPANY IN CANTON QUITO. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
El presente estudio consiste en la determinación de la factibilidad a priori de la producción local de 
autopartes plásticas en el Ecuador. Su objetivo radica en presentar información del sector 
automotriz y las condiciones de producción de las unidades automotrices ensambladas para el 
mercado local y de exportación, de las empresas Aymesa, Maresa y General Motors. 
Para lograr lo anteriormente detallado, se recogió información de forma primaria, en reuniones con 
expertos del sector y, secundaria en documentación escrita y digital. 
El estudio consta de seis capítulos, en los que se desarrollan los diferentes ámbitos para determinar 
su viabilidad: información de la empresa, condiciones del proyecto e inversión extranjera en el 
sector automotriz; estudio de mercado; prefactbilidad técnica, ambiental y económico financiera; y 
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The present study is to determine beforehand the feasibility of local production of plastic auto parts 
in Ecuador. Its aim is in present information of automotive sector and the production conditions of 
automotive units assembled for local and export markets, of companies Aymesa, Maresa and 
General Motors. 
To achieve the above detailed, the information was collected primarily, in meetings with industry 
experts and secondary, in print and digital documentation. 
The study consists on six chapters developed in different areas to determine its viability: company 
information, project conditions and foreign investment in automotive sector; market research; 
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1. PLAN DE TESIS 
1.1 ANTECEDENTES 
Actualmente en el mercado de autopartes en Ecuador las ensambladoras utilizan menos del 15% de 
componentes desarrollados y manufacturados localmente debido al poco desarrollo y  baja calidad 
de los productos locales, razón por la cual dichos productos son importados desde la casa matriz de 
las ensambladoras o proveedores extranjeros según fuentes CKD (Complete Knock Down.-  
Sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las piezas necesarias para 
construir un automóvil, y se envían según los programas de fabricación, respetando modelos, extras 
a fábricas en otros lugares del mundo) 
Esto ha generado un bajo desarrollo de proveedores nacionales y no poder disminuir costos para 
aumentar competitividad. 
Los mayores consumidores directos son las tres ensambladoras nacionales: GM Ecuador, Maresa y 
Aymesa, acumulando así un mercado objetivo de 65.000 automotores anuales aproximadamente, 
incluyendo automóviles, camionetas y camiones, estas empresas han utilizado proveedores 
extranjeros, sin embargo, se busca desarrollar un mercado nacional que cumpla las exigencias en 
normas de calidad y que permita reducir costos. 
El gobierno por su parte apoya la iniciativa con políticas hacia la importación de autopartes 
plásticas, que busca que los mayores consumidores de este producto brinden mayor atención y 
apoyo a los proveedores nacionales. 
El sector autopartista ecuatoriano no ha incrementado la fabricación de componentes locales en los 
últimos 5 años, por lo que el gobierno está exigiendo aumentar un promedio de 6% (o más) de 
componentes locales en los próximos 10 años. 
Por su parte Soluciones de Ingeniería y Servicios S.A. (SISEC S.A.)  es una empresa formada por 
un grupo de ingenieros mecánicos con experiencia en el sector privado, que busca incursionar en el 
mercado de autopartes plásticas conjuntamente con el apoyo del gobierno, mediante el programa 
EMPRENDECUADOR.  
EmprendEcuador es un programa impulsado por el Gobierno Nacional, conformado por entidades 
públicas y privadas.  
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Este nace como parte del Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad y 
se centra en apoyar a ciudadanos apasionados por la creación de negocios con potencial de 
crecimiento, innovador o altamente diferenciados y con gran capacidad de incursionar en el ámbito 
internacional y que brinda al ciudadano servicios de información, asesoría, validación de proyectos 
y capital para la puesta en marcha de un emprendimiento. 
El objetivo de EmprendEcuador es desarrollar un sistema integrado de apoyo al emprendimiento 
dinámico conformado por entidades públicas y privadas que permita la diversificación y 
transformación del país mediante la creación de nuevas unidades productivas,  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
El presente trabajo se desarrollará en base a nuevas disposiciones gubernamentales de 
nacionalización de parte de los automotores en el país, que se producirán en SISEC S.A.  
SISEC S.A. es una empresa formada por un grupo de ingenieros mecánicos con años de 
experiencia individual en el sector privado del país, desde empresas petroleras hasta ensambladoras 
de autos. Actualmente, participa con una empresa consultora enfocada al sector automotriz 
ecuatoriano (LEA Group S.A.), con el apoyo de la consultora internacional, especializada en ese 




Gracias a un proyecto de consultoría realizado con GM Ecuador (Proyecto MGC), es conocedora 
de la realidad de los proveedores autopartistas ecuatorianos, y las necesidades de nuevos productos 
a ser desarrollados localmente para las ensambladoras, donde se encuentra la oportunidad de 
realizar el estudio de prefactibilidad e implementar una planta de producción de Partes plásticas 
para automóviles mediante métodos de inyección
2
 y  soplado
3
.  
Asimismo, SISEC S.A. posee información del mercado automotriz ecuatoriano. 
 Indirectamente el proyecto también abarcaría el mercado de sustitución nacional (reposición). El 
proyecto es expandible a los mercados de Colombia y Venezuela. 
                                                 
1
 Filosofía de gestión enfocada a la reducción de "desperdicios": sobreproducción, tiempos de espera, 
excesos, etc. 
2
 Proceso semicontinuo que consiste en inyectar un polímero  en estado fundido en un molde cerrado 
a presión y frío. 
3
 Proceso semicontinuo que incluye dos pasos, la extrusión del polímero fundido a través de un dado especial 
con un perfil tubular llamado párison y el inflado de este tubo en un molde (matriz). 
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De igual forma, dichas ensambladoras trabajarán bajo especificaciones ISO 9001,  ISO TS 16949-
2009 y QSB y otras normas específicas.  
El tamaño del mercado al 2010 es de 65.000 unidades ensambladas en el país, marcando un 
crecimiento frente al 2009 del 12%, batiendo records los últimos dos años. Sin embargo se prevé 
que la tasa para el siguiente año no supere el 5%, por lo que se estabilizaría en 2 o 3 años más de 
acuerdo a las proyecciones. 
Aprovechando el apoyo gubernamental para la creación de nuevas empresas y los incentivos a la 
inversión, aumentará la cuota de producto local a las ensambladoras, generando nuevas plazas de 
trabajo y sobretodo siendo una planta autopartista que desde su nacimiento cumpla con buenas 
prácticas de manufactura, requisitos legales, técnicos y normativos, tanto nacional como 
internacionalmente para ingresar en el sector automotriz. 
SISEC S.A. necesita de un estudio de pre factibilidad que le permita valorar cualitativa y 
cuantitativamente las ventajas y desventajas de destinar recursos hacia la implementación de una 
nueva línea de negocio, en su caso la producción de autopartes plásticas, así como conocer si el 
dinero invertido tendrá la rentabilidad esperada. 
 Mediante la realización de la tesis se analizarán diversos aspectos necesarios para un mejor 
planeación del proyecto y conocer si el mismo es viable, así como para la oportuna y adecuada 
toma de decisiones de los accionistas de SISEC S.A. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
Los altos estándares técnicos y normativa requerida por la ensambladora ha contribuido para el 
bajo nivel de inversión y creación de autopartistas locales, a pesar de existir empresas que se 
dedican a la manufactura de piezas plásticas. Dichas empresas se han dedicado a la manufactura de 
envases, tapas, piezas plásticas y otras, con un bajo nivel de exigencias técnicas. 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
La producción de autopartes plásticas es un mercado nuevo para el país, en tanto y cuanto se realice 
bajo normas de calidad específicas.  
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Un estudio de pre factibilidad permitirá a los accionistas de la empresa conocer si el proyecto es 
viable, lo que les ayudará a acceder al programa EMPRENDECUADOR de donde se prevé obtener 
parte de los recursos necesarios para su implementación. 
1.5  OBJETIVOS 
1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
Elaborar un estudio de pre factibilidad para la Producción local de autopartes plásticas en SISEC. 
S.A., que cumplan exigencias técnicas del sector automotriz, aumentando el porcentaje de 
componente local. 
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Desarrollar el estudio del mercado del proyecto, por medio de encuestas, entrevistas y 
consultas para determinar oferta y demanda del proyecto, además de obtener información de 
proveedores, consumidores y competencia. 
2. Desarrollar el estudio técnico del proyecto (tamaño, localización, ingeniería y organización) 
para describir los aspectos relevantes de la producción local de autopartes plásticas. 
3. Desarrollar el estudio ambiental del proyecto para conocer posibles afectaciones a la 
comunidad y establecer medidas de mitigación pertinentes. 
4. Realizar el estudio económico- financiero para la producción local de autopartes plásticas en la 
empresa para el período propuesto. 
 
1.6 HIPÓTESIS 
1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL 
La producción de autopartes plásticas en el Ecuador es precaria, ya que no cuentan con 
certificaciones de calidad ISO y otras normas técnicas, pero con el apoyo gubernamental posee 
posibilidades de expansión. El estudio de pre factibilidad determinará la viabilidad preliminar de la 
puesta en marcha de la producción de autopartes plásticas. 
1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
1 El estudio de mercado nos marcará la demanda real y potencial del proyecto, que nos permite 
el planteamiento de diversos escenarios y sus respectivas estrategias, donde la empresa se 
encontrará más preparada para enfrentar los desafíos de producción y comercialización. El 
mercado real son los automóviles ensamblados en Ecuador. 
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2 El estudio técnico del proyecto determinará la pre factibilidad técnico- operativa del mismo. 
La ingeniería basada en la experiencia de la empresa y en normas técnicas de calidad y 
ensamblado automotriz, determinarán el proceso productivo. 
3 El estudio ambiental determinará los posibles riesgos a los que estará expuesta la comunidad 
con la implantación del proyecto, así como soluciones factibles para ser implementadas para 
disminuir su impacto. 
4 La evaluación económico - financiera permitirá la decisión de producción local de autopartes 
plásticas. 
 
1.7 MARCO TEÓRICO 
1.7.1 PRE FACTIBILIDAD 
El estudio de pre factibilidad permite contar con información sobre el proyecto a realizar, 
mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones que rodean al proyecto y que servirán de 
base para la elaboración del estudio de factibilidad de la alternativa óptima. 
Podemos definir un proyecto de inversión como un conjunto de acciones que son necesarias para 
llevar a cabo una inversión, la cual se realiza con un objetivo previamente establecido, limitado por 
parámetros temporales, tecnológicos, políticos, institucionales, ambientales y económicos.  
Un proyecto de inversión, también está constituido por un conjunto determinado de recursos 
materiales y humanos que, produce bienes y servicios y contribuye a la consecución del objetivo 
del mismo, se trata de una unidad de inversión que tiene una magnitud y autonomía tales que por sí 
misma puede ser objeto de análisis financiero y de otros tipos de análisis. 
Al invertir recursos en un proyecto se busca minimizar los riesgos que implican en  toda inversión, 
por lo que se realizan los estudios necesarios para analizar los diferentes aspectos que permitirán 
tomar una decisión más acertada, entre estos estudios se encuentra el de pre factibilidad. 
El estudio de pre factibilidad consiste en el análisis a profundidad del perfil del proyecto de una 
empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones 
se debe desarrollar para que sea exitoso y si el negocio propuesto contribuye con la conservación, 
protección o restauración de los recursos naturales y ambientales, es decir, verificar su viabilidad 
de aplicación.  
En el estudio de pre factibilidad la disponibilidad de información determina el nivel de precisión, 
por lo que, se considera un porcentaje de error alrededor del 25%, mientras que en el análisis de 
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factibilidad la imprecisión de los resultados se consideran en el 10%. El propósito en esta etapa es 
el de limitar los costos de un proceso incremental, durante el cual se puede rechazar la idea del 
proyecto en cualquier momento: “herramientas precisas y datos aproximados” (“Sharp tools and 
blunt data”). 
La ejecución de proyectos de inversión es un análisis que se lleva a cabo mediante un proceso de 
varias aproximaciones en las que intervienen técnicos, financistas y administradores, existen tres 
etapas que se deben considerar al evaluar un proyecto de inversión son: etapa de pre inversión, 
etapa de maduración y etapa de funcionamiento.  
El análisis de pre factibilidad es parte de la etapa de pre inversión dentro de la ejecución de 
proyectos de inversión, estos estudios de pre inversión constituyen parte importante dentro del 
proceso inversionista y comprenden un conjunto de actividades relativas a la confección, 
evaluación, análisis y aprobación de las inversiones.  
El estudio de pre factibilidad genera la información necesaria para el análisis de factibilidad, tanto 
sus variables como sus resultados pueden ser ajustados por datos más exactos y herramientas más 
precisas. 
Dentro del estudio de pre factibilidad es necesario realizar los siguientes básicos:  
1. Estudio de pre factibilidad de mercado  
2. Estudio de pre factibilidad técnica  
3. Estudio de pre factibilidad ambiental.  
4. Estudio de pre factibilidad económica-financiera  
Cada uno de estos aspectos debe tener la característica de ser preliminarmente viable, ya que cada 
uno es complemento del otro y sirven de base para el siguiente. 
Para que el proyecto de inversión sea exitoso, el estudio de pre factibilidad debe ser objetivo, claro 
y basado en información debidamente fundamentada y documentada, con datos tan exactos como 
sea posible, donde las soluciones de mercado, técnicas, medio ambientales y económico financieras 
sean las más ventajosas para los inversionistas, trabajadores, el sector en que se desarrolla y para el 





1. Estudio de pre factibilidad de mercado 
En este análisis, es el estudio encargado de decidir a priori si se realiza o no un proyecto, siendo un 
precedente para los estudios posteriores y permiten conocer mejor a proveedores, consumidores, 
competencia y permite disminuir el riesgo de la inversión. 
 
Siendo un estudio predictivo, se deberán tener en cuenta elementos como el comportamiento 
histórico de la demanda, los cambios en las estructuras de mercado, el aumento o disminución de 
ingresos. 
2. Estudio de pre factibilidad técnica 
Este estudio contiene información que permita establecer la infraestructura necesaria, el monto de 
las inversiones y costos de operación 
3. Estudio de pre factibilidad ambiental 
En este estudio se pone a consideración las afectaciones ambientales y las soluciones a dichas 
afectaciones, si éstas causaren un impacto grave el proyecto no es recomendable. 
4. Estudio de pre factibilidad económica – financiera 
En este estudio se valora la inversión a partir de criterios cualitativos y cuantitativos, constituye el 
punto culminante de la investigación de pre factibilidad y mide en que magnitud los beneficios 
superan los costos y gastos para su materialización. 
 
1.7.2 SECTOR AUTOMOTRIZ 
El sector automotriz se ha venido desarrollando en respuesta al dinamismo económico de los 
últimos años registrando un crecimiento sostenido, en sí, el sector es responsable tanto de la 
transportación pública como de la privada, aportando además a la demanda de bienes y servicios 
relacionados a la actividad, generando puestos de trabajo e ingresos fiscales por medio de 
impuestos y aranceles. 
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El sector no solo se refiere a la venta de automóviles, sino también a la actividad de talleres, venta 
de llantas, lubricantes, autopartes, financiamiento automotriz y otros relacionados, como: 
dispositivos de rastreo, seguros, venta de combustibles, entre muchos otros. 
Como efecto de la dolarización, el envío de remesas del exterior y el financiamiento ofrecido por 
bancos, financieras y empresas compradoras de cartera, las cifras de ventas de vehículos nuevos ha 
crecido, a pesar que han ingresado al mercado vehículos más baratos, debido al incremento en las 
tasas del Impuesto a los Consumos Especiales. 
Al 2009 el Sector Automotor fue generador de unas 26.000 plazas de trabajo en todas sus 
actividades directas e indirectas. Un 14% en la industria manufacturera, 20% en la 
comercialización y un 66% en negocios relacionados, representando en su conjunto el 1,2% del 




Durante los últimos años el sector ha sido de los más dinámicos en los que ha incursionado no solo 
el Ecuador sino América Latina, las exportaciones mundiales de autos terminados crecieron a la 
tasa anual del 5.5%, las de América Latina lo hicieron al 19.9%. Así mismo, las exportaciones 
latinoamericanas de partes aumentaron a una tasa anual de 18.3%, y las mundiales a 4.6%.  
Las exportaciones latinoamericanas de autos terminados en el período 2001 – 2008 fueron de 
$26,912 millones y de partes $7,878 millones. Estos valores representaron el 7.2% y el 5.8% del 
total mundial, respectivamente. México es el principal exportador de automóviles de América 
Latina. En el año 2001 exportó $21,939 millones que representa el 81.5% del total de América 
Latina y el 5.8% del total mundial. Brasil le sigue con $2,643.7 millones, equivalentes al 9.8% del 
total de América Latina y el 0.7% del total mundial. Argentina es tercero, con exportaciones de 
$1,543 millones equivalentes al 5.7% de las ventas latinoamericanas, y 0.4% del mercado mundial.  
 En el subsector de partes y componentes, México y Brasil concentran el 90.9% de las 
exportaciones de América Latina. En el año 2001, las exportaciones mexicanas ($5,579 millones) 
representaron el 70.8% de las exportaciones de partes y componentes realizadas por Latinoamérica 
y el 4.1% del total mundial. A su vez, las exportaciones brasileñas tuvieron una participación de 
20.1 % en América Latina y de 1.2% en el mundo
5
.  
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El asentamiento en el país de empresas ensambladoras de vehículos ha permitido la creación de un 
subsector de producción de partes y componentes que tiene el compromiso de cumplir con los 
niveles de calidad que exigen estas empresas.  
El sector cuenta con una política encaminada a fomentar su industria. En septiembre de 1999 el 
Ecuador firmó el Convenio Automotor con Colombia y Venezuela (vigente desde enero 2000) que 
establece una política centrada en un arancel externo común, la libertad de comercio de 
automotores y el establecimiento de normas de origen que obligan a las ensambladoras a que un 
porcentaje de las partes y componentes de un vehículo sean comprados en cualquiera de los tres 
países.  
La exigencia de origen planteada es menos rígida para el caso ecuatoriano; mientras en 2003, 
Colombia y Venezuela tenían que comprar obligatoriamente al menos el 27.5% de sus materiales 
en los países miembros del tratado, el Ecuador solo estaba obligado a cumplir con 18.6% estos 
porcentajes se incrementarían hasta 2009. 
Aunque el producto nacional no es preferido a pesar de la implementación de normas de calidad y 
precios competitivos, su participación local ha aumentado, un 44% de las autopartes utilizadas 
tienen marca ecuatoriana y el Gobierno Nacional busca incrementar los niveles de incorporación de 






1.7.3 COMPLETE KNOCK DOWN 
El Complete Knock Down (CKD) es un sistema logístico mediante el cual se consolidan en un 
almacén todas las piezas necesarias para construir un automóvil, y se envían según los programas 
de fabricación, (respetando modelos, extras, etc.) a fábricas en otros lugares del mundo. 
Esto hace que las piezas sean tratadas en primer lugar como "importación de partes de automóvil", 
no computando así en los límites impuestos de importación de vehículos por algunos gobiernos, y 
con una segunda ventaja, que es la creación de empleo en el país de destino. 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ECUATORIANA 
La industria automotriz acelera
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El sector busca estrategia para incrementar participación local 
El producto nacional no es del todo bien acogido en el Ecuador a pesar que la industria implementa 
normas de calidad y tiene precios competitivos. Esta fue una de las observaciones que hizo el 
sector de autopartes, en el marco del taller de trabajo organizado por el Ministerio de Industrias y 
Productividad (MICIP)
7
 en el que también participaron ensambladores de vehículos.  
Sin embargo, según Francisco Restrepo, gerente general de Mazda, un 44% de las autopartes 
utilizadas por la ensambladora en el país tienen la marca ecuatoriana. 
Marcelo Ruiz, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE), el 
sector tiene un plan estratégico planificado para el período 2008- 2013, en el cual se estima 
alcanzar una integración de 26%. Es decir que las autopartes nacionales se sumen al proceso de 
producción.  
 
El directivo reconoció, sin embargo, que las previsiones podrían variar, de acuerdo a como se 
presente el escenario de la crisis financiera internacional. 
Precisamente por ello se llevó a cabo este primer acercamiento entre el sector y el Gobierno. El 
objetivo final es incrementar los niveles de incorporación de las partes fabricadas en el país a los 
vehículos que se ensamblan en el territorio nacional. 
                                                 
6
 Diario HOY; La industria automotriz acelera; Publicado el 13/Marzo/2009; en www.hoy.com.ec 
7
 Actualmente Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 
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De todas maneras, uno de los temas pendientes en la industria es el mejoramiento de la calidad. Por 
ello, una de las iniciativas es el denominado Modelo de Gestión para la Competitividad que lleva a 
cabo General Motors (GM). 
El proyecto pretende reducir el número de defectos en el proceso de producción de las autopartes.  
Al momento, 12 proveedores de piezas trabajan en este plan cuyo costo asciende a $350 mil, los 
que son financiados por GM, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Corporación de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI). 
Luego de este primer taller, en las próximas semanas se realizará la segunda cita para analizar 
aspectos técnicos del sector. (DB) 
TÉCNICAS A UTILIZAR 
Inyección: el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar 
un polímero o cerámico en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a 
través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, 
comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir el 
molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada.
8
 
La maquinaria necesaria para esta técnica consta de dos unidades: de inyección (su función 
principal es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero) y la de Cierre (prensa 
hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre suficiente para contrarrestar la fuerza ejercida por 
el polímero fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizadas pueden generar presiones 
del orden de cientos de MPa, que sólo se encuentran en el planeta de forma natural únicamente en 
los puntos más profundos del océano). 
Soplado: La fabricación de cuerpos huecos presenta problemas casi insoslayables para la técnica 
de inyección de plásticos, que es la más extendida. Por ello, fuera de la técnica de moldeo 
rotacional que resulta lenta para la producción de las grandes cadencias necesarias para el moldeo 
de envases y otros productos similares, se ha acudido a tecnologías multi-fase, en las que se fabrica 
primero un material tubular mediante extrusión o inyección y luego se modifica su forma bajo 
temperatura mediante la inyección de aire en un molde hueco cerrado frío, solidificándose el 
plástico en su forma definitiva al contacto con sus paredes (…) Estos productos tienen un amplio 





campo de aplicación en la industria del automóvil, tanto en los sistemas de climatización como en 
algunas tabuladoras de admisión, así como en la fabricación de depósitos de combustible.
9
 
El molde para el proceso de moldeo por soplado es similar al del moldeo por inyección, pero 
requiere una fuerza de cierre mucho menor, además requiere de entrada de aire para inflar el 
párison extruido en forma de tubo. El molde consiste en dos partes que al cerrarse encierran el 
párison, este tubo al inflarse toma la forma del molde y queda estable la forma al enfriarse el 
material.  
La línea del molde queda marcada en la pieza final, sin embargo esta no representa una línea de 
unión sino una línea de cierre, sin embargo en ocasiones puede presentar una falla en el material 
cuando el molde está viejo o desgastado.  
Cabe señalar que la diferencia en costos entre moldes de inyección y moldes de soplado es muy 
alta llegando a tener una diferencia entre 4 veces más alta, es decir los moldes de inyección son 
más caros, dependiendo de las partes y los tamaños. 





Volúmenes de Producción estimados por SISEC S.A. 
 
  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ITEM NOMBRE DE LA PARTE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 
1 TAPA RETROVISOR EXT. IZQ Y DER. - - - 120,000 123,500 
2 MANIJA DE SOPORTE INTERNO - - - - - 
3 TAPA ARO DE ACERO - 63,500 116,500 120,000 123,500 
  
- 63,500 116,500 240,000 247,000 
       
4 CUBIERTA MANIJA INT. IZQ Y DER. 110,650 114,000 117,400 121,000 124,000 
5 AGARRADERA PUERTA 110,650 196,000 202,000 209,000 215,000 
6 MANILLA ELEVAVIDRIOS - - - - - 
7 CUBIERTA CORREDERA - - - 177,000 215,000 
8 
REJILLA DE VENTILACIÓN 
EXTERNA CABINA 
- 18,540 65,309 67,300 69,000 
9 
CUBIERTA BUMPER DELANTERO  
IZQ Y DERECHO 
18,000 35,000 70,250 72,360 75,000 
10 
GUARDABARROS POSTERIOR IZQ Y 
DERECGO 
31,600 50,000 116,500 120,000 124,000 
  
270,900 413,540 571,459 766,660 822,000 
       
11 RESERVORIO LIQUIDO PLUMAS - - - 24,000 24,500 
12 RESERVORIO LIQUIDO DE FRENOS 30,800 56,500 58,200 60,000 61,800 
13 RESERVORIO LIQUIDO HIDRAÚLICO - - 35,000 60,000 61,800 
14 RESERVORIO REFRIGERANTE - - - 9,800 10,130 
  




1.8.1 MÉTODO DE ESTUDIO 
La presente investigación posee ciertas características que determinan los métodos de 
investigación, como son el objeto de la misma, el problema, la delimitación espacial que se 
abarcará y el tiempo a investigar.  Por esta razón, los métodos a utilizar serán: 
 
▪ Analítico – sintético.- es necesario que abarquemos cada una de las partes que forman el tema 
de fabricación de autopartes plásticas, así como el proceso de producción, costos, etc. 
▪ Inductivo – deductivo.- se necesita que las normas técnicas existentes (ISO 9001 y ISO TS 
16949) en general se encamine de forma particular (en la producción de autopartes plásticas).  
▪ Descriptivo – Comparativo.- se pretende explicar la relación entre los estudios de mercado, 




1.8.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 
Entre los procedimientos o técnicas a ser utilizadas, se encuentran las siguientes: 
▪ Revisión de bibliografía especializada.- de libros e información escrita y digital de: procesos 
de producción industrial, mercado de autopartes plásticas, revistas económicas, normas 
técnicas. 
▪ Entrevistas.- con técnicos de las ensambladoras en el país, que permitan esclarecer el 
panorama de la actividad de la empresa 
▪ Cálculo de Indicadores.- actividad automotriz, número de empresas ensambladoras, montos 
promedio de adquisición de autopartes, presupuestos de materia prima, productos terminados, 





1.8.3 VARIABLES E INDICADORES 
 




Variación anual % de variación anual 
(Año uno – Año cero 
/ Año cero) x 100 
Contribución 
Económica al País 
En Miles de Dólares 
Montos Totales 
Anuales  
Contribución en el 
PIB 
% automotriz en el 
PIB 
PIB Automotriz / 
PIB Total  
Sectores en 
desarrollo 
En Miles de Dólares 
Montos Totales 
Anuales  
Variación antes y 
después de la 
dolarización 
% de incremento 
anual 
(Año uno – Año cero 





Nacional / Costo 
Total Vehículo 
Volumen Crediticio % de variación anual 
(Año uno – Año cero 
/ Año cero) x 100 
 
1.8.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información obtenida será analizada de manera que permita obtener datos, porcentajes 
comparativos y estimaciones, través  del uso de la estadística y  herramientas financieras como los 
presupuestos que conlleven a obtener resultados reales de la investigación. 
Las entrevistas serán realizadas a personal técnico, que permitan esclarecer el panorama de la 
actividad de la empresa, ya que su experiencia y la dotación de información real que proporcionen, 
facilitará la conclusión y recomendaciones de la tesis. 
El uso de presupuestos, flujos, mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros sinópticos, 
matrices, ayudará a simplificar la información, de esta manera resultará beneficioso en cuanto al 
ahorro de tiempo y facilidad para la emisión de conclusiones y recomendaciones en la parte final 
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2. LA EMPRESA Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR 
AUTOMOTRIZ 
2.1 La Empresa 
2.1.1 Información General 
Soluciones de Ingeniería y Servicios Ecuador S. A. (SISEC S.A.), es una empresa constituida bajo 
el amparo de las leyes de la República del Ecuador, que inicia sus actividades el 2 de marzo de 
2007 y cuenta con profesionales de experiencia en el campo de ingeniería y servicios industriales. 
VISIÓN  
Convertirse en el mediano plazo en una empresa de soluciones de ingeniería y servicios, 
reconocida a nivel nacional como gestores de calidad y desarrollo de la pequeña, mediana y gran 
industria ecuatoriana. 
MISIÓN  
Brindar soluciones en el campo de la ingeniería electrónica, eléctrica y mecánica, en base al 
desarrollo e implementación de proyectos, asesoramiento y servicios, alineados a las políticas y 




Compra-venta, importación, exportación, distribución, elaboración, y alquiler de equipos 
electrónicos, mecánicos, informáticos y tecnológicos. Servicios técnicos, mantenimiento y 
capacitación, en los ámbitos de ingeniería mecánica, metalmecánica de telecomunicaciones, 
electrónica y sistemas de redes 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SISEC S.A. mantiene los siguientes campos de acción:  
- Redes y Comunicaciones, 
- Mantenimiento e Instalaciones, 
- Sistemas de Seguridad Integral, 
- Importación de Productos. 
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Mantenimiento e Instalaciones 
Alta experiencia en gestión y ejecución de mantenimiento industrial, adquirido en empresa privada, 
acompañada de capacitación tanto nacional como internacional: 
 REPSOL YPF 
 TANASA 
 LINDE GAS - AGA 
• Especialistas en manejo de CMMS, administración, reportes e historiales: 
 MAXIMO 5.2 
 MP2 
Instalaciones industriales realizadas en LINDE GAS – AGA 
 Estaciones de llenado de cilindros en Quito y Manta 
 Laboratorio de gases especiales Planta Galápagos 
 Montaje de tanque de LIN 50 TON, Planta Galápagos 
 Mantenimiento bombas criogénicas de estaciones de llenado. 





Redes, comunicaciones y fibra óptica 
 Redes Lan, Wan, Wlan 
 Enlaces de comunicación, Seguridad, CCTV 
 Soporte Pre y Post Venta de Equipos de Comunicación. 
 Tendido de Cable de Fibra Óptica Cerro Azul (Guayaquil), 1.6 Km. 
 Tendido de Cable de Fibra Óptica Servidinámica. Comité del Pueblo, 1.2 Km. 
 Tendido de Cable de Fibra Óptica Servidinámica S.A. – Collaloma, 1,0 Km. 
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 Fiscalización del proyecto Red Troncal de Fibra Óptica Ruta Andinatel, Sistemas Quito - 
Guayaquil, Quito – Tulcán para los enlaces: 
o Montalvo - Babahoyo, Babahoyo - Milagro, y Milagro - Guayaquil del Sistema Quito 
Guayaquil. 
o Quito - El Quinche, El Quinche - Cayambe, Cayambe - Otavalo, Ibarra - El Ángel, y El 
Ángel - Tulcán del sistema Quito - Tulcán. 
 Relevación de campo Proyecto Red Troncal de Fibra Óptica Ruta Andinatel, Sistemas Quito - 
Guayaquil, Quito - Tulcán, y Ambato - Cuenca. 
2.1.2 Proyecto Autopartista 
 
Los altos estándares técnicos y normativa requerida por la ensambladora han contribuido para el 
bajo nivel de inversión y creación de autopartistas locales. Sin embargo, existen empresas que se 
dedican a la manufactura de piezas plásticas y poseen certificaciones de calidad. 
Gracias a un proyecto de consultoría realizado con GM Ecuador (Proyecto MGC), es conocedora 
de la realidad de los proveedores autopartistas ecuatorianos, y las necesidades de nuevos productos 
a ser desarrollados localmente para las ensambladoras, donde se encuentra la oportunidad de 
realizar el estudio de prefactibilidad e implementar una planta de producción de Partes plásticas 
para automóviles mediante métodos de inyección y  soplado.  
2.1.2.1 Resoluciones Gubernamentales 
Actualmente en el mercado autopartista ecuatoriano, las ensambladoras establecidas utilizan menos 
del 15% de componentes desarrollados y manufacturados localmente. Esto es producto del escaso 
desarrollo de productores nacionales y baja calidad de los productos locales, razón por la cual 
dichos productos son importados desde la casa matriz de las ensambladoras o proveedores 
extranjeros según fuentes CKD (Complete Knock Down
11
) 
El gobierno por su parte apoya la iniciativa con políticas hacia la importación de autopartes 
plásticas, que busca que los mayores consumidores de este producto brinden mayor atención y 
apoyo a los proveedores nacionales. 
El sector autopartista ecuatoriano no ha incrementado la fabricación de componentes locales en los 
últimos 5 años, por lo que el gobierno está exigiendo aumentar un promedio de 6% (o más) de 
componentes locales en los próximos 10 años, a través de resoluciones (en particular la No. 18), 
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 Sistema logístico mediante el cual se consolidan en un almacén todas las piezas necesarias para construir 
un automóvil, y se envían según los programas de fabricación, respetando modelos, extras a fábricas en otros 
lugares del mundo 
25 
 




Pero los industriales indican que las tarifas provocarían que los autos fabricados en el país tengan 
costos mayores a los importados. Por eso en noviembre de 2011, el Comité de Comercio Exterior 
(Comex) dispuso lo siguiente
13
: 
 Los autos con menos de 2 000 centímetros cúbicos (cc) con 0% de CKD nacional no tendrán 
ningún descuento y que el arancel aplicado será del 10%. Asimismo, en el momento de 
incorporar el 20% de autopartes nacionales, no tendrán aranceles. 
 Por el lado de los autos de entre 2 001 cc y 3 000 cc, cuyo arancel más alto es del 14%, 
obtendrán descuentos de 1,4 puntos del arancel si aplican entre 2% y 3,99% de CKD nacional; 
2,80 puntos si usan de 4% a 5,99% de autopartes nacionales, hasta llegar a la reducción del 
14% si aplican 20% de CKD nacional. 
 Los vehículos de más de 3 000 cc, que pagan un máximo del 18% de arancel, también tendrán 
descuentos si introducen CKD nacionales. Si aplican 2% a 3,99% de autopartes nacionales, la 
reducción del arancel será de 1,80 puntos hasta llegar a la reducción total del arancel cuando 
hayan utilizado el 20% de CKD nacional. 
La resolución del Comex plantea, no obstante, un descuento del arancel de acuerdo con el nivel de 
componente nacional. 
 
2.1.2.2 Condiciones del Proyecto 
 
Con las resoluciones expuestas en el punto anterior, SISEC S.A. se reúne con las empresas 
ensambladoras, para definir las condiciones en que se incorporaría como autopartista plástico. 
Las condiciones de las ensambladoras son las siguientes: 
 Existe un tiempo de prueba para comenzar con la producción. Incluso General Motors en el 
primer año no entrega todo el volumen de producción, sino haciendo incrementos de forma 
parcial. 
 El precio de venta de las piezas a producir, se dará de acuerdo a formularios de costos y gastos, 
sobre los cuales se considera un porcentaje no negociable de utilidad, del 15%. Por lo que si 
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 Diario El Comercio, 10 de septiembre de 2011 
13
 Diario Hoy, 7 de noviembre de 2011 
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existe variaciones en las materias primas, auditorías de las ensambladoras determinarán el 
incremento de precio, manteniendo este porcentaje de utilidad 
 El crédito a las ensambladoras, es de mínimo 45 días, contados a partir de la entrega de las 
piezas. 
 La calidad de las piezas no viene dado por la maquinaria, sino más bien de la matriz. No se 
sugiere ni marcas ni modelos de maquinaria. General Motors establece mantener una  
maquinaria nueva para su producción normal y un back up (nuevo o usado) para evitar 
alteraciones en el cronograma. 
 La matriz de las distintas CKD deben fabricarse de acuerdo a estándares de calidad de las 
ensambladoras y enviadas a su país de origen para su certificación. El proceso dura entre 4 y 6 
meses, y su costo es aproximadamente de US$15,000.00 
 Cada pieza de cada modelo de automóvil, camioneta y/o buseta, cuenta con una matriz propia. 
 Maresa y Aymesa no asumen el costo de la fabricación y certificación de las matrices para sus 
modelos. General Motors muestra apertura para asumir dicho costo. 
 Después de que finaliza el ensamblaje de un modelo, la matriz debe ser entregada a la 
ensambladora para su destrucción, a fin de evitar producciones irregulares. 
 Los proveedores de polietileno, polietileno de alta densidad y polipropileno poseen cantidades 
suficientes para abastecer sobradamente la producción anual del proyecto. El crédito de 
proveedores se determina de acuerdo al volumen de materia prima solicitada, que para el 
proyecto se considera 60 días. 
 Se requiere de certificaciones de calidad ISO TS 16949 y ambiental 14001. Particularmente 
General Motors exige una certificación de Sistema Básico de Calidad (QSB, por sus siglas en 
inglés).  




2.2 INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ 
2.2.1 Reseña Histórica 
La industria automotriz ecuatoriana tiene sus inicios en los años 50, fue el sector metalmecánico el 




                                                 
14
 La Historia Empresarial del Ecuador; Vol. 2 Guillermo Arosemena, Primera Edición 1996 
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Asimismo en los años 50 surgió el modelo de industrialización por sustitución de importaciones 
como una estrategia para lograr el proceso de modernización en los países menos desarrollados, 




Este modelo alcanzaría su objetivo por medio de 4 etapas: 
Primera Etapa: producción nacional de medios de consumo básicos no duraderos. Desarrollo de 
industrias alimenticias, textiles, bebidas, cuero y calzado. 
Segunda Etapa: producción nacional de medios de consumo duradero, desarrollo de industrias de 
electrodomésticos, radios, televisores, automotores, entre otros. 
Tercera Etapa: producir nacionalmente y dejar de importar los medios de producción necesarios 
para las industrias de las etapas anteriores, desarrollo de industrias metalmecánicas, químicas, entre 
otras. 
Cuarta Etapa: fabricación nacional de medios de producción para producir medios de producción. 
El verdadero desarrollo de la industria comienza en la década de los 70, cuando la primera 
ensambladora AYMESA (Autos y Máquinas del Ecuador S.A) abre sus operaciones en el año de 
1.973, le sigue la empresa OBB (Ómnibus BB Transportes S.A) en 1.975, siendo la ensambladora 
que más ha producido en la década de los años ‘90 y hasta la actualidad; en 1.976 se funda 
MARESA (Manufacturas, Armadurías y Repuestos Ecuatorianos S.A) quien empieza a operar en 
1.979. 
El primer modelo ensamblado fue el ANDINO por AYMESA, en total la fabricación de vehículos 
en la década de los 70 superó las 5.000 unidades. En 1.981 BJV Automotores se integra como 
accionista mayoritario a MBB y juntos arrancan una fuerte inversión programada para armar 
vehículos y camionetas, con la finalidad de satisfacer la demanda del mercado local nacional, 
contribuyendo al gran crecimiento del sector. 
En 1.988 se lanza el Plan del Vehículo Popular enfocados en la producción del Suzuki Farsa I y 
Fiat I incrementando la producción en un 54,21%, es decir, se pasó de producir en 1.987, 7.864 
vehículos a 12.127 en el año de 1.988. 
En 1.992 Ecuador inicia las exportaciones de autos gracias al perfeccionamiento de la Zona de 
Libre Comercio con Colombia y Venezuela, en 1.993 se firma el primer Convenio de 
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 Javier Martínez, José María Vidal; Economía Mundial, España, McGraw – Hill, 1995, p223 
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Complementación en el Sector Automotor, lo que significó un gran avance para las empresas 




En 1.999 el sector automotriz sufrió una disminución del 63% en su producción debido a la crisis 
financiera, siendo esta la mayor caída en el sector; posteriormente las medidas tomadas con la 
dolarización crearon un ambiente propicio para la inversión y su recuperación, presentando en el 
año 2.001 un repunte inusitado gracias al ambiente de estabilidad y la facilidad del acceso al 
crédito. 
En la actualidad el sector automotriz ecuatoriano se encuentra en constante crecimiento y es 
generador de una gran cantidad de empleos directos e indirectos. 
Las ventas de las empresas autopartistas a las ensambladoras han ido en constante aumento de 
15,7% en el 2001 al 23.6% en el 2008 y del 23% en el 2009 de contenido local por vehículo, siendo 
el reflejo del dinamismo local de la industria automotriz. 
Para el ensamblaje de un vehículo, las empresas ensambladoras nacionales suscriben contratos de 
licenciamiento con las firmas internacionales para que les permitan ensamblar y comercializar 
dentro del país sus marcas, para lo cual deben importar los CKD, es decir, un vehículo totalmente 
desarmado y completar el vehículo con las piezas y partes de fabricación nacional. También se 
importan piezas de proveedores regionales que no son producidos en el país. 
En sus inicios el sector autopartista no tuvo demasiada participación en la fabricación de 
componentes para las ensambladoras nacionales, debido a que, el mercado automotor era muy 
reducido, se fabricaban solamente neumáticos, baterías, resortes y filtros de motor. 
En la actualidad el subsector autopartista está conformado principalmente por pequeñas y medianas 
empresas cuyo volumen de producción depende del volumen de las empresas ensambladoras y está 
desarrollado en 5 tipos de industrias: caucho, pintura, frenos y sus accesorios, asientos y tapicería, 
quienes desarrollan diversas partes compuestas por dichos materiales. 
Las partes y componentes de los vehículos constituyen los principales costos del ensamblaje que se 
considera entre un 60% y 70% del costo de producción del automotor. 
El sector automotor ecuatoriano nació frente a la perspectiva de un gran mercado subregional como 
es la Comunidad Andina de Naciones, donde se planteó como meta incursionar en el mundo 
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industrial automotriz, lo que propició un incremento en las unidades ensambladas así como en las 
importadas e incidió en un aumento del establecimiento de concesionarios automotrices. 
En base a estas políticas y convenios firmados el sector automotriz ecuatoriano se desarrolló a 
través de los años, superando difíciles crisis económicas lo que nos permite contar en la actualidad 
con un sector con un crecimiento constante y cuyas perspectivas de generación de componente 
local lo hacen atrayente a la inversión por sus costos. 
 
2.2.2 Factores de atracción y determinantes de inversión extranjera en el sector 
Los requerimientos de inversión extranjera son necesarios en cualquier país como elemento clave 
para desarrollar las capacidades productivas de sus economías, el ingreso de tecnología y mejores 
vínculos comerciales con otras economías. 
La inversión extranjera directa es aquella que se asienta en un país por medio de la constitución de 
una compañía o con el aumento de capital, aporta a la infraestructura de un país o mejora su 
tecnología existente, su permanencia es a largo plazo por lo que es estable en casos de crisis.
17
 
La inversión extranjera desempeña un papel importante en el desarrollo de sectores claves de las 
economías, ya que trae consigo mayor valor agregado de tecnología, una elevada capacidad 
gerencial y puede ampliar la capacidad de exportación de un país. 
Existen algunos factores que pueden atraer capitales para inversión dentro del sector automotriz y 
en la economía en general: 
Factores Políticos 
Este es uno de los principales factores para atraer inversión extranjera, puesto que las decisiones de 
los gobiernos sobre recaudación de impuestos, altas tasas, nacionalización de empresas limita al 
inversor, ya que, su capital corre mayor riesgo de ser recuperado y obtener rentabilidad. 
La intervención de un gobierno altera para bien o para mal el funcionamiento de las empresas, 
algunas decisiones pueden incentivar la producción local y limitar las importaciones para 
desarrollar un sector. 
Algunos índices para medir la magnitud de los riesgos políticos pueden incluir la frecuencia con 
que se cambia de gobierno, el nivel de violencia del país, existencia de grupos ilegales armados, 
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conflictos con otras naciones. Estos indicadores pueden ayudar a medir cuánto tiempo el gobierno 
permanecerá en el poder y si puede reforzar las garantías para las inversiones. 
Factores Económicos 
El entorno económico puede afectar el funcionamiento de las empresas por medio de distintas 
variables como la inflación, tipo de cambio (que en el caso del Ecuador no es aplicable porque su 
moneda de curso legal es el dólar americano), nivel de ingresos de los habitantes que incidirán en el 
consumo y por ende en la producción de estas empresas. 
La disminución de la inversión extranjera en los últimos años de la década fue producto de 
problemas económicos por los cuales atravesó el país, demostrando así que la inversión persigue al 
crecimiento y así también puede lograr el incremento de la producción interna. 
Factores Legales 
Uno de los aspectos que se debe tener en cuenta es el marco legal y jurídico que ofrece el país y el 
sector receptor de capital, ya que cuando este es claro se evita la especulación y retiro de la 
inversión.  
Es importante evitar las trabas en el establecimiento de las industrias, puesto que, una excesiva 
solicitud de trámites y requerimientos desalentará al inversor. 
 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN ECUADOR 
FRENTE A COLOMBIA Y PERÚ 
ECUADOR 
En el sector automotriz se han efectuado fuertes inversiones para abastecer el mercado local, las 
empresas establecidas invierten para defender su participación de mercado; de igual manera han 
ingresado nuevas empresas en busca de nichos de mercado. 
Nuestro país en la última década, ha recibido cerca del 1.4% del total ingresado en la región de 
América Latina y del Caribe al recibir 4.588 millones de dólares y ubicarse dentro de los 10 países 
con mayor captación de inversión extranjera directa.
18
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Los últimos años de estabilidad del Gobierno del Ec. Rafael Correa ha permitido que la inversión 
extranjera se mantenga, limitada sin embargo por las políticas generales adoptadas. El sector 
automotriz nacional ha recibido importante apoyo por parte del Gobierno al cual el régimen actual 
busca desarrollar y limitar las importaciones; por ejemplo en el año 2010 se comprometió con las 
ensambladoras y los fabricantes de autopartes a apoyar el incremento local de la producción de 
partes y piezas automotrices en el país, para ello se impusieron aranceles a productos importados, 
así como, la firma de acuerdos, por ejemplo con el Grupo Chaidneme de Colombia, a través de su 
empresa en Ecuador, Imfrisa S.A. quien realizará una inversión de 2.5 millones de dólares en 
equipos, maquinaria e infraestructura. 
En los cuatro años del actual régimen del Ec. Rafael Correa, la inversión extranjera directa llegó a 
$ 1.719 millones, en el 2007 llegó a $ 194 millones; en el 2008, $ 1.005,3 millones; en el 2009, $ 




Gráfico 2.1 IED Ecuador en millones de USD 2002 - 2010 
Las inversiones en el sector automotriz tienen grandes expectativas de crecimiento, este año la 
inversión mínima será de $111 millones de dólares; $73 millones provenientes de la inversión por 
parte de General Motors para incrementar su capacidad productiva, y $38 millones del Grupo Eljuri 
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La automotriz surcoreana Hyundai y su distribuidor ecuatoriano Neo Hyundai firmaron un acuerdo 
para iniciar desde septiembre el ensamblaje de camiones en el país, con miras a construir una 
planta propia que empezaría a producir en 18 meses. 
El proyecto, pondrá en el mercado unas 2.000 unidades de cuatro modelos diferentes, se ejecutará 
inicialmente en la planta de Aymesa en Quito, fábrica que ha producido modelos de KIA y 
Chevrolet (que invertirá para un proyecto de expansión más de US$72 millones en 2 años), para 
luego trasladarse a una planta de la marca que se construirá en el puerto de Manta, elegido por su 
ventaja geográfica, el 30% irá al mercado local y el 70% restante a Venezuela. 
Por su parte, Mercedes-Benz se acercó a Ecuador "porque presenta buenas condiciones para 
desarrollar procesos productivos automotrices en vista de la buena disposición gubernamental hacia 
este ámbito de la producción", según informó el ex Ministro de Industrias y Productividad Xavier 
Abad. También resaltó que por "la mano de obra calificada que posee y por su estratégica 




Asimismo, la empresa automotriz japonesa Toyota anunció el montaje de la planta de ensamble de 
vehículos en Ecuador, después de que confirmara el cierre de sus plantas productoras en Japón tras 
el terremoto, posterior tsunami y crisis nuclear. Guillermo Morán, gerente de la Autoridad 
Portuaria de Manta, informó que el centro fue visitado por funcionarios de la filial de la japonesa, 
Toyota Tsusho Corporation. “La proyección es montar una ensambladora de vehículos. Los 
inversionistas realizan estudios para determinar el sitio en el país donde podrían implantar el 
proyecto, no se descarta Manta”, acotó. La planta empezará a producir desde finales del 2012. 
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Gráfico 2.2 Cartera de Inversiones Privadas y Públicas 
Fuente: El Comercio 
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Ecuador lleva adelante una fuerte campaña para promocionarse como destino de inversión, por lo 
que aprobó en noviembre pasado un código de producción con el que espera recibir unos 6.000 
millones de dólares en los próximos años.
21
 
El sector automotriz y los sectores relacionados recibirán montos importantes de recursos 
provenientes de inversiones, por lo que, su crecimiento será constante y generador de múltiples 
beneficios. 
Según datos del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), 
tenemos que las inversiones en el sector industrial del año 2011 son de US$20 millones. 
Podemos comparar la inversión extranjera realizada en otros países de la región como Colombia y 
Perú, así como el sector automotriz de cada uno. 
 
COLOMBIA 
La inversión extranjera directa en Colombia registró US$ 6.760 millones al año 2010 con una 
disminución de US$ 377 millones respecto al 2009.
 22
 
Gran parte de la inversión extranjera en Colombia es realizada en los sectores de petróleo y 
minería, sin embargo en el sector automotriz también se presentaron importantes inversiones por 
parte de la compañía Italiana Fiat, quien invirtió US$ 15 millones en la apertura de nuevos puntos 
de venta, así como también lo hizo la compañía Sueca VOLVO. 
23
 
La industria automotriz Colombiana representa el 6,2% del PIB, emplea cerca del 2,5% de la 
población ocupada  y ubica al país como el quinto productor de automóviles en Latinoamérica, es 
una industria dinámica con un crecimiento promedio cercano al 11% en producción, 27% en 
exportaciones y 15% en el consumo. 
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Gráfico 2.3 Flujos IED Colombia 2002 – 2010 
Fuente: Proexport Colombia 
 
A pesar que durante el 2010 alrededor del 63% de la inversión llegó a través de países como 




Durante el segundo trimestre del año 2010 fueron detectados dos casos de reinversión en el sector 
automotriz, específicamente en la comercialización de vehículos dentro de la capital colombiana. 
Cabe resaltar que Canadá, Dinamarca, Ecuador e Irlanda registraron un crecimiento superior al 




Gráfico 2.4 Principales Sectores de IED Colombia 
Fuente: Banco de la República 
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La inversión extranjera directa en el 2010 en Perú alcanzó los $7.328 millones.
26
 
España, el Reino Unido y Estados Unidos son las principales fuentes de inversión hacia el Perú, los 
cuales explican el 57.5% de inversión. 
En resumen, Perú concentra en el sector minero el mayor porcentaje de IED 23.32% y una gran 
parte fueron efectuadas en los últimos 5 años por la puesta en marcha de diversos proyectos. 
El sector de la industria posee un stock de inversión extranjera directa de US$ 3.060 millones lo 




Tabla 2.1 Sector IED Perú 
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CUADRO COMPARATIVO DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR, 
COLOMBIA, PERÚ  
El siguiente gráfico corresponde al Anuario 2010 de la Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL) donde se destaca: 
 
Gráfico 2.5 IED en Ecuador, Colombia y Perú en millones de USD  
 
Después del 2008, el año 2010 fue el de mayor crecimiento en lo que ha IED se refiere, sobre todo 
al despunte de inversiones en países como Brasil, Chile y Argentina. Estos incrementos se dieron 
fundamentalmente por nuevos aportes de capital, donde el 37% se dio en el sector de manufacturas, 
principalmente referentes al sector automotor y al de circuitos integrados. 
2.2.3 Ensambladoras Automotrices en el Ecuador 
El mercado automotor en el Ecuador  es uno de los sectores que ha mostrado mayor crecimiento 
durante los últimos años. En los últimos datos provistos por la Asociación de Empresas 
Automotrices del Ecuador (AEADE), el número de  autos importados es prácticamente igual al de 
ensamblados en el país, donde no se descarta que en un futuro que el primer grupo sea menor al 
segundo. 
Las importaciones de vehículos han tenido un marcado despunte, especialmente desde 1999, época 
de la crisis bancaria cuando se registró una importación de 4 394 unidades, y desde aquel año 
comienza un crecimiento sostenido del sector. 
2000-2005 2006 2007 2008 2009 2010 
COLOMBIA 3.683,00   6.656,00   9.049,00   10.596,00  7.137,00   6.760,00   
ECUADOR 839,00    271,00    194,00    1.001,00   319,00    164,00    
PERU 1.604,00   3.467,00   5.491,00   6.924,00   5.576,00   7.328,00   
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CUADRO COMPARATIVO IED ECUADOR, COLOMBIA Y PERÚ (MILLONES USD) 
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El mercado automotriz en el Ecuador es bastante regular, ya que aunque ha percibido crisis 
financieras internacionales como la del 2008, siempre tiene crecimiento –en ese año en menor 
porcentaje, es cierto-  
Hemos dicho que el sector automotriz tiene dos grandes partes: las unidades automotrices 
importadas y aquellas ensambladas en el país. 
Según el Anuario 2009 de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), la 
participación en el ensamblaje de vehículos en el país – en período de los últimos 10 años- se 
















Tabla 2.2 Vehículos ensamblados en Ecuador por empresa 2001 - 2010 
Gráfico 2.6 Vehículos ensamblados en Ecuador por empresa 2001 - 2010 
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En el siguiente gráfico podemos observar la participación por ensambladora (en porcentaje de un 










Autos y Máquinas del Ecuador S.A.- AYMESA es una empresa bien reconocida en la Industria 
Automotriz Ecuatoriana por su historia y tradición.  
Fue fundada en 1970, convirtiéndose en la primera ensambladora automotriz en el país y 
contribuyó en el hecho que General Motors eligió al Ecuador como uno de los dos países en el 
mundo donde ejecutaron el programa Vehículo Básico de Transporte (BTV por sus siglas en 
inglés). El reto era producir vehículos basados en un simple proceso de producción, así como su 
bajo costo. 
En 1973 se ensambla el primer vehículo –el “Andino”- y es lanzado al mercado. Para 1975 más de 
mil vehículos fueron ensamblados, donde algunos de ellos fueron exportados a Colombia. En 1983 
se ensambla el Chevrolet Chevette (San Remo).  
En los últimos años se ha ensamblado autos de marca KIA y Chevrolet. Tiene 41 años de 
trayectoria ensamblando actualmente 54.000 unidades anuales de modelos automotrices 
reconocidos internacionalmente. 
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Participación por Ensambladora 




Corporación MARESA es un holding que nace en 1997 
con la agrupación de empresas que se derivan de los 
negocios relacionados con la comercialización y 
ensamblaje automotor de la empresa Maresa, la misma 
que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el 
mercado ecuatoriano.  
Entre las empresas que conforman este Holding se encuentran: Mareauto - Avis Ecuador, Colombia 
y Perú, Comeraut - Mazda, Ecuaensambles, Kawamotors - Kawasaki, GPS Track, Maresa, Maresa 
Colombia, Mazmotors, Autosharecorp -  Orgu Ford y Mareadvisor.  
Corporación Maresa Holding, fue posicionada por la revista ecuatoriana EKOS en el puesto 23, 
dentro de un ranking de las 100 empresas más destacadas del país. 
 




 Durante más de tres décadas, Maresa ha ensamblado camiones, pick-ups y autos de pasajeros de 
marcas reconocidas a nivel mundial, como son Mack, Fiat, Mitsubishi, Ford, Toyota y Mazda, en 
una extensa variedad de modelos.  
Actualmente, es una empresa dedicada al ensamblaje de vehículos Mazda, marca japonesa con la 
cual mantiene una sólida relación cultivada a lo largo de 24 años de trabajo conjunto.  
Su propósito principal es “ensamblar, distribuir y comercializar vehículos y componentes 
relacionados a la Industria Automotriz”. 
Además dispone de dos certificaciones ISO: 
 ISO 9001:2008 y está en proceso de consolidación de su 
Sistema Integrado de Gestión, con el cual cumplirá 
adicionalmente con las Normas Internacionales OHSAS 
18001:2008 (Seguridad y Salud en el Trabajo)  
 ISO 14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental). 





2.2.3.3 General Motors 
La empresa multinacional General Motors tiene en Ecuador su empresa ensambladora Ómnibus BB 
Transportes S.A., que es la ensambladora de vehículos CHEVROLET y la más grande del país, que 
celebró su trigésimo quinto aniversario de fundación y aporte al desarrollo de la industria 
ecuatoriana. 
 “Durante el primer semestre del 2008, General Motors ha exportado un promedio 1 600 vehículos 
a mercados como Colombia y Venezuela. Esto especialmente en el segmento de camionetas Luv D 
Max, Grand Vitara SZ y Grand Vitara de tres puertas”
30
 
Incluso GM tiene actividad exportadora hacia países de la región, donde se estudia la posibilidad de 
extenderse hacia Perú y Chile, como lo explica un artículo del Diario Hoy del 21 de julio del 2008: 
“Mercado de Chile y Perú atrae a la ensambladora” 
“General Motors (con su planta Ómnibus BB) ha planteado como primer objetivo el atender el 
mercado local para después enviar nuestros excedentes a otros países. El mercado nacional ha 
crecido en un 20%, por lo que nuestra capacidad para exportar se redujo. 
¿A qué mercados llegan? 
A Colombia hemos enviado un promedio de 3 600 camionetas y unos 3 500 Grand Vitara; a 
Venezuela, en cambio, hemos vendido unas 3 000 unidades. 
¿Se normalizaron las exportaciones hacia Venezuela? 
Sí, afortunadamente la situación se estabilizó y las unidades que habían sido planificadas para 
exportar a ese país han sido fabricadas. 
¿Planea GM incursionar en otro nuevo mercado?  
Claro, tenemos algunos planes. Algunos de ellos son los mercados chileno y peruano. En ambos 
estamos estudiando y teniendo conversaciones. 
¿Cómo están las cifras de importación? 
En CKD (partes) importamos 5 mil unidades que son nuestra capacidad de producción mensual. En 
unidades armadas importamos unas 800 entre Corea y Japón y unas 300 más de Colombia 
mensualmente. La cifra bordea las 1100 unidades al mes.” 
31
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2.2.4 Tecnología Implantada 
La tecnología utilizada en las plantas se basa en principios 
de robótica. Un robot es un manipulador multifuncional 
reprogramable, diseñado para mover materiales, 
piezas, herramientas o dispositivos especiales mediante 




Guardando las diferencias entre plantas ensambladoras de 
acuerdo a tamaño, producción y participación en el 
mercado, los principios de ensamblaje siguen los siguientes 
pasos: 
Existen dispositivos neumáticos sofisticados, que con 
precisión milimétrica, establecen los puntos de soldadura 
en la carrocería. Herramientas de vanguardia son utilizadas 
en el proceso de automatización y soldado. 
Después, en un ambiente donde es controlada la presión, entra en proceso de control automático de 
pintura. Las carrocerías son tratadas bajo el funcionamiento  por inmersión en electro capa de 
pintura "ELPO". El proceso de pintura base y el color cumple con los más altos estándares 
internacionales de calidad controlada por un proceso automatizado electrónico.  
Las carrocerías, que provienen de los talleres de pintura, van a las instalaciones de ensamblado 
general, donde bajo un proceso productivo moderno, se ensamblan los automotores de acuerdo 
a estándares de calidad mundial, solicitada por el mercado y las marcas. Este proceso termina 
con una tarea de control computarizado que garantiza la funcionalidad del producto y su más alto 
rendimiento. 
General Motors – Ómnibus BB  
“A lo largo de las últimas dos décadas, la ensambladora OBB ha vivido un proceso de 
transformación para incrementar su capacidad de producción, mejorar la calidad de sus productos, 
y adaptar sus instalaciones para el ensamblaje de nuevos vehículos con la utilización de tecnología 
de punta. 
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 Con la tradicional “Colocación de la Primera Piedra”, General Motors Ómnibus BB, en la persona 
de su actual Presidente Ejecutivo, Jeffrey Cadena, dio inicio oficial al proyecto de “Incremento de 
Capacidad de su Planta de Ensamblaje OBB. El proyecto global prevé una inversión total de 71 
millones de dólares en los próximos dos años, de los cuales 29 millones corresponden al 
Incremento de la Capacidad de Planta, ya que ascenderá a las 270 unidades y 150.000 horas de 
mano de obra ecuatoriana serán empleadas en la puesta en marcha del Proyecto. 
 Las inversiones realizadas en los últimos diez años han permitido pasar de una producción anual 
de 24.000 vehículos en el 2001 a casi 46.000 en el 2010.  A decir de su Presidente Jeffrey Cadena, 
“una evidente muestra del espíritu emprendedor y visionario de la compañía.  Más que en un líder 
de la industria, GM-OBB es una fuente de oportunidades”. 
 General Motors Ómnibus BB cree en el Ecuador y en su gente”.
33
 
2.2.5 Modelos Ensamblados y en estudio de ensamblado 
Varios son los modelos de automóviles, camionetas y furgonetas que se ensamblan en las 3 
empresas que se dedican a esta actividad.  
AYMESA 
Aymesa dispone de tres tipos de automotores ensamblados en el Ecuador: 
 Kia Rio Stylus 
 Kia Sportage Active  
 Kia Grand Pregio 
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MARESA dispone de un modelo ensamblado en el Ecuador: 
la camioneta Mazda BT- 50 en las versiones de cabina simple 
y cabina doble.  
 
GENERAL MOTORS – ÓMNIBUS BB  
Ómnibus BB dispone de varios modelos ensamblados en el país, que son:  
 Chevrolet Luv D- Max (en versiones de cabina simple y cabina doble) 
 Suzuki Grand Vitara SZ (en versiones 2000 c.c. y 2400 c.c.) 
 Chevrolet Vitara 3 puertas. 






 “Según información publicada en la revista Ruedas, el año 2010 ha significado un notable 
incremento en producción y ventas dentro del sector automotriz.  
Esto debido a varios factores como las medidas de protección impuestas por el gobierno ante la 
crisis de 2009, la liquidez generada por el gasto estatal, la creciente oferta de créditos para compra 
de vehículos y la eliminación de sobretasas arancelarias. 
Es así que las ventas de autos crecieron, especialmente en un segmento de entre USD 10 mil a USD 
16 mil. Según el último informe proporcionado por MarketWatch, Chevrolet Ecuador lidera el 
mercado ecuatoriano, acaparando más del 40% de las ventas, seguido de Hyundai y Kia Motors. 
LUV D- MAX 
 




También se conoce que la industria local ha producido más de 70 mil vehículos en lo que va del 
año, en donde Ómnibus BB, responsable local de la marca Chevrolet encabeza la producción 






La ensambladora de Chevrolet, General Motors, tiene previsto incrementar el volumen de 
producción de 216 vehículos diarios a 270 en el 2013, con la ampliación de la capacidad de 
ensamblaje de su planta. 
Para el proyecto se invertirán más de US$72 millones en 2 años, de los cuales US$29 millones 
irán a la planta de pintura. 
Jeffrey Cadena, quien ocupará hasta finales de este mes el cargo de presidente de la empresa, 
señaló que se introducirán dos nuevos modelos de autos, pero no detalló el plazo ni las 
características. 
Según datos de GM, esta firma realiza el 70% del ensamblaje en Ecuador y para este año esperan 
superar la producción de 53.000 vehículos y exportar 11.000 unidades. 
Se señala que la planta de pintura es un área crítica del proceso de ensamblaje y la inversión 
permitirá mejorar las herramientas, reducir tiempos y garantizar un ambiente adecuado para los 
operadores. 
La inversión incluye la instalación de alrededor de 600 toneladas de equipos, maquinaria, 
estructuras metálicas, cabinas y hornos. También el vertido de más de 2.300 metros cúbicos de 
hormigón. 
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3 ESTUDIO DE MERCADO 
3.1 Análisis del Producto 
Las autopartes que se pretenden fabricar pertenecen al grupo plástico, de molde pequeño (80 cm. X 
80 cm.). Son de dos grupos: de inyección y de soplado. 
PRODUCTOS A INYECCIÓN  
Las siguientes autopartes se dividen por su materia prima, de Polietileno (PE) y Polietileno de Alta 
Densidad (HDPE): 
Tabla 3.1 Descripción de Autopartes Plásticas de Inyección 
ITEM AUTOPARTE NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL 
1 
 
TAPA DE RETROVISOR 





MANIJA DE SOPORTE INTERNO HDPE 
3 
 
TAPA ARO DE ACERO HDPE 
4 
 
CUBIERTA MANIJA INTERIOR  




AGARRADERA PUERTA PE 
6 
 
MANILLA ELEVAVIDRIOS PE 
7 
 
CUBIERTA CORREDERA PE 
8 
 














IZQUIERDO Y DERECHO 
PE 
 
PRODUCTOS DE SOPLADO 
Las siguientes autopartes se fabrican con Polipropileno (PP) como materia prima: 
Tabla 3.2 Descripción de Autopartes Plásticas de Soplado 
ITEM AUTOPARTE NOMBRE DE LA PARTE MATERIAL 
11 
 



















Cabe resaltar que no todas las autopartes mencionadas van a ser producidas en todos los modelos 
de cada ensambladora, sino según las características propias de cada uno. 
Cada cliente (Maresa, Aymesa y General Motors) tienen diferentes modelos y tipos de vehículos 
que se ensamblan para el mercado nacional y el de exportación. 
Las cantidades que se emplean en cada vehículo por cada ensambladora son las siguientes:
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Tabla 3.3 Cantidad Autopartes Plásticas por clase y modelo de vehículo 
  
MARESA AYMESA GENERAL MOTORS 
ITEM NOMBRE DE LA PARTE 
BT – 50 
CAB. 
SIMPLE 
BT – 50 
CAB.  
DOBLE 







TAPA DE RETROVISOR EXTERIOR  
IZQUIERDO  Y DERECHO 
2 2 2 2 2 2 2 2 
2 MANIJA DE SOPORTE INTERNO 1 3 1 3 3 1 1 3 
3 TAPA ARO DE ACERO 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 
CUBIERTA MANIJA INTERIOR  
IZQUIERDO  Y DERECHO 
2 4 2 4 4 2 4 4 
5 AGARRADERA PUERTA 2 4 2 4 4 2 4 4 
6 MANILLA ELEVAVIDRIOS 2 4 2 4 4 2 2 2 
7 CUBIERTA CORREDERA 2 4 2 4 4 2 4 4 
8 
REJILLA DE VENTILACIÓN EXTERNA 
CABINA 
2 2 2 2 2 2 2 2 
9 
CUBIERTA BUMPER DELANTERO  
IZQUIERDO Y DERECHO 
2 2 0 2 2 2 2 2 
10 
GUARDABARROS POSTERIOR 
IZQUIERDO Y DERECHO 
2 2 0 0 2 2 2 2 
11 RESERVORIO DE LIQUIDO PLUMAS 1 1 1 1 1 1 1 1 
12 RESERVORIO DE LIQUIDO DE FRENOS 1 1 1 1 1 1 1 1 
13 
RESERVORIO DE LIQUIDO 
HIDRAÚLICO 
1 1 1 1 1 1 1 1 








VENTAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
El producto se desarrollará dentro del mercado automotriz, por lo que, debemos resaltar la 
actividad de ventas del sector en un histórico 2001 – 2010 según la AEADE: 
 
Tabla 3.4 Venta de Vehículos en unidades automotrices 2001 - 2010 
AÑO 
ENSAMBLAJE LOCAL IMPORTACIONES 
TOTAL 
No. Unidades % No. Unidades % 
2001 20.315 37,8% 33.358 62,2% 53.673 
2002 21.047 30,3% 48.325 69,7% 69.372 
2003 22.770 41,1% 32.686 58,9% 55.456 
2004 22.229 37,6% 36.922 62,4% 59.151 
2005 29.527 36,7% 50.883 63,3% 80.410 
2006 31.498 35,2% 58.060 64,8% 89.558 
2007 32.590 35,5% 59.188 64,5% 91.778 
2008 46.786 41,5% 65.898 58,5% 112.684 
2009 43.080 46,4% 49.684 53,6% 92.764 


















2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
HISTÓRICO DE VENTAS 
ENSAMBLAJE LOCAL IMPORTACIONES TOTAL 
Gráfico 3.1 Venta de Vehículos en unidades automotrices 2001 - 2010 
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Como muestra la línea de tendencia, el mercado sufrió una depresión en el año 2009, recuperando 
en el año 2010 la tendencia de crecimiento histórica con un record de crecimiento del 12%. 
De acuerdo a las líneas de tendencia, se puede destacar el crecimiento del ensamblaje local de 
automotores, llegando a prácticamente igualar la participación en ventas con los automotores 
importados. 
El mercado de ensamblaje se va ampliando representando para el 2010, el 49.4% de las ventas.  
De estas ventas totales, la tipología de vehículos es la siguiente: 
 
Tabla 3.5 Tipología de Vehículos vendidos 2001 - 2010 
AÑO AUTOMÓVILES CAMIONETAS 
TODO 
TERRENO 
VANS CAMIONES TOTAL 
2001 21.616 12.973 12.762 1.349 4.973 53.673 
2002 29.296 16.103 12.910 2.664 8.399 69.372 
2003 26.313 13.472 8.639 2.813 4.219 55.456 
2004 28.474 14.198 10.009 2.372 4.098 59.151 
2005 41.695 17.732 12.647 2.054 6.280 80.408 
2006 42.932 19.251 15.968 1.563 9.844 89.558 
2007 38.565 20.660 19.769 1.917 10.867 91.778 
2008 46.846 27.963 22.710 2.207 12.958 112.684 
2009 35.869 21.336 24.727 1.895 8.937 92.764 
















Como podemos observar, el mercado ecuatoriano (automotriz) prefiere adquirir en primer lugar 
automóviles (39%), en segundo lugar automotores todo terreno o SUV´s (27%) y en tercer lugar, 
camionetas (23%). 
Gran parte de las exportaciones del sector automotriz tienen a Colombia como país de destino, 
seguido de Venezuela donde OMNIBUS BB es quien tiene mayor presencia en venta de buses y 
camiones. 
Tabla 3.6 Resumen de la Industria Automotriz 2001- 2010 
AÑO 
ENSAMBLAJE LOCAL 
IMPORTACIÓN VENTAS MERCADO 
LOCAL 
EXPORTACIÓN TOTAL 
2001 20.904 7.493 28.397 42.394 53.673 
2002 22.104 5.077 27.181 49.093 69.372 
2003 22.627 8.574 31.201 30.956 55.456 
2004 21.777 9.308 31.085 38.248 59.151 
2005 29.912 13.481 43.393 55.310 80.410 
2006 31.480 20.283 51.763 57.476 89.558 
2007 33.374 25.916 59.290 54.104 91.778 
2008 48.436 22.774 71.210 70.322 112.684 
2009 41.717 13.844 55.561 40.576 92.764 












VENTAS POR TIPO DE AUTOMOTOR 
AÑO 2010 
Gráfico 3.2 Tipo de Vehículos vendidos 2010 
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3.2  Análisis de la Oferta 
Es necesario mencionar que el mercado para este estudio de prefactibilidad es atípico. Entre sus 
características muy particulares tenemos lo siguiente: 
 El mercado está compuesto por tres clientes solamente: Aymesa, Maresa y General Motors. 
 Pocos competidores nacionales en autopartes plásticas, ya que es un mercado nuevo para la 
producción nacional. Las autopartes plásticas consideradas actualmente son importadas desde 
las CKD ubicadas en Asia y Colombia. 
 El Gobierno ecuatoriano quiere aumentar el componente local de las máquinas automotrices un 
6% en los próximos años. Lo que hace que mercados nuevos se abran para la industria 
nacional. 
 Las exigencias por parte de las ensambladoras hacia los autopartistas son altas, por lo que las 
empresas plásticas no se encuentran en condiciones de aplicar como proveedores, incluso 
algunas no están dispuestas a cambiar sus procesos para acceder a este mercado. 
Los consumidores (ensambladoras) requieren de ciertos tipos de autopartes para cada tipo de 
automotor. 
Los productos que se van a ofrecer son divididas en dos grupos: Inyección y Soplado.  
INYECCION: 
 Tapa retrovisor exterior Izquierdo y derecho 
 Manija de soporte interno 
 Tapa aro de acero 
 Cubierta de manija interior izquierda y derecha 
 Agarradera de puerta 
 Cubierta corredera   
 Rejilla de ventilación externa de cabina 
 Cubierta de bumper delantero  izquierdo y derecho 
 Guardabarros posterior izquierda y derecho 
SOPLADO: 
 Reservorio de líquido plumas 
 Reservorio de líquido de frenos 
 Reservorio de líquido hidráulico 
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 Reservorio de refrigerante 
Cabe resaltar que el presente capítulo destaca el número de autos que se ensamblan en el país, y 
partiendo de esa premisa, el número de autopartes plásticas resultantes. 
SECTOR AUTOPARTISTA ECUATORIANO 
El desarrollo de la Industria Automotriz Ecuatoriana comienza en la década de los años 50. La 
Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) tiene 27 asociados entre los que se 
encuentran ensambladoras, autopartistas y comercializadores e importadores de automóviles y 
autopartes. 
Según las ensambladoras nacionales (Aymesa, Maresa y Ómnibus BB – GM) actualmente el 
componente local de los autos que ensamblan llegan a un 14%, en los que se incluye fabricación 
de: 
PRODUCTO EMPRESAS 
Alfombra Alfinsa, Elasto 
Forros de Asientos Coivesa 
Neumáticos Continental Tire Andina, Michelin 
Asientos Domizil, Elasto 
Aro-llanta, chasises soldados y pintados y 
la aplicación del recubrimiento balde 
Ecuaensambles 
Frenos Egar 
Vidrios Elasto, Tecnividrio 2000, Vitemco 
Forros de embrague Imfrisa 
Sistema de Escape Indima 
Baterías Dacar, Tecnova 
Limpiadores de inyección, grasas, 
sellantes, empaques 
Jayco 
Estampados Metálicos Mecaniza 
Baldes, parachoques, chasis, estructura 
de asientos 
Metaltronic 
Audio y video Mundy Home 
Adhesivos y sellantes PF Group 
Matricería, Cromado, Inyección Texticom 
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Existen actualmente 64 autopartistas en el Ecuador que se encargan de la elaboración y suministro 
de asientos, sistemas de escape, cristales, rieles de chasis y otras autopartes requeridas para el 
ensamblaje de vehículos. En consecuencia, el uso de autopartes de fabricación local, por parte de 
las automotrices, se ha elevado en 3% los últimos 6 años. 
En 2009, la industria ecuatoriana de autopartes, generó ventas que superan los mil millones de 
dólares, según cifras del Servicio de Rentas Internas. 
El crecimiento de la industria de autopartes es paralelo al automotriz. El año pasado las ventas de 
autos marcaron un nuevo récord en la historia del Ecuador, superando la expectativa de 125 mil 
unidades. Dado que el crecimiento fue del 34%, según Flores, el sector autopartista debió registrar 
un crecimiento equivalente. 
La industria de autopartes inició sus operaciones en el país hace 30 años, conjuntamente con el 
ensamblaje de vehículos. Entre tanto, el año 2010 se estableció un convenio para elevar en 20% el 
uso de autopartes ecuatorianas en el ensamblaje de vehículos, con meta al 2019, lo que implica un 
panorama favorable para dicha industria. 
Mientras tanto, el mercado de autopartes, emplea a 7 mil personas, y acoge a grandes inversiones. 
De hecho, según el informe de Líderes, empresas como Elasto invertirán entre el 2011 y 2012 USD 
8 mil para la adquisición de maquinarias y la compra de un terreno de 6 500 metros cuadrados. 
Otra empresa, Indima en cambio invertirá USD 1 millón en maquinaria y en el mejoramiento de 
sus instalaciones. 
3.2.1 Productores y competencia actual y proyectada 
Los productores de autopartes vienen desarrollándose desde hace poco tiempo en el país. En el 
segmento de autopartes plásticas, existen las empresas que manufacturan productos pequeños, pero 
que en su mayoría son enfocados en el mercado de reposición, ya que la razón fundamental es que 
no poseen certificaciones que avalen los estándares de calidad exigidos por las ensambladoras. 
Estos estándares se convierten en un impedimento para que empresas establecidas ingresen como 
proveedores autopartistas, puesto que, mantienen procesos formados y el cambio de los mismos 
significa gran movilización de recursos de todo tipo. 
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3.2.2 Tipología de la competencia 
3.2.2.1 Producción Nacional 
Como hemos dicho anteriormente, existe bajo nivel de inversión y creación de autopartistas 
plásticos locales, a pesar de existir empresas que se dedican a la manufactura de piezas plástica 





 Dirección: Av. Manuel Córdova Galarza Km. 6 ½ Frente al Colegio María Goretti (Vía a 
la mitad del Mundo) 
 Teléfonos: (593-2) 235-4841, (593-2) 235-4841,  (593-2) 235-2844 ,  (593-2) 235-
2844       
 Domicilio: Quito Ecuador 
Las actividades de Industrias Texticom Cía. Ltda. consisten en proporcionar al mercado nacional e 
internacional soluciones en el campo del plástico, satisfaciendo las necesidades de sus clientes bajo 
estándares internacionales de calidad,  tecnología adecuada, recursos humanos competentes, 
generando empleo, protegiendo el medio ambiente y manteniendo una ventaja competitiva en lo 
que respecta a la decoración y acabados finales de sus productos.  
Texticom Cía. Ltda. espera ser reconocida y mantenerse como una organización innovadora en la 
industria plástica a nivel nacional e internacional, financieramente sólida, eficiente, ética y 
confiable, orientada a servir a sus clientes promoviendo el desarrollo  y bienestar de su recurso 
humano y a la vez generando valor agregado a la sociedad. 
Texticom Cía. Ltda., se compromete a mantener los requerimientos de sus clientes, los legales, y 
reglamentarios, manteniendo los estándares de calidad establecidos por la norma ISO 9001-2008 y 
TS 16949, garantizando la satisfacción del cliente por medio de filosofías de mejoramiento 
continuo, planificando, comunicando y desarrollando objetivos y metas de calidad. Ha 
implementado metodologías como el Kaisen, las “5 eses” y Justo a Tiempo. Además es una 
empresa “amigable con el planeta”, ya que cuenta con procesos para el tratamiento de aguas y 
lodos. 
 





Texticom mantiene actividades en cuatro ramas: 
 Matricería: fabrica matrices y moldes. 
 Inyección de plástico. 
 Cromado: posee tecnología para desarrollar plástico cromado. 
 Pintura sobre piezas plásticas. 





 Dirección: Rumiñahui y Pedro Vicente Maldonado, esquina. 
 Teléfonos: (593-3) 283-0595  
 Domicilio: Pelileo - Ecuador 
Hace quince años inicia sus labores Autopartes Plásticas Ecuatorianas, la innovación y búsqueda 
constante de la mejora de la actividad, han hecho de AUPLATEC una empresa con gran 
experiencia en la producción y comercialización de accesorios plásticos y metálicos. 
Actualmente es una empresa avanzada y moderna, ya que utiliza materia prima de calidad, 
tecnología de punta, siempre pensando en el mejoramiento continuo lo que les ha permitido llegar a 
un alto sitial y posicionamiento en la industria ecuatoriana e internacional.  
Visión: ser líderes en la elaboración, producción y comercialización de partes y accesorios 
automotrices, innovando la incorporación de maquinaria eficaz y rentable así como personal idóneo 
para el manejo de la misma, fortaleciendo su patrimonio a través de una competencia leal. 
Desarrolla partes plásticas de reposición para buses y camiones, como vinchas, soportes, correas, 












 Dirección: Panamericana Sur Km. 7½ Calle Quimiag Oe -1-397, Sector Guajaló. 
 Teléfonos: (593-2) 267-1700   
 Domicilio: Quito - Ecuador 
Desde su fundación en 1972, Industrias IEPESA ha ofrecido sus servicios en el área de inyección 
de plásticos convirtiéndose en importante aliado estratégico de sus clientes.  
Misión: fabricar componentes técnicos para la industria y productos terminados para el usuario 
final, procesados principalmente con resinas plásticas.  
IEPESA cubre todas las etapas que implican la obtención de un producto plástico, desde el diseño 
de piezas y mecanizado de moldes, pasando por la inyección para la que cuentan con máquinas con 
tecnología de punta desde las 60 hasta las 700 toneladas de cierre, lo que permite producir una gran 
variedad de piezas en distintos tamaños y pesos. Finalmente cuenta con procesos de post-inyección 
como son: armado, troquelado, impresiones y otros.  
La suma de tecnología y experiencia le permite ofrecer un servicio y producto de calidad, 
asegurada por una certificación ISO 9001-2000, con excelentes tiempos de entrega y precios muy 
competitivos.  
Cuenta con máquinas de inyección de origen europeo y con tecnología de punta. Desarrolla colores 
y efectos para productos de forma rápida. Se especializa en partes plásticas para línea blanca, 
muebles de oficina, accesorios para baño, textil y ferretería. 
Cuadro Comparativo de la Competencia 
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s Metodologías de Producción ALTO BAJO MEDIO 
Certificación de Calidad ISO 
9001 
ALTO MEDIO ALTO 
Certificación de Calidad TS 
16949 
ALTO BAJO BAJO 







 Ubicación ALTO BAJO MEDIO 
Tiempos de Entrega ALTO BAJO MEDIO 










Tecnología ALTO MEDIO ALTO 
Procesos ALTO BAJO MEDIO 
Maquinaria ALTO MEDIO ALTO 
 
Tabla 3.7 Análisis de la Competencia 
Es importante que estos puntos bajos se mejoren para obtener una ventaja competitiva sobre 
nuestra competencia nacional. 
 
3.2.2.2 Importaciones 
Las fuentes CKD provienen de diferentes países, que se resumen en el siguiente cuadro y 

















El mercado meta son las tres ensambladoras nacionales. El sector de los autopartes atraviesa por un 
período de franco crecimiento, 12% en el año 2009 y 5 % en el año 2010. 
Se proyecta iniciar la producción en el primer año con las 3 ensambladoras, con distintos productos 
en cada una considerando la capacidad de obtención de matrices de las autopartes plásticas 
autorizadas y aprobadas por las CKD, siendo éste el segmento del mercado al que la empresa 
incursiona y al cual se pretende llegar.  
Cabe resaltar que la imposibilidad de abarcar más mercado se da por el tema de matrices, es decir 
las molduras oficiales para que sean aprobados por las CKD y tengan visto bueno de producción 
local. En los siguientes años se prevé abarcar mayor parte del mercado con la obtención de derecho 
de otras matrices (incluyendo la producción para GM) y por tanto la salida de nuevos productos. 











CKD - Procedencia de 
Autopartes 
Tailandia Japón China 
Colombia Local Otros 
Gráfico 3.3 Procedencia de Autopartes (CKD) 
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Tabla 3.8 Producción proyectada para Maresa 
 
ITEM AUTOPARTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1 
TAPA RETROVISOR 
EXT. IZQ Y DER. 




- - - - - 
3 
TAPA ARO DE 
ACERO 
- 15.767 16.240 16.727 17.229 
4 
CUBIERTA MANIJA 
INT. IZQ Y DER. 

















- 15.767 16.240 16.727 17.229 
9 
CUBIERTA BUMPER 
DELANTERO  IZQ Y 
DERECHO 
15.308 15.767 16.240 16.727 17.229 
10 
GUARDABARROS 
POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO 


















- - - 8.364 8.615 
TOTAL GENERAL POR 
AÑO 





Tabla 3.9 Producción proyectada para Aymesa 
 
ITEM AUTOPARTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1 
TAPA RETROVISOR 
EXT. IZQ Y DER. 




- - - - - 
3 
TAPA ARO DE 
ACERO 
- 30.903 31.830 32.785 33.769 
4 
CUBIERTA MANIJA 
INT. IZQ Y DER. 

















- - 3.858 3.974 4.093 
9 
CUBIERTA BUMPER 
DELANTERO  IZQ Y 
DERECHO 
- - - - - 
10 
GUARDABARROS 
POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO 


















- - - - - 
TOTAL GENERAL POR 
AÑO 





Tabla 3.10 Producción proyectada para General Motors (Ómnibus BB) 
 
ITEM AUTOPARTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1 
TAPA RETROVISOR 
EXT. IZQ Y DER. 




- 66.854 68.860 70.926 73.054 
3 
TAPA ARO DE 
ACERO 
- 83.568 86.075 88.657 91.317 
4 
CUBIERTA MANIJA 
INT. IZQ Y DER. 

















- 20.892 21.519 22.164 22.829 
9 
CUBIERTA BUMPER 
DELANTERO  IZQ Y 
DERECHO 
81.134 83.568 86.075 88.657 91.317 
10 
GUARDABARROS 
POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO 


















- 41.784 43.038 44.329 45.659 
TOTAL GENERAL POR 
AÑO 





Tabla 3.11 Resumen de proyección de la producción 
ITEM AUTOPARTE PLÁSTICA MATERIAL MARESA AYMESA GM TOTAL 
1 
TAPA RETROVISOR EXT. 
IZQ Y DER. 
HDPE 33.957 66.554 349.617 450.128 
2 
MANIJA DE SOPORTE 
INTERNO 
HDPE - - 279.694 279.694 
3 TAPA ARO DE ACERO HDPE 65.964 129.287 349.617 544.868 
4 
CUBIERTA MANIJA INT. 
IZQ Y DER. 
PE 130.036 299.272 753.815 1.183.123 
5 AGARRADERA PUERTA PE 130.036 299.272 753.815 1.183.122 
6 MANILLA ELEVAVIDRIOS PE - - - - 





PE 65.964 11.925 87.404 165.294 
9 
CUBIERTA BUMPER 
DELANTERO  IZQ Y 
DERECHO 
PE 81.272 - 430.751 512.024 
10 
GUARDABARROS 
POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO 




PP - 33.277 215.376 248.653 
12 
RESERVORIO LIQUIDO DE 
FRENOS 








PP 16.978 - 174.809 191.787 
TOTAL DE PRODUCCIÓN 698.781 1.143.341 4.827.666 6.669.788 
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3.3 Análisis de la Demanda 
3.3.1 Consumidores actuales y proyectados 
El ensamblaje automotriz nacional ha venido despuntando, inversamente proporcional a la 
importación de vehículos. En el año 2010 alcanzó el 50.44% del mercado. Podemos destacar la 
actividad ensambladora en un histórico (2001- 2010) por cada empresa:  
 
Tabla 3.12 Número de Vehículos ensamblados por empresa 2001-  2010 
AÑO 
AYMESA MARESA GM 
TOTAL 
Unidades % Unidades % Unidades % 
2001 2.636 9,3% 1.848 6,5% 23.913 84,2% 28.397 
2002 2.124 7,8% 2.839 10,4% 22.218 81,7% 27.181 
2003 2.309 7,4% 3.402 10,9% 25.490 81,7% 31.201 
2004 1.375 4,4% 3.919 12,6% 25.791 83,0% 31.085 
2005 - 0,0% 5.013 11,5% 38.390 88,5% 43.403 
2006 - 0,0% 6.309 12,2% 45.454 87,8% 51.763 
2007 7.597 12,8% 7.316 12,3% 44.377 74,8% 59.290 
2008 6.432 9,0% 8.790 12,3% 55.988 78,6% 71.210 
2009 8.577 16,3% 4.835 9,2% 39.149 74,5% 52.561 









Gráfico 3.5 Número de Vehículos 
ensamblados por empresa 2010 
Gráfico 3.4 Número de Vehículos ensamblados por  
empresa 2001-  2010 
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Podemos destacar claramente que la supremacía de GM (con Ómnibus BB) en el mercado 
ecuatoriano ha venido decreciendo, pero que mantiene el primer lugar del ensamblaje automotriz 
ecuatoriano, con el 64% para el año 2010. 
Es por ello que el presente estudio se enfoca a estas ensambladoras nacionales, segmentando el 
mercado para el sector autopartista plástico, donde se prevé el aprovechamiento de cámaras y 
asociaciones automotrices (AEADE) del país. 
 
3.3.2 Tipología de los consumidores 
Existen tres ensambladoras locales: GM Ecuador (Ómnibus BB), Maresa y Aymesa, acumulando 
un mercado objetivo de 65.000 automotores ensamblados aproximadamente, incluyendo 
automóviles, camionetas, todo terreno y furgonetas.  
Para ser proveedor del mercado automotriz como autopartista, las ensambladoras tienen ciertas 
especificaciones y expectativas que requieren como consumidor, además de enfoques y estrategias 
que solicitan a sus proveedores y las expectativas que esperan de ellos. Por ello, SISEC S.A. 
pretende entrar al mercado como autopartista cumpliendo con estas especificaciones, para que 
desde un inicio sea un proveedor de autopartes plásticas calificado por las ensambladoras.  
A continuación, podemos observar que OMNIBUS BB es la ensambladora que mayor número de 
vehículos exporta, con un crecimiento sostenido, le sigue AYMESA con un incremento de 
exportaciones en los dos últimos años y en tercer lugar MARESA quien inicia sus exportaciones en 
el año 2010. 
Tabla 3.13 Vehículos Exportados por Ensambladora 2005 - 2010 
Tendencia de Exportación de Vehículos por Ensambladora y por Años 
 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 
AYMESA - - 7224 5082 3845 8137 
MARESA - - - - - 1280 





Gráfico 3.6 Vehículos Ensamblados en el Mercado de Exportación por Empresa 2005 - 2010 
 
Tabla 3.14 Destino de Exportación de Vehículos ensamblados en millones de USD FOB 2005 - 
2009 
DESTINO 2005 2006 2007 2008 2009 
COLOMBIA 137,873.26 219,513.68 209,141.87 228,251.89 167,975.77 
VENEZUELA 19,650.67 118,886.39 163,600.21 143,144.85 51,638.75 
BRASIL 28.67 - - - - 
CHILE - - - 20,607.07 17,836.67 







2005 2006 2007 2008 2009 2010 







Gráfico 3.7 Destino de Exportación de Vehículos ensamblados en millones de USD FOB 2005 - 
2009 
 
3.3.3 Demanda Real  
Según el anuario 2009 de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador- AEADE, tenemos 
los siguientes datos la actividad ensambladora en el Ecuador, así como los movimientos de ventas:   
ACTIVIDAD ENSAMBLADORA 
Se tema en cuenta la actividad ensambladora para el mercado nacional y el de exportación. Cabe 
resaltar que se hace dos clasificaciones: la primera  por tipo de vehículo (automóviles, camionetas, 
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Por Tipo de Vehículo 
Tabla 3.15 Actividad ensambladora por Tipo de Vehículo 2001 - 2010 







2001 2.729 9.042 15.972 - 654 28.397 
2002 5.973 10.509 10.333 - 366 27.181 
2003 14.991 9.557 6.341 - 312 31.201 
2004 14.405 9.976 6.568 - 136 31.085 
2005 16.884 19.956 6.364 - 189 43.393 
2006 16.927 25.748 8.999 - 89 51.763 
2007 21.094 27.235 9.102 1.785 74 59.290 
2008 20.929 33.132 14.032 2.803 314 71.210 
2009 18.225 17.378 18.668 1.290 - 55.561 
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Tabla 3.16 Vehículos ensamblados por Ensambladora 2001 - 2010 
AÑO AYMESA MARESA GM TOTAL 
2001 2.636 1.848 23.913 28.397 
2002 2.124 2.839 22.218 27.181 
2003 2.309 3.402 25.490 31.201 
2004 1.375 3.919 25.791 31.085 
2005 - 5.013 38.380 43.393 
2006 - 6.309 45.454 51.763 
2007 7.597 7.316 44.377 59.290 
2008 6.432 8.790 55.988 71.210 
2009 6.577 6.835 42.149 55.561 
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Gráfico 3.9 Vehículos ensamblados por Ensambladora 2001 - 2010 
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EXPORTACIÓN DE ENSAMBLADOS 
Es necesario resaltar en la actividad ensambladora, las exportaciones de vehículos que se hicieron, 
en unidades motrices.
40
 Se realiza la misma clasificación por tipo de vehículo y empresa 
ensambladora: 
Por Tipo de Vehículo 
Tabla 3.17 Tipo de Vehículos ensamblados para exportación 







2001 - 423 7.070 - - 7.493 
2002 2.064 282 2.731 - - 5.077 
2003 5.288 708 2.578 - - 8.574 
2004 5.551 669 3.088 - - 9.308 
2005 4.670 5.690 3.121 - - 13.481 
2006 4.170 11.325 4.788 - - 20.283 
2007 6.362 13.871 4.164 1.519 - 25.916 
2008 3.469 11.903 5.190 2.062 150 22.774 
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EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS ENSAMBLADOS 
POR TIPO 
AÑO AUTOMOVILES CAMIONETAS  
TODO TERRENO VANS CAMIONES Y BUSES 
TOTAL 





Tabla 3.18 Vehículos ensamblados para exportación por Ensambladora 2001 - 2010 
AÑO AYMESA MARESA GM TOTAL 
2001 360 - 7.133 7.493 
2002 144 - 4.933 5.077 
2003 290 - 8.284 8.574 
2004 100 - 9.208 9.308 
2005 - - 13.481 13.481 
2006 - - 20.283 20.283 
2007 7.224 - 18.692 25.916 
2008 5.082 - 17.692 22.774 
2009 3.845 - 9.999 13.844 










3.3.4 Demanda Insatisfecha 
La demanda insatisfecha del proyecto son las unidades automotrices ensambladas localmente, ya 
sean para el mercado nacional o para exportación (principalmente a Colombia y Venezuela), ya que 
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Gráfico 3.11 Vehículos ensamblados para exportación por Ensambladora 2001 - 2010 
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la medida gubernamental exige a las ensambladoras aumentar el componente local de su 
producción, del 14% al 20% en los próximos 10 años. 
Es decir que es un mercado nuevo para este sector. Tenemos a continuación el histórico (2001- 
2010) de las unidades ensambladas en el país: 
Tabla 3.19 Demanda Insatisfecha por la producción local 
AÑO 
ACTIVIDAD ENSAMBLADORA 
MERCADO LOCAL EXPORTACIÓN TOTAL 
2001 20.904 7.493 28.397 
2002 22.104 5.077 27.181 
2003 22.627 8.574 31.201 
2004 21.777 9.308 31.085 
2005 29.912 13.481 43.393 
2006 31.480 20.283 51.763 
2007 33.374 25.916 59.290 
2008 48.436 22.774 71.210 
2009 41.717 13.844 55.561 
2010 43.858 19.516 63.374 
De las 63.374 unidades ensambladas en el año 2010 en el Ecuador, la participación por modelos 
ensamblados es la siguiente: 
Tabla 3.20 Demanda Insatisfecha por Modelo de vehículo 2010 




Aymesa Grand Pregio Buseta 1.818 2,9% 
Aymesa Rio Stylus Automóvil 7.880 12,4% 








GM - OBB Aveo Automóvil 18.255 28,8% 
GM - OBB D- Max Doble Camioneta 6.085 9,6% 
GM - OBB D- Max Simple Camioneta 4.057 6,4% 




Maresa BT- 50 Doble Camioneta 4.592 7,2% 
Maresa BT- 50 Simple Camioneta 3.062 4,8% 




Gráfico 3.12 Modelos ensamblados en Ecuador 2010 
Podemos destacar que los modelos que por participación del mercado son Aveo con 28.8%, Vitara 
SZ con 19.2%, Rio Stylus con 12.4%, D- Max con 16.0% (sumando doble y simple) y BT- 50 
12.1%(sumando doble y simple). 
3.3.5 Demanda Proyectada 
Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, el crecimiento del sector se 
mantendrá constante y no superior al 5% en los próximos años. 
Se ha considerado un crecimiento moderado del sector del 3% con variaciones de +- 0.5 puntos en 
base al número de autos ensamblados en el año 2010. 
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Los clientes directos son las tres ensambladoras nacionales: GM, Maresa y Aymesa, acumulando 
así un mercado objetivo de 63.374 automotores ensamblados aproximadamente al 2010, 
incluyendo automóviles, camionetas y camiones, es decir la producción de alrededor 30.780 
unidades en el primer año de operaciones. Indirectamente el proyecto también abarcaría el mercado 
de sustitución nacional (reposición). 
Para los modelos que más se ensamblan y venden en el mercado (Aveo, Vitara SZ, Rio Stylus, D- 
Max) se requieren más de 5.000 partes y componentes para su ensamblaje, por lo que se apuntará a 
este segmento del mercado.  
De igual manera la visión del proyecto será expandirse a los mercados de Colombia y Venezuela, a 
mediano y largo plazo, especialmente por dos razones: 
 Las partes plásticas utilizadas en las ensambladoras de esos países provienen en su gran 
mayoría del continente asiático, y 
 Los modelos de autos y camionetas ensamblados en Colombia y Venezuela, son similares o los 
mismos que en Ecuador. Estos países son el destino para la mayoría de exportaciones de este 
sector, por lo existe una base para el negocio. 
 
3.4 Análisis y determinación de Precio de Venta 
Variables para la fijación del precio 
En conversaciones previas mantenidas por SISEC con las ensambladoras, el precio se define en 
base a lo siguiente: 
PRECIO = COSTOS TOTALES + 15% DE UTILIDAD 
Este margen de utilidad es predefinido por los clientes, en base a auditorías de costos a SISEC 
como autopartista. Después de todos los costos incurridos en el proceso de producción, ellos pagan 
un 15% de utilidad. 
Es necesario considerar que actualmente con la importación de las autopartes desde las CKD, la 
base del precio de venta al público es establecida por los concesionarios, segregando márgenes de 
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3.5 Comercialización y Distribución 
La comercialización se realizará en base a los requerimientos de las 3 ensambladoras previa 
relación establecida con las ensambladoras. Para la distribución no se requiere puntos fuera de la 
planta de producción. 
A continuación se muestra los factores de localización para ser considerados en los tres sitios 
probables para la ubicación de la planta de producción y se les ha asignado pesos y porcentajes 
ponderados según se muestra a continuación: 
Tabla 3.21 Factores para definir la localización del Proyecto 
FACTORES PESO PUNTAJE 
1 Cercanía al cliente 20% 10 
2 Costo de arrendamiento / compra 10% 10 
3 Facilidades de Transporte 15% 10 
4 Disponibilidad servicios Bancarios y Comerciales 10% 10 
5 Facilidades de Comunicación 5% 10 
6 Disponibilidad de Insumos y Herramientas 8% 10 
7 Intensidad del Tránsito 10% 10 
8 Existencia de Talleres y Servicios 6% 10 
9 Disponibilidad de Mano de Obra 6% 10 
10 Disponibilidad de Servicios Legales 3% 10 
11 Seguridad de Movilización y Física 5% 10 
12 Disponibilidad de Servicios de Salud 2% 10 
  
100% 120 
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Una vez establecido el puntaje de cada factor de localización, se procedió a calcular el puntaje final 
y ponderado de cada sitio. Como resultado se obtuvo la siguiente tabla: 
Tabla 3.22 Comparación de opciones para localización del Proyecto 
FACTORES OPCIÓN A OPCIÓN B OPCIÓN C 
1 Cercanía al cliente 16% 8 16% 8 12% 6 
2 Costo de arrendamiento / compra 6% 6 8% 8 10% 10 
3 Facilidades de Transporte 14% 9 12% 8 12% 8 
4 
Disponibilidad servicios Bancarios 
y Comerciales 
8% 8 6% 6 7% 7 
5 Facilidades de Comunicación 4% 8 4% 8 4% 8 
6 
Disponibilidad de Insumos y 
Herramientas 
8% 10 5% 6 6% 7 
7 Intensidad del Tránsito 7% 7 8% 8 6% 6 
8 Existencia de Talleres y Servicios 5% 8 4% 6 4% 7 
9 Disponibilidad de Mano de Obra 4% 6 4% 6 5% 8 
10 
Disponibilidad de Servicios 
Legales 
3% 10 2% 6 2% 8 
11 
Seguridad de Movilización y 
Física 
5% 9 4% 7 4% 8 
12 
Disponibilidad de Servicios de 
Salud 
2% 8 1% 6 1% 7 
  
80% 97 73% 83 73% 90 
De acuerdo a los resultados de la matriz ponderada desarrollada, las opciones prioritarias de 
ubicación geográfica de la planta son: 
A. Eloy Alfaro Norte – Zona Industrial y semi- industrial 
B. Nueva Oriental Norte y Sur 
Existen otros factores que se debe tomar en cuenta para la selección de la mejor opción, como es el 
valor del arriendo en los diferentes sectores considerando que se necesitará de un galpón de 500 




Tabla 3.23 Costos de Arrendamiento de Galpón por Sector 
COSTOS POR SECTOR 
    




2,50 2,25 2,00 
TOTAL COSTO GALPÓN 1.250,00 1.125,00 1.000,00 
COSTO ALQUILER 
TRANSPORTE 
400,00 440,00 550,00 
COSTO TOTAL 1.650,00 1.565,00 1.550,00 
 
La compra de un camión para la distribución que se encontraría a disposición de las necesidades de 
la empresa en los próximos años no se encuentra prevista dentro de la inversión inicial. Los costos 
del transporte en la zona de la Av. Eloy Alfaro disminuyen ya que existen algunas empresas de 
alquiler que se encuentran en el sector. 
La frecuencia de distribución para General Motors (Ómnibus BB), AYMESA y MARESA es de 
una vez por semana, por lo que, la cercanía con el cliente es importante para tener un adecuado 
manejo de recursos. 
A pesar de que los costos de arrendamiento en el sector de la Av. Eloy Alfaro son un poco más 
elevados, se debe tomar en cuenta los aspectos mencionados anteriormente (tabla 3.22). Por ello, 
esta opción es la más conveniente para el proyecto, ya que la diferencia en costos no es tan amplia, 
pero sus beneficios son mayores (seguridad, cercanía al cliente, ubicación para transporte, etc.) 
3.6  Promoción 
No se aplican estrategias de promoción, más bien son aplicables estrategias de relacionamiento con 
el cliente, como por ejemplo: 
 Agentes de cuenta para búsqueda de nuevos desarrollos. 






4 PRE FACTIBILIDAD TÉCNICA 
4.1 Tamaño del proyecto 
Tamaño “es la Capacidad de Producción que tiene el Proyecto durante todo el periodo de 
funcionamiento
42
”, considerado como normal. 
Define al volumen o número de unidades que se pueden producir en un día, mes o año, 
dependiendo, del tipo de Proyecto que se está formulando.  
El tamaño del Proyecto tendrá incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se calculen 
y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su implementación, así como 
determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los ingresos por 
venta. 
En nuestro caso el tamaño del  Proyecto Industrial se medirá por el número de unidades producidas 
al año.  
Existen diversos factores que deben tenerse en cuenta en la determinación de la Capacidad de 
Producción: la demanda insatisfecha, precio, disponibilidad de insumos, localización, entre otras. 
La cantidad demandada proyectada a futuro es un factor importante, aunque el tamaño puede ir 
adecuándose a mayores requerimientos de operación para enfrentar un Mercado creciente, es 
necesario que evaluar las diferentes opciones contra la de definir un Tamaño con una Capacidad 
ociosa inicial que posibilite responder en forma oportuna a una Demanda creciente en el tiempo. Es 
necesario aclarar, que la producción que se pretende alcanzar con SISEC S.A. año tras año, se 
encuentra a merced de la posibilidad de adquirir los derechos de las matrices de las piezas, más no 
del alcance de la maquinaria. 
La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es otro factor que 
condiciona el tamaño del Proyecto. Los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y 
calidad deseada, limitando la capacidad de uso del Proyecto o aumentando los costos del 
abastecimiento, por lo que, es necesario analizar la existencia de sustitutos. Podemos decir con 
certeza, que no existen insumos sustitutos para producir autopartes plásticas aparte de los que 
hemos venido manifestando: polipropileno, polietileno y polietileno de alta densidad. 
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Tabla 4.1 Costo Unitario según escalas disponibles de producción (por cada kg.) 
Escalas e1 e2 e3 
kg 100.000,00 150.000,00 200.000,00 
Inversión 254.279,59 311.779,59 469.279,59 
CF 182.599,46 182.599,46 182.599,46 
Cvu 2,20 2,20 2,20 
CV 220.000,00 330.000,00 440.000,00 
CT 402.599,46 512.599,46 622.599,46 
cu 4,03 3,42 3,11 




Tabla 4.2 Cálculo del costo unitario (por cada kg) de los primeros 3 años de producción  
CAPACIDAD 
UTILIZADA 
31% 69% 74% 
kg 61.394,55 131.648,34 138.387,12 
CF 182.599,46 182.599,46 182.599,46 
CV 135.068,01 289.626,34 304.451,67 
CT 317.667,47 472.225,80 487.051,13 
Cfu 2,97 1,39 1,32 
cu 5,17 3,59 3,52 
 
4.2 Localización del proyecto 
Los factores que determinan la localización son tres: 
1. Costos de Transferencia 
2. Disponibilidad y Costos de los Insumos y Mano de Obra. 
3. Otros factores: 
 Cercanía del mercado.  
 Costo y disponibilidad de terrenos.  
 Factores Ambientales.  
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 Topografía de suelos.  
 Estructura impositiva y legal.  
 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros.  
 Comunicaciones.  
 Posibilidad de desprenderse de desechos.  
La tendencia de localizar el proyecto en las cercanías de las fuentes de materias primas o de los 
clientes depende del costo de transporte. 
La naturaleza, disponibilidad y ubicación de las fuentes de materia prima, las propiedades del 
producto terminado y la ubicación del mercado son factores relevantes en la decisión de la 
localización del Proyecto de producción de autopartes plásticas. 
Con las consideraciones anteriores el proyecto autopartista plástico, como se explica en el capítulo 
anterior (Estudio de Mercado) se desarrollará en el sector de la Av. Eloy Alfaro en la zona 
industrial norte de la ciudad de Quito. 
 
4.2.1 Acceso a proveedores 
Los proveedores son un elemento muy importante para garantizar la calidad del producto y el 
abastecimiento adecuado de materia prima. 
Es preciso analizar, además de los niveles de recursos existentes en el momento otros aspectos, 
como las reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso la 
posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a futuro. 
Si el mercado interno no tiene capacidad para atender los requerimientos del Proyecto (para el caso 
del país, esto sería la imposibilidad de encontrar en los importadores nacionales el material básico 
para hacer autopartes plásticas), entonces se puede acudir al mercado externo, siempre que el 
precio de la materia prima o insumo este en relación con el nivel esperado del costo de Producción. 
De acuerdo a la localización del proyecto, el proveedor más cercano de la principal materia prima 
poliuretano, es PF GROUP S.A, ubicado en Quito: N66 de la Avellanas  E1-101 y Avda. 





4.2.2 Acceso de clientes 
Los clientes representan el punto central del proyecto, la generación del volumen de ventas y 
beneficios depende de sus exigencias de calidad, servicio, poder adquisitivo, expectativas, entre 
otros 
De acuerdo a la ubicación de los clientes, tanto MARESA como GM, tienen ubicadas sus plantas 
en el sector industrial del norte de Quito, AYMESA está ubicada en la Av. Maldonado en el sector 
industrial al sur de la ciudad. 
Por la localización seleccionada el proyecto se encontrará cerca de dos de los clientes con que se 
trabajará y con los que se tendrá mayor relación comercial. 
4.2.3 Distribución 
La distribución es una parte muy importante que debe ser considerada en cualquier proyecto, 
puesto que, influyen en los costos del producto. 
Para este proyecto no se considera necesario establecer puntos de distribución distintos a la planta 
de producción, debido al mercado en el que se desarrollará. 
Se ha tomado en cuenta también la ubicación de los clientes para mejorar la distribución, la cual se 
realizará en base a los requerimientos de las 3 ensambladoras. 
4.3 Ingeniería del proyecto 
Para el desarrollo del proyecto son necesarios los siguientes activos estimados. Cabe resaltar que se 
necesitarán en diferentes tiempos durante los 5 años para los que este estudio hace referencia: 




Instalado Valor Total 
Inyectora de plásticos Nueva 1 45.000,00 5% 47.250,00 
Inyectora de plásticos Back Up (usada) 1 19.000,00 5% 19.950,00 
Sopladora de plásticos (Usada) 1 54.000,00 5% 56.700,00 
Periféricos (Chiller, Torre de Enfriamiento, 
Compresor) 











Instalado Valor Total 
Desktops Pentium, Proc. 2.8, 2G RAM, DD 
500 G, mainboard Intel 
2 550,00 3% 1.133,00 
Impresora Laser HP 1360 1 350,00 3% 360,50 
Regulador de Voltaje 1 60,00 3% 61,80 
SUB TOTAL 1.555,30 
 




Instalado Valor Total 
Windows 7 / XP 1 120,00 3% 123,60 
Office 2007 /2010 1 120,00 3% 123,60 
Antivirus 2 30,00 3% 61,80 
SUBTOTAL 309,00 
     
TOTAL EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 1.864,30 
 




Instalado Valor Total 
Estaciones para planta, ampliables con 
división y archivador 
1 200,00 3% 206,00 
Escritorios de gerencia 1 200,00 3% 206,00 
Sillas ergonómicas 2 40,00 3% 82,40 
Sillas de gerencia 1 90,00 3% 92,70 
Sala de reuniones con sillas 1 250,00 3% 257,50 









Instalado Valor Total 
Central telefónica 10 líneas 1 350,00 3% 360,50 
Teléfonos IP 1 90,00 3% 92,70 
Red - 10 puntos CAT6 - cableado 4 50,00 3% 206,00 
Router 128 Mbs, dlink 1 125,00 3% 128,75 
Access Point 1 100,00 3% 103,00 
Accesorios de conexión 1 100,00 3% 103,00 
TOTAL 993,95 
 
Tabla 4.8 Resumen de Ingeniería del Proyecto 
RUBRO USD 
MAQUINARIA    136.500,00  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN        1.864,30  
MUEBLES Y ENSERES            906,40  
EQUIPOS DE OFICINA            993,95  
MATRICES     264.600,00    
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 404.864,65 
 
Las matrices son los moldes para la fabricación de las autopartes; existe una matriz por cada 
ensambladora y modelo de automóvil que se producirá. 
Los costos de las matrices representan la elaboración y certificación de calidad de las mismas 
previo a iniciar la producción local, sin esta certificación no se podrá realizar la producción. Se 
toman en cuenta que GM provee las matrices, mientras que Aymesa y Maresa proveen 50% del 





4.3.1 Proceso productivo 
El proceso productivo para autopartes incorpora las siguientes etapas visualizadas en el gráfico 3.1, 
las cuales son exigidas por ensambladora: 
 
Gráfico 4.1 Etapas del Proceso Productivo 
A continuación se describe cada una de las etapas visualizadas en el gráfico: 
Planeación y definición del programa de producción    
Para cada nuevo desarrollo, es necesario determinar las necesidades, requisitos y expectativas del 
cliente, repasando el proceso productivo que permitir la puesta en práctica de dicho desarrollo. 
Diseño y desarrollo de producto    
a. Repasar las entradas y ejecutar las salidas, que incluyen análisis causa raíz inductiva y 
deductiva, la verificación del diseño, revisiones de diseño, el material y especificaciones de 
la ingeniería. 
b. El diseño y el desarrollo de proceso: tratar las características para los sistemas de 
fabricación que se convierten y los planes relacionados del control, estas tareas son 
dependientes en la terminación acertada de:  
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 Planear y definir el programa  
 Diseño y desarrollo de producto  
Producto y validación del proceso  
Validación del proceso de fabricación seleccionado y de sus mecanismos de control con la 
evaluación del funcionamiento de producción que contornea las condiciones y los requisitos 
obligatorios de la producción que identifican las salidas requeridas. 
Ejecutar el programa de producción 
Evaluación, retroalimentación y acción correctiva  
Focos en la variación y la mejora continua que identifican salidas y acoplamientos a las 
expectativas del cliente y a los programas futuros del producto.  
 PROCESO DE PRODUCCIÓN EN PLANTA 
El proceso de elaboración aplicable a línea de producción para la elaboración de autopartes es: 
a. Cadena de abastecimiento 
b. Manejo de inventarios MP e insumos 
c. Control de calidad MP 
d. Actividades productivas de inyección y/o soplado 
e. Acabados 
f. Control de calidad PP 
g. Manejo de inventarios productos terminados 
h. Logística de entrega 























Gráfico 4.2 Proceso de Producción en Planta 
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Productos por procesos de inyección 
 Material: Polietileno / Polietileno de alta densidad 
 Peso: Menor o igual a 300 gramos 
 Color: Varios 
Productos por procesos de soplado 
 Material: Polipropileno 
 Peso: Menor o igual a 450 gramos 
 Color: Natural 
 
4.3.2 Tecnología 
Las tecnologías requeridas son de inyección de plástico, soplado de envases plásticos e impresión y 
señalización en plásticos.  
 Inyección.- el moldeo por inyección es un proceso semicontinuo que consiste en inyectar 
un polímero o cerámico en estado fundido (o ahulado) en un molde cerrado a presión y frío, a 
través de un orificio pequeño llamado compuerta. En ese molde el material se solidifica, 
comenzando a cristalizar en polímeros semicristalinos. La pieza o parte final se obtiene al abrir 
el molde y sacar de la cavidad la pieza moldeada.
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La materia prima se introduce en un recipiente que adquiere gran plasticidad. Un embolo comprime 




 Extrusión- Soplado.- Es un proceso semicontinuo que incluye dos pasos, 
la extrusión del polímero fundido a través de un dado especial con un perfil tubular llamado 
párison y el inflado de este tubo en un molde (matriz).  
Estos productos tienen un amplio campo de aplicación en la industria del automóvil, tanto en los 













4.3.3 Equipos y Maquinaria 
La maquinaria necesaria para el proyecto es importada desde Asia o Europa. 
 Inyectora de plástico.- La maquinaria necesaria para esta técnica consta de dos unidades: de 
inyección (su función principal es la de fundir, mezclar e inyectar el polímero) y la de Cierre 
(prensa hidráulica o mecánica, con una fuerza de cierre suficiente para contrarrestar la fuerza 
ejercida por el polímero fundido al ser inyectado en el molde. Las fuerzas localizadas pueden 
generar presiones del orden de cientos de MPa, que sólo se encuentran en el planeta de forma 
natural únicamente en los puntos más profundos del océano). 
Características: 
- Inyectora hidráulica de tornillo 
- Capacidad hasta 300 gramos de inyección 
- 180 toneladas de presión  
- Alimentador manual 
- Distancia entre barras 600 x 600 mm 
- Matrices de inyección por producto 
 
 Sopladora de envases plásticos.- la maquinaria necesaria para este tipo de autopartes plásticas 
realiza un proceso de soplado en el que la preforma es una manga tubular, conformada por 
extrusión, llamada párison, el cual se cierra por la parte inferior de forma hermética debido al 
pinzamiento que ejercen las partes del molde al cerrarse, posteriormente se sopla, se deja 
enfriar y se expulsa la pieza 
Características: 
- Sopladora doble cabezal 
- Capacidad de 2 a 5 litros en volumen 
- Gramaje de producto hasta 450 gramos  
- Moldes de soplado por producto 
 
 Periféricos.- la siguiente maquinaria: 
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- Chiller 5 HP o similar.- es una unidad enfriadora de líquidos. Los 
aires acondicionados y los deshumidificadores acondicionan el aire, 
mientras que un chiller, usando la misma operación de 
refrigeración, enfría el agua, aceite o cualquier otro fluido. Esta 





- Torre de enfriamiento 40 RT.- Las torres de enfriamiento tienen 
como finalidad enfriar una corriente de agua por vaporización 
parcial de esta con el consiguiente intercambio de calor sensible y 
latente de una corriente de aire seco y frío que circula por el mismo 
aparato. 
 
- Compresor 20 HP o similar.- es una máquina de fluido que 
está construida para aumentar la presión y desplazar cierto 
tipo de fluidos llamados compresibles, tal como lo son 
los gases y los vapores. Esto se realiza a través de un 
intercambio de energía entre la máquina y el fluido en el cual 
el trabajo ejercido por el compresor es transferido a la 
sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de flujo, 




- Granulador 3 HP o similar.- Aparato o máquina que sirve para 
triturar el material grueso y reducirlo a granos finos.
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- Tanque lavador de matrices 
- Sellador / Etiquetador 
4.3.4 Instalaciones de Producción 
Las instalaciones necesarias para el proyecto son las siguientes: 









a. Galpón industrial 500 m2 o similar 
b. Oficinas dentro de galpón  50 m2 
c. Bodegas dentro de galpón 50m2 
Las instalaciones serán arrendadas en algún sector industrial de la ciudad de Quito. 
4.3.4.1 Capacidad instalada 
Las características de la maquinaria (expuestas en el punto anterior) muestran el siguiente análisis: 
la maquinaria en su funcionamiento da “golpes”. En cada “golpe”, la maquinaria produce un 
número de piezas.  
En el caso de la Inyectora, su producción se establece según el peso de las autopartes (como hemos 
dicho, la maquinaria inyecta hasta 300 gramos material). Por ejemplo, la pieza cubierta de manija 
interior pesa 30 gramos y un guardabarros pesa 250 gramos. La maquinaria puede elaborar hasta 
cuantas  piezas por golpe alcance la capacidad de inyección, siempre “hilando”
49
 en números pares. 
Esto quiere decir que la maquinaria posee una capacidad de hasta 300 gramos (4 piezas de 75 
gramos, 2 de 150 gramos, 10 de 30 gramos o la combinación que se necesite). Para nuestro ejemplo 
se puede hacer 10 cubiertas de manija interior (10x30=300 gramos) o 1 guardabarros (1x250=250 
gramos). 
Además es necesario recalcar cuántas horas funciona la maquinaria por día (turno de trabajo): 
Tabla 4.9 Horas Hábiles reales de producción diaria de Maquinaria 
HORAS HÁBILES 8,0 
(-) 1 HORA DE ALMUERZO 1,0 
(-) 2 BREAKS DE 15 MINUTOS 0,5 
TOTAL HORAS HÁBILES 6,5 
80% CONFIABILIDAD 5,2 
Según estudios realizados en el Ecuador
50
, el 80% es un índice de confiabilidad de producción 
real, en el sector automotriz. 
Por lo que tenemos descrita la capacidad de la maquinaria anual de la siguiente manera (calculado 
por un turno diario de 8 horas), tomando en cuenta las horas efectivas (5.2 horas por día), 22 días al 
mes por doce meses: 
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 “Hilar”.- producción de unidades 
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 SISEC S.A. 
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Tabla 4.10 Capacidad Instalada en kg 



















INYECCIÓN 120 0.1667 720 0.3 216 1123.2 24,710 296,525 
SOPLADO 60 0.1667 360 0.25 90 468 10,296 123,552 
 
Nota: en la máquina de inyección está 120 minutos por hora, ya que está en proyección tener 2 
maquinarias de las mismas características. 
Cabe resaltar que para cambiar de pieza a producir, conlleva tiempos de cambios de matrices, 
además de los necesarios para hacer mantenimiento. 
Debemos mencionar que la maquinaria cuenta con la capacidad suficiente para toda la producción 
de un año tanto en soplado como en inyección, por lo que, no es necesaria la adquisición de nuevas 
maquinarias. 
4.3.4.2 Capacidad utilizada 
Según información técnica, el peso (kg) de material que se inyecta y/o sopla en las distintas 
autopartes es la siguiente:  
Tabla 4.11Capacidad utilizada por autoparte 
ITEM 









IZQ Y DER. 





HDPE 0.120 - 8.022,53 8.263,21 8.511,10 8.766,44 
3 
TAPA ARO DE 
ACERO 
HDPE 0.150 - 19.535,74 20.121,82 20.725,47 21.347,23 
    
- 34.243,71 35.271,03 40.290,16 41.498,86 
         
4 
CUBIERTA 
MANIJA INT. IZQ Y 
DER. 























DELANTERO  IZQ 
Y DERECHO 
PE 0.100 9.644,20 9.933,53 10.231,53 10.538,48 10.854,63 
10 
GUARDABARROS 
POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO 
PE 0.250 26.459,22 27.252,99 28.070,58 28.912,70 29.780,08 
    
52.148,38 72.003,14 74.549,05 82.945,13 88.190,17 


















PP 0.12 - 5.014,08 5.164,50 6.323,09 6.512,78 
    






En resumen, tenemos: 













1 Polietileno Alta densidad (HDPE) - 34.243,71 35.271,03 40.290,16 41.498,86 
2 Polietileno  (PE) 52.148,38 72.003,14 74.549,05 82.945,13 88.190,17 
3 Polipropileno (PP) 9.246,17 18.716,04 21.681,04 25.794,00 26.567,82 
 
TOTAL 61.394,55 124.962,89 131.501,12 149.029,29 156.256,85 
 













1 Polietileno Alta densidad (HDPE) 0 2854 2939 3358 3458 
2 Polietileno  (PE) 4346 6000 6212 6912 7349 
3 Polipropileno (PP) 771 1560 1807 2149 2214 
 
TOTAL 5.116,21 10.413,57 10.958,43 12.419,11 13.021,40 
 













1 Polietileno Alta densidad (HDPE) 0 130 134 153 157 
2 Polietileno  (PE) 198 273 282 314 334 
3 Polipropileno (PP) 35 71 82 98 101 
 




Gráfico 4.3 Consumo Anual de Materia Prima (kg) 
 
4.3.5 Análisis de Insumos 
Los insumos plásticos son de la familia de los termoplásticos que se necesitan básicamente son los 
siguientes: 
- Polietileno.- Se obtiene por polimerización del etileno y su color es transparente. 
- Polietileno de alta densidad.- o conocido por sus siglas en inglés HDPE,  es aquel 
polietileno que posee resistencia mecánica y se utiliza en la fabricación de juguetes, 
tuberías, etc. 
- Polipropileno.- se obtiene por la polimerización del propileno, Tiene una dureza y 
flexibilidad aceptables. Se utiliza en la fabricación de maletas, césped, bolsas para 
alimentos y es de los más económicos en materiales plásticos. 
Además de los insumos plásticos, existen otros como colorantes y limpiadores que servirán para el 
acabado final de los productos. 
4.3.5.1 Disponibilidad 
Como hemos dicho anteriormente, Ecuador no dispone de Refinería Petrolífera y por lo tanto de 
Petroquímica. Se tiene disponibilidad de las materias primas plásticas, con principales proveedores 
que son NUTEC S.A. en Guayaquil,  PF Group en Quito, que importan estos materiales. 
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 NUTEC S.A. 
Es una compañía fundada en 1986 en Guayaquil – Ecuador, por el Ing. Jorge Luzuriaga Andino. 
Al inicio de la globalización, NUTEC empezó sus actividades como representante de Productores 
de resinas plásticas colombianos, después  amplio su gama de productores de alto perfil y clase 
mundial como:  
- Braskem (Brasil)  
- NorskeSkog (Chile - Alemania)  
- Goodyear (USA)     
- Marubeni (Japón) 
- Westlake 
- Salzgitter Mannessmann 
NUTEC suministra materias primas del mundo tales como: RESINAS PLASTICAS,  METALES, 
PAPELES Y QUIMICOS  para la importación y distribución local en: Ecuador y Venezuela; 
Centro América y próximamente en Colombia. 
 PF GROUP 
Es una empresa que ofrece  una extensa gama de productos que fortalecen la industria automotriz 
ecuatoriana desde hace más de 15 años. 
Pf Group cuenta con un efectivo Sistema de Calidad basado en la Norma ISO/TS 16949: 2002 y 
sus  laboratorios están equipados para controlar los requerimientos de calidad. 
Se dedica a la fabricación de adhesivos, sellantes, revestimiento preformas y resinas de poliuretano, 




- Trim adhesives 





Los datos que se muestran a continuación, son basados en información oficial proporcionada por 
parte del Banco Central del Ecuador al Centro de Comercio Internacional,  (ITC por sus siglas 
en inglés) en su herramienta TRADEMAP
51
.  
La información que es básicamente la actividad importadora de Ecuador de las 3 materias primas 
para el Proyecto (Polipropileno, Polietileno y Polietileno de Alta Densidad), se presenta en 
períodos trimestrales del año 2010 y los dos primeros del año 2011, donde se promedia –primero 
trimestral y posteriormente anual- para determinar el origen de estas importaciones en porcentajes. 























Mundo 11.583 12.775 14.442 12.143 13.212 16.469 80.624 13.437 53.749 100% 
Colombia 4.528 5.087 5.801 5.276 4.682 5.487 30.861 5.144 20.574 38% 
Brasil 4.181 4.018 3.577 2.183 4.559 4.906 23.424 3.904 15.616 29% 
India 104 212 760 260 104 1.893 3.333 556 2.222 4% 
Chile 1.262 185 99 1.550 2.063 1.783 6.942 1.157 4.628 9% 
Rep. de Corea 100 1.679 1.235 717 35 854 4.620 770 3.080 6% 
Otros 1.408 1.594 2.970 2.157 1.769 1.546 11.444 1.907 7.629 14% 
Tabla 4.15 Origen de Polipropileno 
 
Gráfico 4.4 Origen de Polipropileno 
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 Herramienta de análisis de mercados que cubre 5300 productos y 220 países. desarrollada por La Sección 
de Análisis de Mercados (MAS), del Centro de Comercio Internacional (ITC); en www.trademap.org 
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11.684 7.837 9.400 7.012 7.286 8.392 51.611 8.602 34.407 52% 
Brasil 3.996 3.333 3.378 3.017 2.552 3.793 20.069 3.345 13.379 20% 
República de 
Corea 
406 1.820 897 968 413 1.166 5.670 945 3.780 6% 
China - 675 1.481 952 287 689 4.084 681 2.723 4% 
Arabia 
Saudita 
322 223 99 594 1.078 547 2.863 477 1.909 3% 
Otros 319 1.031 2.063 4.758 4.137 2.842 15.150 2.525 10.100 15% 
Tabla 4.16 Origen de Polietileno 
 
 
Gráfico 4.5 Origen de Polietileno 
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8.910 6.881 9.787 7.965 8.553 6.745 48.841 8.140 32.561 58% 
Brasil 3.971 2.694 3.382 2.631 5.591 4.343 22.612 3.769 15.075 27% 
Arabia 
Saudita 
74 99 620 965 849 1.015 3.622 604 2.415 4% 
Tailandia - 36 18 219 126 496 895 149 597 1% 
República de 
Corea 
427 1.651 721 425 819 448 4.491 749 2.994 5% 
Otros 60 1.748 722 507 264 796 4.097 683 2.731 5% 
Tabla 4.17 Origen de Polietileno de Alta Densidad 
 
 
Gráfico 4.6 Origen de Polietileno de Alta Densidad 
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4.3.5.3 Insumos sustitutos 
No existen insumos sustitutos. Incluso las ensambladoras permiten solo un 5% de material 
reciclado. 
4.3.6 Normas Técnicas 
NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
Para establecer una autopartista, se debe trabajar bajo requerimientos y expectativas de los clientes, 
que en este caso son las tres ensambladoras. SISEC S.A., determina que se debe: 
 Establecer los lineamientos de un Sistema de Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (Ref: OHSAS 18001). 
 Determinar metodologías para identificar, controlar y eliminar riesgos en los Procesos 
Productivos. Como por ejemplo: 
 
Tabla 4.18 Riesgos Laborales 
 
 Adoptar buenas prácticas para minimizar los riesgos así como establecer los métodos de 





NORMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
De acuerdo a la normativa vigente en nuestro país: 
 La organización deberá establecer y mantener un procedimiento para identificar y acceder a los 
requerimientos de Seguridad y salud ocupacional, legales y otros que puedan ser aplicables. 
 De igual forma mantendrá esta información actualizada. Comunicará la información relevante 
de requerimientos legales y otros a sus empleados y otras partes interesadas relevantes.  
 Dicha normativa se encuentra compuesta de los siguientes documentos: 
1. Constitución de la República del Ecuador 
2. Código de Trabajo y Seguridad Social. 
3. Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del Medio Ambiente 
de Trabajo. Decreto 2393. 
4. Acuerdo Ministerial N° 219. Registro de Profesionales en Seguridad y Salud en el trabajo. 
5. Acuerdo Ministerial N° 220. Reglamento Interno de Seguridad y Salud de los centros de 
Trabajo. 
6. Comunidad Andina. Resolución 957. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 
7. Normas INEN tales como: 2266, 2288, 439.  
 
4.3.7 QSB (Quality System Basic – Sistema Básico de Calidad) 
Implementar un Sistema de Calidad Básico según los requisitos establecidos en el QSB de General 
Motors permite a la organización estandarizar sus procesos y normalizar sus procedimientos 
siempre enfocados en obtener los mejores resultados en términos de eficiencia y eficacia 
colaborando de esta manera con la rentabilidad del negocio a través de la eliminación de 




4.3.8 ISO TS 16949 
ISO TS 16949:2002 es un sistema de calidad especializado para los proveedores de la industria 
automotriz. A diferencia de los sistemas puros ISO 9001, contiene una serie de elementos 
importantes y requisitos adicionales que hacen que el nivel de exigencia de este sistema sea mayor. 
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La asesoría para el desarrollo de un proyecto de este tipo requiere de los consultores muy buena 
experiencia en el campo automotriz y un profundo conocimiento de los métodos y prácticas en 
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5 PRE FACTIBILIDAD AMBIENTAL 
El cuidado al medio ambiente es muy importante en el tema de responsabilidad hacia la sociedad. 
Es innegable que el riesgo al ambiente está siempre presente, sin embargo lo importante en este 
tema es la mitigación de esos riesgos a través de metodologías, medidas, certificaciones y demás 
normas que demuestren un manejo probo y sustentable de los recursos y posteriores productos y 
residuos. 
Desde el punto de vista ambiental, el mayor riesgo para el medio ambiente del sector, es la creación 
y manejo de la industria Petroquímica, que es la “ciencia y técnica relativa a la industria que utiliza 
el petróleo o el gas natural como materias primas para la obtención de productos químicos. 
Petroquímica es la extracción de cualquier sustancia química a partir de combustibles fósiles. Estos 
incluyen combustibles fósiles purificados como el metano, el butano, el propano, la gasolina, 
el queroseno, el gasoil, el combustible de aviación, así como pesticidas, herbicidas, fertilizantes y 
otros artículos como los plásticos, el asfalto o las fibras sintéticas”
57
.  
En el Ecuador no existe esta industria, ya que para su aparición necesita –como lo hemos dicho- de 
refinería petrolera. Por esta razón, en el país importamos los 3 materias primas necesarias para la 
elaboración de las autopartes plásticas: Polipropileno, Polietileno y Polietileno de Alta Densidad. 
SISEC S.A. invertirá en certificaciones medio ambientales para el correcto manejo de materia 
primas y residuos. La certificación medio ambiental ISO 14001:2004 es un requerimiento de las 
ensambladoras (norma que busca que las organizaciones sean proactivas en el cuidado del entorno 




5.1 Identificación de impactos y magnitud 
Tal vez el mayor impacto ambiental en esta industria (de autopartes plásticas) es la nula posibilidad 
de reciclaje de materiales plásticos. Por lo que se necesita materia prima virgen para el proceso de 
elaboración. Es decir que el proceso petroquímico no lo “asumimos” en el Ecuador, sino en otros 
países que disponen de refinería petrolera. 
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 www.wikipedia.org; “Impactos ambientales – Química y Petroquímica”  
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 Grupo Novatech. 
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En este punto, tampoco podemos admitir que el impacto es nulo –para el país-, ya que la afectación 
de los ecosistemas perjudica de forma global
59
. Para hacer una valoración profunda del impacto 
ambiental que los plásticos producen, según especialistas “no nos podemos limitar con ver los 
efectos ambientales que se originan en la eliminación final de los residuos, sino que hay que hacer 
un análisis de los impactos producidos a lo largo de su ciclo de vida. En este ecobalance se debe 
incluir tanto el consumo total de materias primas como la energía consumida en la producción, así 
como el transporte y la eliminación, emisiones, vertidos, etc. Consideremos detalladamente algunas 
características que definen a los plásticos desde el momento que se producen, para más tarde llegar 
a una conclusión y poder evaluar en qué medida son materiales contaminantes. Si partimos de la 
producción, el plástico necesita menos recursos energéticos que otros sectores. Actualmente en 
Europa Occidental solo el 4% del petróleo es usado para la elaboración de plásticos, mientras que 




5.2 Costos ambientales 
Los Costos Ambientales “son un parámetro que permite medir el daño medioambiental causado por 
un producto, actividad o proceso es la estimación del costo global que supone la mitigación de 
todos los daños ambientales que éste haya podido ocasionar.”
61
 
Según Durán, existen dos tipos de costos: Directos (aquellos que se incurren para: la inversión, 
mantenimiento y gestión de aparatos para la eliminación de residuos, así como aquellos de 
formación de personal para manejarlos) e Indirectos  (no directamente visibles como: costos de 
energía, impuestos ambientales, seguros de responsabilidad civil y mitigación de riesgos, imagen 
de la empresa, enfermedades del personal por manejo de sustancias nocivas, etc.) Incluso se hace 
referencia a niveles de los costos ambientales: de explotación (al producir), intangibles (calidad 
ambiental intrínseca del producto) y de responsabilidad (multas por incumplimiento de normas 
ambientales). 
El costo que se genera en primera instancia, son aquellos estudios medio ambientales para obtener 
una licencia del Ministerio del Ambiente para poder comenzar la producción. Luego de esto, el 
costo ambiental que puede producir la autopartista es el manejo de los residuos mínimos de 
plástico, que sirven para el reciclaje. Y decimos esto, ya que no se produce no aguas residuales, 
contaminación del aire ni combustión en la producción (todas las máquinas son eléctricas). 
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5.3 Valoración de efectos 
Según Sánchez, la valoración de los costos ambientales “es la cuantificación por el uso y deterioro 
de los recursos naturales y el medio ambiente, y la evaluación de la gestión de protección, 
conservación, uso y explotación de éstos.  
62
 
Además añade que “valorar económicamente el medio ambiente significa poder contar  con un 
indicador de su importancia  en el bienestar de la sociedad, que permita compararlo con otros 
componentes del mismo. Por tanto, lo normal será utilizar para ello un denominador común, que 
ayude a sopesar unas cosas y otras y que, en general, no es otro que el dinero. Para algunos autores 
esto constituye ya un anatema, debido a que una valoración monetaria, crematística de algo que, 
por definición, es invaluable.” 
Por lo anterior expuesto, es necesario valorar los efectos que tendrá en el ambiente el proyecto 
autopartista. Los efectos, dicho sea de paso no serán mayores, no generarán mayor costo, por lo que 
su valoración se limita a aquellos de transporte de los residuos (en caso de que existan) de las 
materia primas que pueden ser recicladas; es necesario aclarar que incluso el proyecto puede buscar 
aliados  estratégicos para el manejo adecuado de los residuos (una planta recicladora de plástico, 
por citar un ejemplo), que para ellos sea una materia prima. 
 
5.4 Determinación de políticas de mitigación 
Para SISEC S.A. es de suma importancia que se trabaje bajo una normativa ambiental, diseñada 
para una correcta utilización de recursos y manejo de residuos. 
De acuerdo a la normativa vigente en nuestro país: 
 Establecer los lineamientos de un Sistema de Gestión Ambiental basado en ISO 14001:2004 
(Norma internacional que define un proceso para controlar y mejorar el rendimiento 
medioambiental de una organización.
63
) 
 Determinar metodologías para identificar, controlar y eliminar los diferentes Aspectos 
Ambientales requeridos por los Procesos Productivos. Proyectos como el GEO CIUDADES 
(disponible con un manual de aplicación) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
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Ambiente (PNUMA), busca promover una mejor comprensión de la dinámica de las ciudades y 
sus ambientes, proporcionando información confiable y actualizada para los gobiernos 
municipales, científicos, formuladores de políticas y al público en general en la región.
64
  
 Adoptar buenas prácticas para minimizar los impactos ambientales así como establecer los 
métodos de comunicación al interior de la Organización dentro del marco Jurídico pertinente. 
Dicha normativa se encuentra compuesta de los siguientes documentos: 
o Constitución de la República del Ecuador, Título VII:  
Régimen del Buen Vivir; Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales: Art. 
395 referente a principios ambientales. 
o Ley de gestión ambiental: ámbito, régimen institucional de la gestión, instrumentos de 
gestión ambiental, financiamiento, información y vigilancia, protección de derechos 
ambientales. 
o TULAS, Libro VI: manejo de agua, suelo, contaminantes del aire, calidad aire 
ambiente, ruido, desechos sólidos, productos químicos prohibidos y peligrosos. 
o Acuerdos Ministeriales tales como No. 112: Instructivo al Reglamento de Aplicación 
de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión 
Ambiental. 
o Ordenanza Municipal, Quito No. 213 "De la Prevención y Control del Medio 
Ambiente”; Lunes 10 de Septiembre del 2007.  
o Norma INEN No. 2266: “Transporte,  Almacenamiento  y  Manejo  de 
Productos Químicos Peligrosos. Requisitos”. 
o Norma INEN No. 2288 “Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de 
precaución. Requisitos.” 
  






6 PRE FACTIBILIDAD ECONÓMICO - FINANCIERO 
El estudio de la pre factibilidad económica- financiera es la parte final de toda secuencia de análisis 
de prefactibilidad de un proyecto. Luego de haber determinado los probables flujos de fondos del 
proyecto para cinco años de operación, es necesario demostrar que la inversión propuesta será -a 
priori- financieramente viable o no.  
Este estudio trata los presupuestos o estimaciones de ingresos, costos y gastos del proyecto, los 
niveles de inversión necesaria para el desarrollo del mismo con su respectivo financiamiento, y se 
basa en el análisis de ciertos parámetros de evaluación, como tasa interna de retorno, valor actual 
neto, análisis de sensibilidad, razón beneficio costo, etc. 
 
6.1 Presupuestos 
Según Burbano, el presupuesto “es la estimación programada, de manera sistemática, de las 




Su objetivo es “determinar cuánto le representa a la unidad productiva, en términos de costos, la 
combinación de factores para cumplir con la gestión dispuesta y los ingresos que recibirá como 
retribución a la misma
66
”. 
Los resultados nos permitirán realizar la evaluación económica y financiera y determinar la 
prefactibilidad del proyecto, es decir si es recomendable continuar con un estudio de factibilidad o 
rechazar el mismo. 
6.1.1 Presupuesto de consumo, compra e inventario final de materia prima y 
materiales indirectos 
Los siguientes presupuestos corresponden a las unidades (en kilogramos) que se necesitan para la 
producción y venta de autopartes plásticas, según su materia prima: 
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
HDPE Consumido 960 34.596 35.422 40.371 41.510 
(+) Inv. Final HDPE 961 984 1.121 1.153 1.153 
(-) Inv. Inicial HDPE - 961 984 1.121 1.153 
(=) Compras de HDPE 1.921 34.619 35.559 40.403 41.510 




 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
PE Consumido       54.675          72.248          74.809          83.172          88.240    
(+) Inv. Final PE        2.007           2.078           2.310           2.451           2.451    
(-) Inv. Inicial PE       13.000           2.007           2.078           2.310           2.451    
(=) Compras de PE       43.682          72.319          75.041          83.312          88.240    




 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
PP Consumido        9.861          18.886          21.824          25.855          26.575    
(+) Inv. Final PP           525              606              718              738              738    
(-) Inv. Inicial PP        2.300              525              606              718              738    
(=) Compras de PP        8.086          18.968          21.936          25.875          26.575    




 AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
Mat. Ind. Consumidos        1.965           3.772           3.962           4.482           4.690    
(+) Inv. Final Mat. Ind.           105              110              124              130              123    
(-) Inv. Inicial Mat. Ind.           383              105              110              124              130    
(=) Compras de Mat. Ind.        1.687           3.777           3.976           4.488    4.682  
Tabla 6.4 Consumo e Inventario Final de Materiales Indirectos 
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6.1.2 Presupuesto de remuneraciones 
El presupuesto siguiente muestra las cantidades en dólares americanos que necesitaría el proyecto 
anualmente, en materia de remuneraciones al personal. Está clasificado en tres grandes grupos: 
mano de obra directa, mano de obra indirecta y administración.  
MANO DE OBRA DIRECTA 
Se compone de los obreros que se encuentran en la fábrica, se encargan del manejo de la 
maquinaria (previo adiestramiento operativo y certificado) y de la limpieza de la planta. 
Obreros AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Trabajadores 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 
(x) Sueldo promedio 300,00 330,00 363,00 399,30 439,23 
(=) Sueldo mensual 900,00 1.320,00 1.452,00 1.996,50 2.635,38 
(x) No. Meses período 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
(=) Sueldo Total 10.800,00 15.840,00 17.424,00 23.958,00 31.624,56 
(x) Coefic. Ben. Soc. 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
(=) Mano de Obra Directa 14.399,64 21.119,47 23.231,42 31.943,20 42.165,03 
Tabla 6.5 Presupuesto de Remuneración de Mano de Obra Directa 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
Se compone de dos partes: la primera es de Logística (que no es otra ocupación que la bodega, 
entrada desde fábrica y salida para despachos) y los supervisores que controlan las labores de los 
obreros y bodeguero y, se ocupan también de la calidad. 
Tabla 6.6 Presupuesto de Remuneración de Logística 
Logística AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Trabajadores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
(x) Sueldo promedio 350,00 385,00 423,50 465,85 512,44 
(=) Sueldo mensual 350,00 385,00 423,50 465,85 512,44 
(x) No. Meses período 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
(=) Sueldo Total 4.200,00 4.620,00 5.082,00 5.590,20 6.149,22 
(x) Coeficiente de Ben. Soc. 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 




Tabla 6.7  Presupuesto de Remuneración de Supervisores 
 
Supervisores AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Trabajadores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
(x) Sueldo promedio 700,00 770,00 847,00 931,70 1.024,87 
(=) Sueldo mensual 700,00 770,00 847,00 931,70 1.024,87 
(x) No. Meses período 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
(=) Sueldo Total 8.400,00 9.240,00 10.164,00 11.180,40 12.298,44 
(x) Coeficiente de Ben. Soc. 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
(=) Total Supervisor 11.199,72 12.319,69 13.551,66 14.906,83 16.397,51 
 
 
TOTAL MOI 16.799,58 18.479,54 20.327,49 22.360,24 24.596,27 
 
REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 
Se compone de dos partes: la primera es de Gerencia, que controla a los supervisores y 
administrativos directamente, y los administrativos que controlan se encargan de labores como 
atención a Gerencia, Contabilidad, etc. 
Tabla 6.8 Presupuesto de Remuneración de Gerencia 
Gerentes AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Trabajadores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
(x) Sueldo promedio 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 
(=) Sueldo mensual 1.000,00 1.100,00 1.210,00 1.331,00 1.464,10 
(x) No. Meses período 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
(=) Sueldo Total 12.000,00 13.200,00 14.520,00 15.972,00 17.569,20 
(x) Coeficiente de Ben. Soc. 1,18 1,18 1,18 1,18 1,18 






Tabla 6.9 Presupuesto de Remuneración de Administrativos 
Administrativos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Trabajadores 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
(x) Sueldo promedio 400,00 440,00 484,00 532,40 585,64 
(=) Sueldo mensual 400,00 440,00 484,00 532,40 585,64 
(x) No. Meses período 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
(=) Sueldo Total 4.800,00 5.280,00 5.808,00 6.388,80 7.027,68 
(x) Coeficiente de Ben. Soc. 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 
(=) Total Administrativos 6.399,84 7.039,82 7.743,81 8.518,19 9.370,01 
            
TOTAL ADMINISTRACIÓN 16.799,58 18.479,54 20.327,49 22.360,24 24.596,27 
 
REMUNERACIÓN DE VENTAS 
Este proyecto no cuenta con personal de ventas ya que la producción y posterior comercialización 
dependen de conversaciones iniciales con los clientes; otros temas como renegociaciones se harán 
por parte de Gerencia. 
6.1.3 Presupuesto de Ventas 
El siguiente presupuesto presenta las cifras en dólares americanos que dispondría el proyecto al 
vender sus autopartes plásticas, en base al estudio de mercado.  
Se proyecta cada una de las piezas en base al precio de venta determinado por el Anexo de Costo 
de Fabricación, Producción y Ventas, más el margen de utilidad (15%) definido por los clientes 
para el proyecto. 
Además de las ventas de autopartes plásticas, se define el 1% de ingresos extras por sub-







Tabla 6.10 Presupuesto de Ventas 
 
TAPA RETROVISOR EXT. 
IZQ Y DER.  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
               
83.568,02    
               
86.075,06    
              
138.169,80    
              
142.314,89    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,29    
                       
0,30    
                        
0,32    
                       
0,33    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
23.981,45    
               
25.986,98    
                
44.054,08    
               
47.384,87    
 
 
MANIJA DE SOPORTE 
INTERNO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
               
66.854,42    
               
68.860,05    
                
70.925,85    
               
73.053,63    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,38    
                       
0,40    
                        
0,42    
                       
0,44    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
25.472,86    
               
27.635,42    
                
29.852,22    
               
32.049,96    
 
 
TAPA ARO DE ACERO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
             
130.238,29    
             
134.145,44    
              
138.169,80    
              
142.314,89    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,45    
                       
0,47    
                        
0,50    
                       
0,52    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
58.810,14    
               
63.672,95    
                
68.691,69    
               
73.723,39    
 
 
CUBIERTA MANIJA INT. 
IZQ Y DER.  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
             
222.846,46    
             
229.531,85    
             
236.417,81    
              
243.510,34    
              
250.815,65    
(x) Precio de Venta 
                       
0,23    
                       
0,18    
                       
0,19    
                        
0,20    
                       
0,21    
(=) VENTAS ($) 
               
50.742,10    
               
42.424,51    
               
45.363,22    
                
49.409,34    
               
53.174,81    
 
 
AGARRADERA PUERTA  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
             
222.846,46    
             
229.531,85    
             
236.417,81    
              
243.510,34    
              
250.815,65    
(x) Precio de Venta 
                       
0,25    
                       
0,21    
                       
0,21    
                        
0,22    
                       
0,23    
(=) VENTAS ($) 
               
55.067,99    
               
47.059,28    
               
50.331,32    
                
54.731,82    
               
58.876,01    
 
 
CUBIERTA CORREDERA   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
             
146.244,04    
             
150.631,36    
              
216.746,40    
              
250.815,65    
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(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,35    
                       
0,37    
                        
0,39    
                       
0,40    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
51.288,39    
               
55.528,64    
                
83.976,19    
              





CABINA  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
               
36.659,25    
               
41.617,22    
                
42.865,74    
               
44.151,71    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,35    
                       
0,37    
                        
0,39    
                       
0,40    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
12.846,33    
               
15.387,02    
                
16.636,84    
               




DELANTERO  IZQ Y 
DERECHO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
               
96.442,00    
               
99.335,26    
             
102.315,32    
              
105.384,78    
              
108.546,32    
(x) Precio de Venta 
                       
0,39    
                       
0,36    
                       
0,37    
                        
0,39    
                       
0,40    
(=) VENTAS ($) 
               
37.872,95    
               
35.370,62    
               
37.853,54    
                
40.902,19    
               




POSTERIOR IZQ Y 
DERECHO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
             
105.836,86    
             
109.011,97    
             
112.282,32    
              
115.650,79    
              
119.120,32    
(x) Precio de Venta 
                       
0,76    
                       
0,73    
                       
0,76    
                        
0,80    
                       
0,83    
(=) VENTAS ($) 
               
80.084,30    
               
79.981,98    
               
85.633,74    
                
92.118,62    
               




PLUMAS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
               
40.567,00    
               
41.784,01    
               
43.037,53    
                
60.721,17    
               
62.542,80    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,98    
                       
0,52    
                        
0,53    
                       
0,55    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
40.981,50    
               
22.395,17    
                
32.309,53    
               




DE FRENOS  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
               
63.222,47    
               
65.119,14    
               
67.072,72    
                
69.084,90    
               
71.157,45    
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(x) Precio de Venta 
                       
0,27    
                       
0,23    
                       
0,24    
                        
0,25    
                       
0,27    
(=) VENTAS ($) 
               
17.302,52    
               
15.145,68    
               
16.201,59    
                
17.586,89    
               




HIDRAÚLICO  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
               
41.784,01    
               
67.072,72    
                
69.084,90    
               
71.157,45    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,35    
                       
0,37    
                        
0,39    
                       
0,41    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
14.790,44    
               
25.114,44    
                
27.168,85    
               




REFRIGERANTE  AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  
     Ventas 
                          
-      
               
41.784,01    
               
43.037,53    
                
52.692,39    
               
54.273,16    
(x) Precio de Venta 
                          
-      
                       
0,41    
                       
0,43    
                        
0,45    
                       
0,47    
(=) VENTAS ($) 
                          
-      
               
16.997,75    
               
18.401,47    
                
23.638,44    
               





         
241.069,86    
         
465.150,94    
         
489.505,50    
         
581.076,71    
         





                 
2.410,70    
                 
4.651,51    
                 
4.895,06    
                 
5.810,77    
                 
6.353,80    
 
 
TOTAL INGRESOS 243.480,56 469.802,45 494.400,56 586.887,48 641.733,51 
 
 
6.1.4 Presupuesto de ingresos costos 
El siguiente es el anexo de Fabricación, Producción y Ventas Global Proforma, los estados de 
gastos de Administración y ventas del Proyecto, y el Estado de Pérdidas y Ganancias Proforma: 
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AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 






















































































































































ANEXO DE GASTOS DE VENTA 
           
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 




























































































 Otros 0,00 3.244,80 0,00 3.373,62 0,00 3.507,55 0,00 3.646,80 0,00 3.791,58 























































ANEXO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
           
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 





































































































 Otros 0,00 5.669,70 0,00 5.894,79 0,00 6.128,81 0,00 6.372,12 0,00 6.625,10 


































































ESTADO PROFORMA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
US$ 
       
  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       
 
Ventas  243.480,56  469.802,45  494.400,56  586.887,48  641.733,51  
(-) Costo de Ventas 209.625,97  404.479,08  425.656,96  505.284,10  552.504,10  
= Utilidad Bruta en Ventas 33.854,59  65.323,37  68.743,60  81.603,38  89.229,41  
(-) Gastos de Ventas 3.570,21  3.705,47  3.846,10  3.992,31  4.144,33  
= Utilidad Neta en Ventas 30.284,39  61.617,90  64.897,50  77.611,07  85.085,09  
(-) Gastos de Administración 34.399,66  36.685,98  39.186,69  41.922,65  44.916,80  
= Utilidad Neta en Operaciones (4.115,27) 24.931,92  25.710,82  35.688,43  40.168,29  
(+) Ingresos Financieros y extraordinarios 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
(-) Egresos Financieros y extraordinarios 21.948,77  20.538,20  18.993,64  17.302,34  15.450,36  
= 
Utilidad del ejercicio antes de Partic. e 
Impuestos (26.064,04) 4.393,72  6.717,18  18.386,09  24.717,92  
(-) Participación de los trabajadores  0,00  659,06  1.007,58  2.757,91  3.707,69  
= Utilidad antes de IR (26.064,04) 3.734,66  5.709,60  15.628,18  21.010,24  
(-) IR 0,00  858,97  1.256,11  3.438,20  4.622,25  
= Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 
(26.064,04) 2.875,69  4.453,49  12.189,98  16.387,98  
  
     
 
RESERVA LEGAL 0,00  287,57  445,35  1.219,00  1.638,80  
 
UTILIDAD A REPARTIR (26.064,04) 2.588,12  4.008,14  10.970,98  14.749,19  








6.1.4.1 Cálculo y análisis de punto de equilibrio 
El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones entre costos fijos, 
costos variables y beneficios. El punto de equilibrio es el nivel de producción en que los beneficios 
por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. 
Para el análisis del punto de equilibrio se ha aplicado las siguientes fórmulas, que define la 










Qe = Cantidad de Equilibrio 
Ye = Ingreso de Equilibrio 
CF = Costo Fijo 
P = Precio de Venta 
Cvu = Costo Variable Unitario 
 
Por la diversidad de productos, ya que cada una tiene diferente peso más su materia prima se mide 
de igual forma (kg) hemos homologado la producción a número de kilogramos inyectados y 




= 48.688,96 kg 
3,75 




= 289.715,16 USD 
0,63 





“Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, ampliación o mejora 
de la capacidad operativa de la empresa”.
68
 
“La inversión se identifica con el conjunto de recursos financieros asignados a la adquisición de los 
elementos necesarios para construir la infraestructura productiva física (montaje) y a la dotación de 
los recursos corrientes necesarios para su funcionamiento”
69
 
Para el proyecto, tenemos inversión en el activo fijo (maquinaria principalmente) y el activo 
circulante, que es el capital de trabajo para su período de funcionamiento.  
6.2.1 Activo Fijo 
Mide el gasto de las empresas en la estructura física ocupada por el negocio denominada “planta” 
(ej: fábricas, oficinas) y los “equipos” (ej: maquinaria, muebles y enseres, vehículos, etc.).
70
 
De acuerdo a las especificaciones técnicas detalladas en el capítulo de Prefactibilidad Técnica, 
tenemos que la inversión durante la vida del proyecto es la siguiente: 




     
Maquinaria 136.500,00 
     
Vehículos - 
     
Muebles y Enseres 906,40 
     
Equipo de Oficina 993,95 
     
Matrices 113.400,00 31.500,00 37.800,00 75.600,00 6.300,00 
 
Total Inversión Activo 
Fijo 
253.664,65 31.500,00 37.800,00 75.600,00 6.300,00 - 
Tabla 6.15 Inversión en Activo Fijo 
Podemos observar que existe una fuerte inversión en la maquinaria y matrices. 
Las matrices constituyen un caso especial. Son moldes certificados por las CKD que avalan la 
utilización de las mismas para su producción en el país de ensamblaje, que tras la finalización del 
contrato, deberán entregarse a los clientes, para evitar producción no aprobada (pirata).  
                                                 
68
  TARRÁGO SABATÉ, Francisco;  Fundamentos de economía de la empresa; Pág. 308 en 
www.zonaeconomica.com 
69
 MUÑOZ Guerrero, Mario;  Perfil de la Factibilidad; Pág. 113; Primera Edición; Master’s Editores. 
70
 DIAZ Almada, Pablo; Definición de Inversión; Junio 2009 en http://www.econlink.com.ar 
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Se considera que cada matriz tiene una vigencia promedio de 5 años, de acuerdo a la permanencia 
de los modelos de vehículos en el mercado.  
Por ello, se ha tomado en cuenta el 50% del valor de las matrices solamente en Maresa y Aymesa, 
ya que General Motors nos proveería de las suyas. Esta situación fue alcanzada tras conversaciones 
mantenidas por SISEC con las ensambladoras. 
6.2.2 Activo Circulante 
Es una inversión complementaria a la del activo fijo para desarrollar las actividades del proyecto. 




AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Caja- Bancos 8.000,00 14.776,71 27.051,13 19.726,48 76.257,02 143.518,12 
Cuentas por Cobrar 
Clientes 
- 30.435,07 58.725,31 61.800,07 73.360,94 80.216,69 
Inventarios - - - - - - 
Inv. Materia Prima 30.080,00 6.731,77 7.351,54 8.649,66 9.415,34 9.791,94 
Inv. Productos en 
Proceso 
- 2.314,09 3.771,21 4.153,59 4.925,46 5.377,72 
Inv. Productos 
Terminados 
- 28.394,33 11.810,76 13.380,48 14.714,72 15.347,34 
Inv. Materiales 
Indirectos 
2.295,00 906,38 964,97 1.080,50 1.155,97 1.159,59 
Total Activo 
Corriente 
40.375,00 83.558,34 109.674,91 108.790,79 179.829,45 255.411,39 
Tabla 6.16 Inversión en Activo Circulante 
Caja Bancos: tomamos como referencia el concepto de “caja óptima”, como 15 días del siguiente 
período de los egresos operacionales. 
Cuentas por cobrar: las ensambladoras de acuerdo a su política consideran 45 días para el pago a 
proveedores. 
Inventarios: se encuentran basados en las políticas de inventarios (Just in Time de acuerdo a las 
ensambladoras): Materia prima, materiales indirectos y producto terminado de 10 días, y el 
producto en proceso de 5 días. 
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6.2.3 Capital de Trabajo 
Es la cantidad de recursos que quedan liberados una vez que se ha cubierto el  pasivo a corto plazo, 
y que permiten desarrollar la actividad empresarial. 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO CORRIENTE 40.375,00 83.558,34 109.674,91 108.790,79 179.829,45 255.411,39 
PASIVO CORRIENTE - 18.953,41 46.857,55 51.936,31 64.504,13 71.709,20 
CAPITAL DE 
TRABAJO 
40.375,00 64.604,93 62.817,35 56.854,48 115.325,32 183.702,20 
Tabla 6.17 Capital de Trabajo 
El pasivo corriente se forma de lo siguiente: 
Pasivo 
Corriente 




- 17.547,44 42.065,96 46.088,84 54.101,30 58.814,42 
Cuentas por 
Pagar Prov. MI 
- 1.405,97 3.273,56 3.583,78 4.206,71 4.564,83 
Obligaciones 
Bancarias 
- - - - - - 
Partic. 
Empleados 
- - 659,06 1.007,58 2.757,91 3.707,69 
Impuesto a la 
Renta por 
pagar 
- - 858,97 1.256,11 3.438,20 4.622,25 
Total Pasivo 
Corriente 
- 18.953,41 46.857,55 51.936,31 64.504,13 71.709,20 
Tabla 6.18 Pasivo Corriente 
Cuentas por pagar Proveedores: se toma como referencia la política de cobro de los principales 
proveedores que es de 60 días, que pueden diferir por volúmenes de pedido. 
Obligaciones Bancarias: no se prevén créditos de corto plazo. 






Es la medida del grado de endeudamiento de una empresa y su capacidad para cumplir con las 
obligaciones de largo plazo
71
 
El Apalancamiento financiero es el “efecto que el endeudamiento origina en la rentabilidad de los 
capitales propios de una empresa, cuyos resultados pueden incrementarse por encima de lo que se 
derivaría de sus recursos originarios”.
72
 Produce un efecto de palanca que ayuda a generar mayores 
ingresos que lo que podría hacer sin esta herramienta. 
Por otra parte el apalancamiento operativo es “el impacto que tienen los costos fijos sobre la 
estructura general de costos de una compañía”
73.
 La inversión en tecnología, para incrementar el 
volumen de ventas a través de mejoramiento de calidad y reducción de desperdicios. 
El proyecto no tiene mayor apalancamiento que el del crédito recibido por la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), que sean determinantes para la aceptación o rechazo del estudio de 
prefactibilidad. 
 
6.3 Financiamiento  
Se denomina financiamiento al hecho de suministrar dinero o capital a una empresa o individuo 
para conseguir recursos o medios para la adquisición de algún bien o servicio. Puede ser a corto o 
largo plazo, y puede ser de recursos propios o de terceros. 
Para el proyecto de la Autopartista Plástica, tenemos el siguiente esquema de financiamiento: 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
RECURSOS PROPIOS 100.000,00 53.546,68 - 26.031,48 - - 
TERCEROS 231.039,65 - - - - - 
TOTAL 
FINANCIAMIENTO 
331.039,65 53.546,68 - 26.031,48 - - 
Tabla 6.19 Financiamiento con Recursos propios 
Podemos observar que el financiamiento es muy alto debido a la cantidad de matrices que se debe 
adquirir para aumentar la producción. 
                                                 
71
 Spring Publishing Group Inc.; Estudio de las Decisiones Corporativas relacionadas con la generación y 
colocación del Capital. 
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En el año cero, los recursos propios corresponden a la disponibilidad explícita de los promotores 
del proyecto; mientras que el recurso de terceros es el crédito en la CFN.  
Para los siguientes años, se dispone que el financiamiento sea por parte de los promotores, ya que 
si se decide tener otros créditos serían a corto plazo de la siguiente forma: 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
RECURSOS PROPIOS 100.000,00 - - - - - 
TERCEROS 231.039,65 53.546,68 47.894,58 86.213,43 37.421,57 - 
TOTAL 
FINANCIAMIENTO 
331.039,65 53.546,68 47.894,58 86.213,43 37.421,57 - 
Tabla 6.20 Financiamiento con Recursos de Terceros 
Podemos observar que los créditos a corto plazo incluso son más altos que aquellas cuotas del 
crédito de largo plazo. 
6.3.1 Fuentes de Financiamiento 
6.3.1.1 Recursos de terceros 
Son aquellas cantidades monetarias que obtenemos de algún ente ajeno al proyecto. En este caso, 
se trata de un crédito de la Corporación Financiera Nacional (CFN), ya que ésta posee mejor tasa 
de interés y un período más largo para el pago (hasta 10 años, cuando en un banco privado el 
tiempo límite es de 3 años). 
El crédito es de 231.039,65, al 9.50% de interés a 10 años. 
Tabla 6.21 Tabla de amortización de crédito a largo plazo 
PERIODO DESMBOLSO INTERES PRINCIPAL SERVICIO SALDO 
0 231.039,65 




21.948,77 14.848,03 36.796,80 216.191,62 
2 
 
20.538,20 16.258,59 36.796,80 199.933,03 
3 
 
18.993,64 17.803,16 36.796,80 182.129,87 
4 
 
17.302,34 19.494,46 36.796,80 162.635,41 
5 
 
15.450,36 21.346,43 36.796,80 141.288,98 
6 
 
13.422,45 23.374,34 36.796,80 117.914,64 
7 
 
11.201,89 25.594,91 36.796,80 92.319,73 
8 
 
8.770,37 28.026,42 36.796,80 64.293,31 
9 
 
6.107,86 30.688,93 36.796,80 33.604,38 
10 
 




6.3.1.2 Financiamiento alternativo 
El financiamiento alternativo lo consideramos como otros ingresos que no sean los operativos del 
proyecto. Podrían ser la venta de activos fijos improductivos, que en este caso sería la máquina 
inyectora usada como Back up. Sin embargo no se lo considera, ya que se requiere de la misma 
como condición para entrar a producir con General Motors.  
 
6.3.1.3 Recursos propios 
Son aquellos recursos que disponen los promotores del proyecto. En este caso son dos promotores 
y serían US$100.000,00 que tendrían como máximo de financiamiento propio.  
Otra alternativa de financiamiento propio sería vender la idea a inversionistas que entren al capital 
directo de la empresa. 
 
6.3.2 Estructura Financiera de la Empresa 
Es la composición de los recursos que ingresaron a la empresa para adquirir los Activos. 
Para su análisis, nos basamos en el Pasivo (Corriente y Largo y Plazo) y Patrimonio, y en qué 
proporción del Activo Total corresponden: 
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
PASIVO CORRIENTE - 18.953,41 46.857,55 51.936,31 64.504,13 71.709,20 
PASIVO LARGO 
PLAZO 
231.039,65 216.191,62 199.933,03 182.129,87 162.635,41 141.288,98 
PATRIMONIO 100.000,00 127.482,64 130.358,33 160.843,30 173.033,27 189.421,26 
ACTIVO 331.039,65 362.627,67 377.148,91 394.909,48 400.172,81 402.419,44 
Tabla 6.22 Estructura Financiera 





CORRIENTE 0% 5% 12% 13% 16% 18% 
PASIVO LARGO 
PLAZO 70% 60% 53% 46% 41% 35% 
PATRIMONIO 30% 35% 35% 41% 43% 47% 
Tabla 6.23 Relación del Pasivo y Patrimonio con el Total del Activo 
 
Teniendo en cuenta que una saludable Estructura Financiera se mide por los siguientes aspectos: 
 Que el Pasivo Corriente no sea superior al 50% del Activo 
 Que el Patrimonio no sea inferior al 30% del Activo 
Podemos observar que la estructura financiera del proyecto es saludable en todos sus años. 
 
6.3.3 Cuadro de Fuentes y Uso de Fondos 
El estado de Fuentes y Usos de Fondos resume los estudios realizados anteriormente (mercado, 
ingeniería, costos, inversión y financiamiento) y nos permiten contar con una visión global del 
proyecto, su dinámica cronológica, permitiendo así analizar la gestión.  
Se derivan de las variaciones que hay año a año en las cuentas del Balance General. 
A continuación presentamos el Balance General Proforma para los 5 años del proyecto, y el 
Balance General Comparativo entre años, para luego determinar los Estados de Fuentes de Usos de 





BALANCE GENERAL PROFORMA 
US$ 
       
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO 
      
Activo Corriente 
      
Caja- Bancos 8.000,00 14.776,71 27.051,13 19.726,48 76.257,02 143.518,12 
Cuentas por Cobrar Clientes 0,00 30.435,07 58.725,31 61.800,07 73.360,94 80.216,69 
Inventarios 
      
Inv. Materia Prima 30.080,00 6.731,77 7.351,54 8.649,66 9.415,34 9.791,94 
Inv. Productos en Proceso 0,00 2.314,09 3.771,21 4.153,59 4.925,46 5.377,72 
Inv. Productos Terminados 0,00 28.394,33 11.810,76 13.380,48 14.714,72 15.347,34 
Inv. Materiales Indirectos 2.295,00 906,38 964,97 1.080,50 1.155,97 1.159,59 
Total Activo Corriente 40.375,00 83.558,34 109.674,91 108.790,79 179.829,45 255.411,39 
       
Activo Fijo       
Equipo de Computación 1.864,30 1.864,30 1.864,30 1.864,30 1.864,30 1.864,30 
Maquinaria 136.500,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 136.500,00 
Vehículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muebles y Enseres 906,40 906,40 906,40 906,40 906,40 906,40 
Equipo de Oficina 993,95 993,95 993,95 993,95 993,95 993,95 
Matrices 113.400,00 144.900,00 182.700,00 258.300,00 264.600,00 264.600,00 
Subtotal Activo Fijo 253.664,65 285.164,65 322.964,65 398.564,65 404.864,65 404.864,65 
(-) Dep. Acumulada 0,00 35.695,32 77.690,64 127.245,96 191.921,29 257.856,61 
Total Activo Fijo 253.664,65 249.469,33 245.274,01 271.318,69 212.943,36 147.008,04 
               
Otros Activos 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              
Activos Diferidos       
Gastos de Constitución 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Gastos de Preoperación y 
Puesta en Marcha 
32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 
Subtotal Activo Diferido 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 
(-) Amort. Acumulada 
 









Total Activo Diferido 37.000,00 29.600,00 22.200,00 14.800,00 7.400,00 0,00 
       TOTAL ACTIVO 331.039,65 362.627,67 377.148,91 394.909,48 400.172,81 402.419,44 
       
PASIVO Y PATRIMONIO      
Pasivo Corriente 
      
Cuentas por Pagar Prov. MP 0,00 17.547,44 42.065,96 46.088,84 54.101,30 58.814,42 
Cuentas por Pagar Prov. MI 0,00 1.405,97 3.273,56 3.583,78 4.206,71 4.564,83 
Obligaciones Bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Partic. Empleados 0,00 0,00 659,06 1.007,58 2.757,91 3.707,69 
Impuesto a la Renta por 
pagar 
0,00 0,00 858,97 1.256,11 3.438,20 4.622,25 
Total Pasivo Corriente 0,00 18.953,41 46.857,55 51.936,31 64.504,13 71.709,20 
       
Pasivo Largo Plazo       
Préstamo CFN 231.039,65 216.191,62 199.933,03 182.129,87 162.635,41 141.288,98 
Total Pasivo Largo Plazo 231.039,65 216.191,62 199.933,03 182.129,87 162.635,41 141.288,98 
       Total Pasivo 231.039,65 235.145,03 246.790,58 234.066,18 227.139,54 212.998,18 
       
PATRIMONIO       
Capital Social 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
Aport. Fut. Capitaliz. 0,00 53.546,68 53.546,68 79.578,15 79.578,15 79.578,15 
Reserva Legal 0,00 0,00 287,57 732,92 1.951,92 3.590,71 
Utilidad ejercicios 
Anteriores 
0,00 0,00 (26.064,04) (23.475,91) (19.467,78) (8.496,80) 
Utilidad del Ejercicio 0,00 (26.064,04) 2.588,12 4.008,14 10.970,98 14.749,19 
Total Patrimonio 100.000,00 127.482,64 130.358,33 160.843,30 173.033,27 189.421,26 
        
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO NETO 
331.039,65 362.627,67 377.148,91 394.909,48 400.172,81 402.419,44 










BALANCE GENERAL COMPARATIVO 
US$ 
       
  
DEL 0 AL 1 DEL 1 AL 2 DEL 2 AL 3 DEL 3 AL 4 DEL 4 AL 5 
ACTIVO 
      
Activo Corriente 
      
Caja- Bancos 
 
6.776,71 12.274,42 (7.324,65) 56.530,54 67.261,10 
Cuentas por Cobrar Clientes 
 
30.435,07 28.290,24 3.074,76 11.560,87 6.855,75 
Inventarios 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Inv. Materia Prima 
 
(23.348,23) 619,77 1.298,12 765,68 376,60 
Inv. Productos en Proceso 
 
2.314,09 1.457,12 382,39 771,86 452,26 
Inv. Productos Terminados 
 
28.394,33 (16.583,57) 1.569,72 1.334,24 632,61 
Inv. Materiales Indirectos 
 
(1.388,62) 58,59 115,54 75,47 3,62 
Total Activo Corriente 
 
43.183,34 26.116,56 (884,11) 71.038,66 75.581,94 
        
Activo Fijo       
Equipo de Computación 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maquinaria 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Vehículos 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Muebles y Enseres 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Equipo de Oficina 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Matrices 
 
31.500,00 37.800,00 75.600,00 6.300,00 0,00 
Subtotal Activo Fijo 
 
31.500,00 37.800,00 75.600,00 6.300,00 0,00 
(-) Dep. Acumulada 
 
35.695,32 41.995,32 49.555,32 64.675,32 65.935,32 
Total Activo Fijo 
 
(4.195,32) (4.195,32) 26.044,68 (58.375,32) (65.935,32) 
              Otros Activos 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
              Activos Diferidos 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos de Constitución 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gastos de Preoperación y Puesta en Marcha 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subtotal Activo Diferido 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
(-) Amort. Acumulada 
 
7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 
Total Activo Diferido 
 
(7.400,00) (7.400,00) (7.400,00) (7.400,00) (7.400,00) 
       TOTAL ACTIVO 
 
31.588,02 14.521,24 17.760,57 5.263,34 2.246,62 










PASIVO Y PATRIMONIO       
 
Pasivo Corriente       
Cuentas por Pagar Prov. MP 
 
17.547,44 24.518,52 4.022,88 8.012,46 4.713,12 
Cuentas por Pagar Prov. MI 
 
1.405,97 1.867,59 310,22 622,93 358,12 
Obligaciones Bancarias 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Partic. Empleados 
 
0,00 659,06 348,52 1.750,34 949,78 
Impuesto a la Renta por pagar 
 
0,00 858,97 397,14 2.182,09 1.184,05 
Total Pasivo Corriente 
 
18.953,41 27.904,14 5.078,76 12.567,82 7.205,07 
        
Pasivo Largo Plazo       
Préstamo CFN 
 
(14.848,03) (16.258,59) (17.803,16) (19.494,46) (21.346,43) 
Total Pasivo Largo Plazo 
 
(14.848,03) (16.258,59) (17.803,16) (19.494,46) (21.346,43) 
       Total Pasivo 
 
4.105,38 11.645,55 (12.724,40) (6.926,64) (14.141,36) 
        
PATRIMONIO       
Capital Social 
 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aport. Fut. Capitaliz. 
 
53.546,68 0,00 26.031,48 0,00 0,00 
Reserva Legal 
 
0,00 287,57 445,35 1.219,00 1.638,80 
Utilidad ejercicios Anteriores 
 
0,00 (26.064,04) 2.588,12 4.008,14 10.970,98 
Utilidad del Ejercicio 
 
(26.064,04) 28.652,16 1.420,02 6.962,84 3.778,21 
Total Patrimonio 
 
27.482,64 2.875,69 30.484,97 12.189,98 16.387,98 
       TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 
 
31.588,02 14.521,24 17.760,57 5.263,34 2.246,62 











ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS PROFORMA 
 AÑO 1  
 USD  
   A. FUENTES DE FONDOS 
  Dep. Acumulada    35.695,32    
 Amort. Acumulada       7.400,00    
 Aport. Fut. Capitaliz.     53.546,68       96.642,00    
   B. USO DE FONDOS 
  Matrices    31.500,00    
 Préstamo CFN     14.848,03    
 Pérdida de Ejercicio     26.064,04       72.412,06    
   C (A-B) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO    24.229,93    
(+) CT AÑO 0 
 
    40.375,00    
(=) CT AÑO 1 
 
    64.604,93    




ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS PROFORMA 
 AÑO 2  
 USD  
   A. FUENTES DE FONDOS 
  Dep. Acumulada    41.995,32    
 Amort. Acumulada       7.400,00    
 Reserva Legal         287,57    
 Utilidad del Ejercicio     28.652,16       78.335,05    
   B. USO DE FONDOS 
  Matrices    37.800,00    
 Préstamo CFN     16.258,59    
 Pérdida ejercicios Anteriores     26.064,04       80.122,63    
   C (A-B) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO -    1.787,58    
(+) CT AÑO 1 
 
    64.604,93    
(=) CT AÑO 2 
 
    62.817,35    









ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS PROFORMA 
 AÑO 3  
 USD  
   A. FUENTES DE FONDOS 
  Dep. Acumulada    49.555,32    
 Amort. Acumulada       7.400,00    
 Aport. Fut. Capitaliz.     26.031,48    
 Reserva Legal         445,35    
 Utilidad ejercicios Anteriores       2.588,12    
 Utilidad del Ejercicio       1.420,02       87.440,29    
   B. USO DE FONDOS 
  Matrices    75.600,00    
 Préstamo CFN     17.803,16       93.403,16    
   C (A-B) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO -    5.962,87    
(+) CT AÑO 2 
 
    62.817,35    
(=) CT AÑO 3 
 
    56.854,48    




   SISEC S.A. 
ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS PROFORMA 
 AÑO 4  
 USD  
   A. FUENTES DE FONDOS 
  Dep. Acumulada    64.675,32    
 Amort. Acumulada       7.400,00    
 Reserva Legal       1.219,00    
 Utilidad ejercicios Anteriores       4.008,14    
 Utilidad del Ejercicio       6.962,84       84.265,30    
   B. USO DE FONDOS 
  Matrices      6.300,00    
 Préstamo CFN     19.494,46       25.794,46    
   C (A-B) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO    58.470,84    
(+) CT AÑO 3 
 
    56.854,48    
(=) CT AÑO 4 
 
  115.325,32    






ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS PROFORMA 
 AÑO 5  
 USD  
   A. FUENTES DE FONDOS 
  Dep. Acumulada    65.935,32    
 Amort. Acumulada       7.400,00    
 Reserva Legal       1.638,80    
 Utilidad ejercicios Anteriores     10.970,98    
 Utilidad del Ejercicio       3.778,21       89.723,31    
   B. USO DE FONDOS 
  Préstamo CFN    21.346,43       21.346,43    
   C (A-B) VARIACIÓN CAPITAL DE TRABAJO    68.376,87    
(+) CT AÑO 4 
 
  115.325,32    
(=) CT AÑO 5 
 
  183.702,20    
Tabla 6.30 Estado de Fuentes y Usos de Fondos Año 5 
 
Podemos observar que las fuentes son principalmente egresos que no representan desembolso de 
efectivo (depreciaciones y amortizaciones) y las utilidades y reservas. 
Los usos principales son el crédito a largo plazo y la adquisición de nuevas matrices para aumentar 
la producción. 
 
6.4 Evaluación Financiera  
El objetivo es determinar las ventajas y desventajas que se dan por una inversión determinada, 
haciendo un balance de los beneficios y costos que le representa a los promotores del proyecto, 
utilizar en esta actividad productiva. 





FLUJO DE CAJA PROFORMA 
US$ 
       
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. INGRESOS OPERACIONALES 
      
Recuperación de Ventas - 213.045,49 441.512,21 491.325,79 575.326,62 634.877,76 
Total Ingresos Operacionales - 213.045,49 441.512,21 491.325,79 575.326,62 634.877,76 
       B. EGRESOS OPERACIONALES 
      
Pago Proveedores MP 30.080,00 87.737,19 227.877,24 272.510,16 316.595,36 348.173,42 
Pago Proveedores MI 2.295,00 7.029,86 17.773,78 21.192,47 24.617,35 27.030,89 
MOD - 14.399,64 21.119,47 23.231,42 31.943,20 42.165,03 
CIF (exc. MI y depreciaciones) - 52.491,92 55.588,86 58.910,05 62.474,53 66.303,09 
Gastos de Ventas (exc. Depreciaciones) - 3.407,04 3.542,30 3.682,93 3.829,14 3.981,16 
Gastos de Ventas (exc.deprec. y amort.) - 26.453,03 28.739,35 31.240,06 33.976,02 36.970,17 
Total Egresos Operacionales 32.375,00 191.518,67 354.641,00 410.767,09 473.435,59 524.623,75 
       C. (A-B) FLUJO OPERACIONAL -   32.375,00 21.526,83 86.871,22 80.558,70 101.891,02 110.254,01 
       D. INGRESOS NO OPERACIONALES 
      
Créditos Corto Plazo - 
   
- - 
Créditos Largo Plazo 231.039,65 - - - - - 
Aportes de Capital 100.000,00 53.546,68 - 26.031,48 - - 
Total Ingresos No Operacionales 331.039,65 53.546,68 - 26.031,48 - - 
       E. EGRESOS NO OPERACIONALES 









Pago Créditos Corto Plazo - - - - - - 
Pago Créditos Largo Plazo - 14.848,03 16.258,59 17.803,16 19.494,46 21.346,43 
Intereses 
      
Corto Plazo - - - - - - 
Largo Plazo - 21.948,77 20.538,20 18.993,64 17.302,34 15.450,36 
Adquisición Activos Fijos 253.664,65 31.500,00 37.800,00 75.600,00 6.300,00 - 
Activos Diferidos 
      
Gastos de Constitución 5.000,00 - - - - - 
Gastos de Preoperación 32.000,00 - - - - - 
Participación Empleados - - - 659,06 1.007,58 2.757,91 
Impuesto a la Renta - - - 858,97 1.256,11 3.438,20 
Total Egresos No Operacionales 290.664,65 68.296,80 74.596,80 113.914,83 45.360,48 42.992,91 
       F. (D-E) FLUJO NO OPERACIONAL 40.375,00 - 14.750,12 - 74.596,80 - 87.883,35 -  45.360,48 - 42.992,91 
       G. (C+F) FLUJO NETO GENERADO 8.000,00 6.776,71 12.274,42 -  7.324,65 56.530,54 67.261,10 
       (+) SALDO INICIAL DE CAJA - 8.000,00 14.776,71 27.051,13 19.726,48 76.257,02 
(=) SALDO FINAL DE CAJA 8.000,00 14.776,71 27.051,13 19.726,48 76.257,02 143.518,12 









6.4.1 Valor Actual Neto (VAN) 
“Es la expresión en términos actuales de los flujos de fondos que se producen durante el horizonte 




El Valor Actual Neto (VAN) consiste en encontrar la equivalencia de los flujos de fondos futuros 
del proyecto, para posteriormente confrontarlos con la inversión inicial. Si el resultado es positivo, 
el VAN acepta el proyecto. Este índice se utiliza para evaluar si conviene invertir ahora en la 
producción local de autopartes plásticas, y si en el futuro recibirá un rendimiento. 




VAN = Valor Actual Neto 
I = Inversión Inicial 
Qn = Flujo de Fondos 






































 VAN = - 152.341,49    
          
Con este resultado, se debe rechazar el proyecto. 
6.4.2 Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 
Es aquella que al aplicarla en la actualización de los flujos de beneficios y costos hace que la 
diferencia entre los mismos, en términos de valores actuales, sea igual a cero. 
Se calcula por medio de la siguiente fórmula: 
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Para realizar el cálculo, se utiliza un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de 
descuento inicial que se establece en forma subjetiva, la misma que se va ajustando hasta obtener 
dos tasas consecutivas que den como resultado un VAN positivo y otro negativo y luego por 
interpolación se calcula la TIR del proyecto. 




TIR = Tasa Interna de Rentabilidad 
TIRA = Tasa Interna de Rentabilidad Estimada Anterior 
TIRP = Tasa Interna de Rentabilidad Estimada Posterior 
VANA = Valor Actual Neto Estimado Anterior 
VANP = Valor Actual Neto Estimado Posterior 
 
Si asumimos que i = - 3% tenemos: 





















            
VAN = - 331.039,65 + 15.233,72 + 28.750,27 + 21.613,97 + 86.137,63 + 167.127,56 
            
VAN = -   12.176,51 
          
 
Si asumimos que i = - 4% tenemos: 
VAN = - 331.039,65     +  
  14.776,71    
 +  
  27.051,13    
 +  
  19.726,48    
 +  
  76.257,02    
 +  









   (1+0,04)
5 
 












 VAN =      1.800,09    
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Entonces con estos datos, tenemos lo siguiente: 




TIR = -3,87% 
La tasa Interna de Rentabilidad es del -3.87%, donde el VAN se hace cero. Es menor a la tasa de 
descuento del 12%, por lo que rechaza el proyecto. 
 
6.4.3 Análisis de Sensibilidad 
 
“Al hacer cualquier análisis económico proyectado al futuro, siempre hay un elemento de 
incertidumbre asociado a las alternativas que se estudian y es precisamente esa falta de certeza lo 
que hace que la toma de decisiones sea difícil.  
La sensibilidad debe hacerse con respecto al parámetro más incierto es importante determinar que 
tan sensible es la Tasa Interna de Retorno (TIR) o el Valor Actual Neto (VAN) con respecto a esa 
variable. Si se tienen dos o más alternativas, es importante determinar las condiciones en que una 
alternativa es mejor que otra”.
75
 
Para el proyecto de autopartes plásticas, haremos un análisis con respecto a la adquisición de 
matrices por parte de los promotores, de los clientes ó de ambos. 
No es necesario realizar un análisis de sensibilidad de acuerdo al precio de la materia prima, ya que 
es bastante constante y de acuerdo a lo establecido por las ensambladoras, ellas asumen los costos 
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SITUACIÓN VAN TIR 
FINANCIAMIENTO 
AÑO CERO 
50% Matrices Maresa 
y Aymesa 
- 152.341,49 -3.87% 331.039,65 
100% Matrices  
asumido por 
ensambladoras 
  107.023,02    25,68% 217.639,65 
Tabla 6.32 Análisis de Sensibilidad 
Al asumir las ensambladoras el costo de las matrices y no pagarlas por pieza, estaríamos pasando 
de rechazar el proyecto a aceptarlo a priori. Esto porque la inversión se hace asumible para SISEC. 
Si pasa esto, automáticamente la oferta es mayor y el volumen de ventas se incrementa, mejorando 
los flujos de fondos y la situación financiera. 
 
6.5 Evaluación Económica 
“Tiene una caracterización macroeconómica, pues su objetivo es determinar el impacto (costos y 
beneficios) del proyecto en todo el sistema económico y por lo tanto los objetivos de la política 
económica constituyen su marco de referencia”
76
 
6.5.1 Costo- eficiencia 
La evaluación de costo -eficiencia se realiza en proyectos sociales, es decir que no tienen un fin de 




Por otra parte, si se quisiera evaluar la eficiencia del proyecto con respecto a la sociedad sería 
reconociendo su aporte a la generación de empleo y el estímulo a la producción nacional. En ambos 
casos, los resultados serían ínfimos en relación a la economía ecuatoriana. 
Por ejemplo, en el caso de los empleados serían de 7 en el primer año, hasta llegar a los 10 en el 
quinto año; esto frente a la parte desempleada de la Población Económicamente Activa. 
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 MUÑOZ Guerrero, Mario;  Perfil de la Factibilidad; Pág. 161; Primera Edición; Master’s Editores. 
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6.5.2 Costo- beneficio 
La relación beneficio costo viene dado por la razón de los ingresos actualizados sobre los egresos 
actualizados. 
Para los ingresos tomamos en cuenta las  ventas de autopartes y porcentaje de  sub ensamblaje. 
Para los egresos tomamos en cuenta los costos de ventas, gastos de administración y ventas y el 
gasto financiero. 
Si tomamos en cuenta la misma tasa de descuento que el VAN del 12%, tenemos: 
 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
VAN 
INGRESOS 
217.393,36 374.523,64 351.904,55 372.977,60 364.136,83 1.680.935,98 
VAN 
EGRESOS 
240.664,82 374.435,96 347.123,40 361.292,91 350.111,21 1.673.628,30 
Tabla 6.33 Ingresos Actualizados y Egresos Actualizados 
La razón costo beneficio resultante es de 1.0044. Es decir, que por cada dólar que se ha invertido, 
se obtiene 0.0044 dólares de beneficio. 
Cabe resaltar que para los ingresos se tomó las ventas de autopartes plásticas y subensamblaje; 
mientras que para los egresos se tomó el costo de ventas, más los gastos de ventas, administración 




6.6  Planteamiento de escenarios favorables 
Como premisa principal, debemos resaltar que el precio es el factor más sensible para el desarrollo 
del proyecto. A través de un estudio técnico, la pre factibilidad del mismo resulta favorable, si se 
considera el precio de venta en condiciones adecuadas con relación al precio de equilibrio; para el 
presente escenario se ha estimado un precio de venta mayor al de equilibrio. 
6.6.1 Inversiones y Financiamiento 
 
Con base a este escenario financiero, las inversiones del proyecto son las siguientes: 
Tabla 6.34 Inversiones del Proyecto (en USD) 
INVERSIONES DEL PROYECTO 
1 Maquinaria y equipo 250.894,95 
1 Muebles y enseres 906,40 
1 Equipo de computación 1.864,30 
TOTAL INVERSIONES 253.665,65 
 
Análisis: Las inversiones para el proyecto se basan principalmente en la adquisición de maquinaria 
para la producción y línea directa del negocio, siendo éstas: 2 máquinas inyectoras (una principal y 
una para back up), 1 sopladora de plástico, máquinas periféricas (torre de enfriamiento, chiller y 
compresor) y los moldes o matrices para cada modelo y tipo de pieza a producir. 
En menor cuantía, también se consideran inversiones en muebles, enseres y equipos de 
computación, proyectando las adquisiciones en relación al número de personal que utilizará dichos 
enseres y sus necesidades. 
Tabla 6.35 Financiamiento del Proyecto 
ESTRUCTURA FINANCIERA US$ PORCENTAJE 
Créditos a contratarse a largo plazo 177.565,26 70 % 
Aportes de capital 113.099,40 30 % 
TOTAL 290.664,65 100 % 
 
Se considera que en la estructura financiera del proyecto el 30% de las inversiones, más los gastos 
pre operacionales provendrán de aportaciones de capital de los socios de SISEC S.A. y el 70%  se 
financiará mediante un crédito a largo plazo a través de la Corporación Financiera Nacional (CFN), 




Tabla 6.36 Tabla de Pagos del Crédito a Largo Plazo 
MONTO DEL PRESTAMO 177.565,26 Dólares   
TASA DE INTERES 9,33% 
   PLAZO (AÑOS) 10,0 
   GRACIA (AÑOS) 0,0 
   PERIODOS POR AÑO 2,0   
  PERIODOS DE PAGO 20,0 
   
      
















     1 177.565,26 8.878,26 8.283,42 168.686,99 17.161,68 
2 168.686,99 8.878,26 7.869,25 159.808,73 16.747,51 
3 159.808,73 8.878,26 7.455,08 150.930,47 16.333,34 
4 150.930,47 8.878,26 7.040,91 142.052,20 15.919,17 
5 142.052,20 8.878,26 6.626,74 133.173,94 15.505,00 
6 133.173,94 8.878,26 6.212,56 124.295,68 15.090,83 
7 124.295,68 8.878,26 5.798,39 115.417,42 14.676,66 
8 115.417,42 8.878,26 5.384,22 106.539,15 14.262,49 
9 106.539,15 8.878,26 4.970,05 97.660,89 13.848,31 
10 97.660,89 8.878,26 4.555,88 88.782,63 13.434,14 
 
 
La decisión de financiar el 70% con crédito a la CFN, se basa en que dicha entidad ofrece mayor 
accesibilidad para préstamos a sectores productivos, que permitan incrementar el porcentaje de 
componente local, en este caso en el sector automotriz; así como también los convenientes plazos y 
tasa de interés que ofrece en relación a otras entidades financieras. 
6.6.2 Parámetros para las Proyecciones Financieras 
 
En las proyecciones financieras de la empresa SISEC S.A. para los años 2012 al 2016 se considera 
que los precios son constantes por tratarse de la implementación de un proyecto nuevo, que se 
evalúa por medio de Indicadores. 
Las condiciones de las políticas de cobros a los clientes en días, así como los días que los 
proveedores conceden crédito, no han sido modificadas para el presente escenario, puesto que no 
representan un factor determinante para el desarrollo del proyecto. 
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En relación a la política de producción e inventarios de productos en proceso y terminados, se 
establecen en base a las políticas que las ensambladoras que como clientes, mantienen. Para los 
inventarios se considero un día para la proyección de rotación. 
Para el cálculo de sueldos y salarios se ha clasificado al total de empleados por grupos como Mano 
de Obra Indirecta (MOI), ventas y administración se ha tomado el sueldo promedio de acuerdo a 
los ingresos de cada grupo establecidos para el año 2012, de la misma forma se estimarán los 
beneficios sociales considerando un 25% para cada empleado.  
Se ha considerado el incremento de personal de Mano de Obra Directa (MOD) de acuerdo a la 
proyección de crecimiento en la producción.  
A continuación se presenta en el siguiente cuadro los parámetros establecidos para las proyecciones 
financieras. 
Tabla 6.37 Parámetros para las proyecciones financieras 
Período 2012 – 2016 




Fuente:   Investigación Realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
POLITICA DE COBROS,PAGOS Y EXISTENCIAS (DIAS)AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Crédito a clientes 45 45 45 45 45
Crédito de proveedores 60 60 60 60 60
Productos terminados:
INYECCION 10 10 10 10 10
SOPLADO 10 10 10 10 10
Productos en proceso 1 1 1 1 1
% Prod.proceso / costo de fabricación 85 85 85 85 85
Inventario de materias primas 10 10 10 10 10
Inventario de materiales 10 10 10 10 10
NOMINA DE SUELDOS y SALARIOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
No. obreros M.O.D. 3 4 4 5 6
No. obreros M.O.I. 2 2 2 2 2
No. empleados ventas 0 0 0 0 0
No. empleados administración 2 2 2 2 2
Sueldo prom. mensual M.O.D. 300 300 300 300 300
Sueldo prom. mensual M.O.I. 525 525 525 525 525
Sueldo prom. men. vtas. admin. 700 700 700 700 700
(%) beneficios sociales 25 25 25 25 25
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El tamaño de la empresa se plantea en relación al tamaño del proyecto y el nivel de producción que 
se generará en el período estimado, se clasifican los recursos humanos; los recursos financieros y la 
estructura organizacional. 
 La Administración de los recursos humanos, son los requerimientos de personal por centro de 
costos (administración y ventas); la clasificación y la valoración de puestos de trabajo; selección 
de personal; inducción; capacitación; evaluación del desempeño y el 25% de  Beneficios 
Sociales. No se proyecta la contratación de nuevo personal administrativo durante el horizonte 
del proyecto. 
 La Administración de los recursos financieros, mediante el diseño del sistema contable y la 
adecuada gestión financiera. 
 La Estructura organizacional está definida por el Organigrama Estructural; el Organigrama 
funcional y el Organigrama de posición y personas. SISEC, cuenta con un organigrama 
estructural. 
Es necesario conocer los trámites y costos que se deben obtener para el funcionamiento de las 
instalaciones industriales, aportes patronales y personales al IESS, afiliación a las Cámaras de la 
Producción, patentes municipales, registro sanitario, permisos para el uso de marcas y patentes 
Los permisos para aprobación de planos y de construcción no son necesarios en el proyecto, puesto 
que, se arrendará el espacio físico donde se instalará la planta de producción y las oficinas. 
En el centro administrativo se definirá el personal para las áreas administrativas, financiera y 
contable y el 25% de  Beneficios Sociales. 
6.6.3 Estimación de las Ventas 
 
Para los siguientes años el volumen de producción se incrementa en un promedio del 24% anual 
durante el período proyectado.  
Los términos de la proyección del volumen de ventas se realizaron de acuerdo a las condiciones del 
mercado y clientes, considerando que cada pieza, de cada modelo de automóvil y empresa 
ensambladora, se mantendrá en el mercado por un período aproximado de cinco años; esta 
estimación se efectúa en base de la rotación de modelos en el sector automotriz ecuatoriano. 
El incremento del volumen de ventas, está dado también, por la adquisición de matrices para la 
fabricación de nuevos productos requeridos por las ensambladoras. 
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En lo referente al precio, se estima los precios constantes para los siguientes años.  
Como se mencionó, se proyecta al precio de venta superior al precio de equilibrio, este último varía 
entre $4,98 el primer año a $4,28 el quinto año, considerando que este punto es el más sensible 
para la determinación de la factibilidad del proyecto. Cabe recalcar que los precios para los dos 
productos es el mismo ($5,00) puesto que las unidades consideradas son medidas en kilogramos de 
plástico inyectado y/o soplado. 
El programa de producción y ventas se estima en los siguientes términos: 
Tabla 6.38 Programa de Producción y Ventas 
VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Volumen       
Inyección 50.000 65.000 80.000 100.000 125.000 
Soplado 15.000 17.500 22.500 25.000 27.500 
TOTAL  65.000 82.500 102.500 125.000 152.500 
Precio       
Inyección  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Soplado 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Ingreso      
Inyección  250.000 325.000 400.000 500.000 625.000 
Soplado 75.000 87.500 112.500 125.000 137.500 
Total Ingreso  325.000 412.500 512.500 625.000 762.500 
 
Fuente:   Investigación Realizada 
Elaborado por: Los Autores 
 
6.6.4 Costos de Producción y Gastos 
 
6.6.4.1 Materias Primas 
La elaboración del estudio financiero permite establecer el costo unitario del producto, para lo cual 
es necesario tener definido el producto dentro del proceso productivo. 
Tabla 6.39 Costo Unitario de Materias Primas 
  COSTO UNITARIO 
INYECCION CANTIDAD Dólares COSTO X PROD. 
Varios 1 1,96 1,96 
 
  COSTO UNITARIO 
SOPLADO CANTIDAD Dólares COSTO X PROD. 
Varios 1 2,00 2,00 
 
Fuente:   Investigación Realizada 




Los costos de las materias primas fueron tomados de los principales proveedores, considerando 
período de disponibilidad, descuentos por volumen de pedido y calidad de la misma. 
6.6.4.2 Costos indirectos de fabricación 
 
Los costos indirectos de fabricación lo forman la mano de obra indirecta, los materiales indirectos, 
los suministros, reparación y mantenimiento, seguros, imprevistos, regalías, arriendos y la 
depreciación. Con la finalidad de establecer los costos que se incurrirán en el proyecto se cuantifica 
con la ayuda de la siguiente información: 
 Mano de Obra Indirecta 
Para definir la Mano de Obra Indirecta requerida, se presenta un cuadro para resumir los Técnicos 
que se requieren, para las estimaciones financieras se fija un Total de 2 empleados, contratados 
para el apoyo logístico y supervisión, con una remuneración de US$ 525,00 cada mes, más el 25% 
de Beneficios Sociales. 





Fuente:   Investigación Realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
 Materiales Indirectos 
Los materiales indirectos se refieren a los elementos utilizados en el embalaje, protección e 
identificación del producto. Igualmente se requiere definir el costo unitario de materiales indirectos 
por producto.  
 Suministros 
Los suministros se refieren al abastecimiento del fluido de energía eléctrica, combustible y 
lubricantes y agua potable requeridos en el proceso productivo. La información para establecer los 
costos por suministros debe ser proporcionada por los proveedores de la maquinaria y equipos. 
La utilización de agua potable en el proceso productivo es amigable con el medio ambiente, puesto 
que recircula en la torre de enfriamiento de la maquinaria.  
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 Reparación y Mantenimiento 
Para estimar estos valores se estable porcentajes estándares que servirán para reparación y 
mantenimiento de edificaciones y maquinarias.  
Se ha considerado el tiempo que la maquinaria debe para el proceso durante la gestión de 
mantenimiento. 
 Seguros 
Se recomienda establecer de conformidad a las primas de Seguro que se fijan de conformidad al 
rubro asegurado, esto es con relación a la maquinaria y equipos e igualmente de las edificaciones, 
construcciones y equipo. 
 
 Regalías 
Son los valores que se pagan por el uso de patentes, marcas y demás derechos de uso sobre la 
producción; constituyen costos que se deben contabilizar sobre cada unidad elaborada.  
 Arriendos 
Bajo este rubro se registra el arriendo de las obras civiles o de la maquinaria, equipos y vehículos 
utilizados para ofrecer los servicios. Dentro del proyecto se registrará en este rubro el valor a pagar 
por el alquiler de las instalaciones donde funcionará la planta de producción. 
 Otros Costos de producción 
Estos forman parte del proceso productivo y tiene un alto grado de precisión o de riesgo 
permanente. Los imprevistos dentro de los márgenes de error permitidos y que constituyen un 
costo. 
 Depreciación 
La depreciación de los activos fijos se calcula de acuerdo a las Leyes ecuatorianas.  En esencia, la 
depreciación consiste en la reserva de valor de los activos fijos utilizados en la actividad, los 
mismos que se deprecian en 10 y 20 años en relación a la vida útil.  El valor de la Depreciación se 
realiza en relación con las actividades de la empresa. 
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Para el proyecto se ha considerado una depreciación acelerada en el caso de las matrices, debido a 
que, por las condiciones atípicas del mercado dichos moldes sólo serán utilizados en un promedio 
de cinco años de acuerdo al modelo del vehículo. 
 
Tabla 6.41 Costos Indirectos de Fabricación (en USD) 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por: Los Autores  
 
6.6.4.3 Gastos de Administración  
Entre los principales gastos de administración se consideran los siguientes:  
 Gastos de oficina 
Relativos a la papelería y demás insumos utilizados en las áreas administrativas.  
 Movilización y viáticos 
Se refieren a los gastos de traslado y subsistencias de los funcionarios del área administrativa y 
financiera.  
 Cuotas y suscripciones 
Comprenden los egresos por afiliación a las cámaras de la producción, asociaciones, adquisición de 
periódicos y revistas especializadas para el personal administrativo. Adicionalmente, se debe 
considerar: 
 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION   %AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos que representan desembolso:
Mano de obra indirecta 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750
Materiales Indirectos 33.646 41.528 51.563 62.882 76.250
Seguros 6.147 6.147 6.147 6.147 6.147
55.543 63.425 73.459 84.779 98.147
Gastos no representan desembolso:
Depreciaciones 12.207 15.707 19.487 27.047 27.677
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 67.750 79.132 92.946 111.826 125.824
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 Arriendos de oficinas 
Corresponde a los pagos que se proyecta realizar por la utilización de las oficinas de propiedad 
ajena para la administración. 
 Honorarios de auditoria 
Es el pago por los servicios de auditoría externa realizada por empresas particulares;  
 Energía, agua y teléfono 
Constituye el rubro de egresos que se debe presupuestar por el consumo del personal 
administrativo;  
 Seguros 
Comprende el rubro que se paga a las aseguradoras por seguro de salud, vida del personal 
administrativo, así como también, los pagos por asegurar las instalaciones administrativas. 
 Depreciaciones 
La depreciación de los activos fijos, como muebles, enseres y equipos de computación se calcula 
de acuerdo a las Leyes ecuatorianas. 
 




Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por: Los Autores 
 
GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos que representan desembolso:
Remuneraciones 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Gastos de oficina 3.130 3.130 3.130 3.130 3.130
Movilización y viáticos 590 590 590 590 590
Seguros 878 878 878 878 878
Gastos generales de administración y cursos y seminarios1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Otros / Arriendo 750 750 750 750 750
27.548 27.548 27.548 27.548 27.548
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 1.744 1.744 1.744 1.744 1.744
Amortizaciones Diferidos 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 36.692 36.692 36.692 36.692 36.692
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6.6.4.4 Gastos de ventas 
Se debe considerar los rubros que inciden directamente en la venta de los productos. Para el caso 
del presente escenario del proyecto se registra en los siguientes términos: 
 
Tabla 6.43 Gastos de Ventas 
 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por: Los Autores 
 
 Varios 
Los gastos proyectados por ventas corresponden a gastos varios como: agua potable, electricidad, 
suministros de limpieza, movilización, etc. 
 Otros 
En este rubro se registrarán los pagos realizados por el porcentaje correspondiente de los seguros 
contratados. 
 
6.6.5 Proyección de los Estados Proformas  
 
La información económica que es la base para las proyecciones de los Estados Proforma, considera 
los factores macroeconómicos como incremento en los precios en: mano de obra, materia prima, 
entre los principales; y considerar a todos los empleados y trabajadores y las remuneraciones, 
ingresos por ventas y adicionales, costos y gastos a fin de estimar el escenario posible y las 
condiciones financieras futuras.  
Al contar con esta información estamos en la posibilidad de poder tomar decisiones oportunas para 
verificar factores de crecimiento, revisión de políticas, ajuste de gastos, adquisiciones de activos 
GASTOS DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Gastos que representan desembolso:
Varios 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Otros 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756
4.956 4.956 4.956 4.956 4.956
Gastos que no representan desembolso:
Depreciaciones 3.488 3.488 3.488 3.488 3.488
TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 8.444 8.444 8.444 8.444 8.444
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fijos, pagos de pasivos, incremento de aportes por parte de los socios, alternativas de 
financiamiento, evaluación de costos, evaluación de proyectos de inversión 
6.6.5.1 Estado de Pérdidas y Ganancias  
 
En el Estado de Pérdidas y Ganancias presenta el resultado de las operaciones en un período 
determinado, para el presente proyecto a 5 años. Para que pueda continuar en operación debe ser 
capaz de generar resultados positivos, es decir, que se haya cubierto los costos y gastos generados 
en la operación del proyecto. 
Tabla 6.44 Estado de Pérdidas y Ganancias Proyectado 
(En USD) 
 
 01/12/2012 01/12/2013 01/12/2014 01/12/2015 01/12/2016 
 MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % 
           
Ventas netas 325.000 100 412.500 100 512.500 100 625.000 100 762.500 100 
Costo de ventas 239.966 74 300.491 73 363.627 71 442.323 71 526.531 69 
UTILIDAD 
BRUTA 
85.034 26 112.009 27 148.873 29 182.677 29 235.969 31 
Gastos de ventas 8.444 3 8.444 2 8.444 2 8.444 1 8.444 1 
Gastos 
administrac. 
36.692 11 36.692 9 36.692 7 36.692 6 36.692 5 
UTILIDAD 
OPER. 
39.898 12 66.873 16 103.737 20 137.542 22 190.833 25 
Gastos financieros 16.153 5 14.496 4 12.839 3 11.183 2 9.526 1 
UTIL. ANTES 
PART. 
23.745 7 52.377 13 90.898 18 126.359 20 181.307 24 
15% part. 
utilidades 
3.562 1 7.857 2 13.635 3 18.954 3 27.196 4 
           
UTIL. ANTES 
IMP.R 
20.183 6 44.520 11 77.263 15 107.405 17 154.111 20 
Impuesto renta     
% 
5.046 2 11.130 3 19.316 4 26.851 4 38.528 5 
          
UTIL. ANTES 
RES. 
15.138 5 33.390 8 57.947 11 80.554 13 115.583 15.138 
 




13.624  30.051  52.153  72.498  104.025 
 
Fuente: Investigación realizada 




Para el presente escenario, el proyecto obtiene rendimientos decrecientes, que fluctúan entre 121% 
en el segundo año, hasta un 43% en el quinto año. 
Mediante un precio de venta mayor al de equilibrio las condiciones para proyecto resultan 
determinantes para cubrir de mejor manera tanto los costos como los gastos, generando así una 
mayor utilidad. 
6.6.5.2 Flujo de Caja 
 
La proyección del Flujo de Caja para el caso de la modernización tecnológica de la empresa es uno 
de los estados financieros pro forma más importantes, se efectúa sobre sus resultados. La 
información básica para realizar esta proyección está contenida en el estudio de mercado y técnico. 
El flujo de caja evalúa los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá la actividad 
productiva en el período de 5 años, permitiendo observar si necesita financiamiento así como de los 
recursos necesarios para pagar las obligaciones contraídas durante el período proyectado. 
Los elementos básicos del flujo de caja, son tres: 
 Los egresos iniciales de fondos (Inversiones), 
 Los ingresos y egresos de operación, 
 El momento en que ocurren los ingresos y egresos. 
 
Los egresos corresponden al total de la inversión requerida para la puesta en marcha del proyecto. 
El capital de trabajo, si bien no implica siempre un desembolso en su totalidad antes de iniciar la 
operación, se considera como un egreso en el momento cero, ya que deberá quedar disponible para 
que el administrador pueda utilizarlo en su gestión. 
Los ingresos y egresos de operación constituyen todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja. La contabilidad considera como ingresos el total de las ventas, no considera la posible 







Tabla 6.45 Flujo de Caja Proyectado 
(En USD) 
 
 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
A. INGRESOS 
OPERACIONALES      
Recuperación por ventas 284.375 401.563 500.000 610.938 745.313 
B. EGRESOS 
OPERACIONALES 
     
Pago a proveedores 143.210 200.641 247.850 302.866 365.577 
Mano de obra directa 13.500 18.000 18.000 22.500 27.000 
Mano de obra indirecta 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 
Gastos de ventas 4.956 4.956 4.956 4.956 4.956 
Gastos de administración 27.548 27.548 27.548 27.548 27.548 
Gastos de fabricación 39.793 47.675 57.709 69.029 82.397 
SUBTOTAL 244.757 314.570 371.814 442.650 523.228 
      
C. FLUJO OPERACIONAL (A - 
B) 
39.618 86.992 128.186 168.288 222.084 
      
D. INGRESOS NO OPERACIONALES     
Créditos a contratarse a corto 
plazo 
     
Créditos a contratarse a largo 
plazo 
177.565     
Aportes de capital 113.099     
SUBTOTAL  290.665     
      
E. EGRESOS NO 
OPERACIONALES 
     
Pago de intereses 16.153 14.496 12.839 11.183 9.526 
Pago de créditos de largo plazo  0 17.756,5 17.757 17.757 17.757 
Pago participación de utilidades 0 3.562 7.857 13.635 18.954 
Pago de impuestos 0 5.046 11.130 19.316 26.851 
Adquisición de activos fijos 253.665 31.500 37.800 75.600 6.300 
Otros egresos - Diferidos 37.000 0 0 0 0 
SUBTOTAL 416.715 72.360 87.383 137.490 79.388 
      
F. FLUJO NO OPERACIONAL 
(D-E) 
-16.153 -72.360 -87.383 -137.490 -79.388 
G. FLUJO NETO GENERADO 
(C+F) 
23.465 14.632 40.804 30.798 142.697 
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0 23.465 38.097 78.901 109.699 
I. SALDO FINAL DE CAJA 
(G+H) 
23.465 38.097 78.901 109.699 252.396 
 
Fuente:  Investigación realizada 




Se estima como egreso a la totalidad del costo de ventas, que por definición corresponde al costo de 
los productos vendidos, sin inclusión de aquellos costos incurridos por concepto de elaboración de 
productos para existencias. El flujo de caja demuestra el comportamiento de los ingresos y egresos 
de efectivo, como resultado es el saldo final de caja, el mismo que pasa a formar parte del Balance 
General. 
Para el presente escenario, podemos observar que los saldos finales de caja son positivos, 
destacando que el financiamiento en la etapa de pre inversión corresponde a crédito largo plazo 
(70% de inversiones) y aportes de accionistas (30% de inversiones más gastos pre operacionales).  
Es posible observar que, siendo el precio uno de los factores más sensibles para determinar la 
factibilidad del proyecto, se tomó para el presente escenario un precio mayor al de equilibrio; esta 
decisión permitiría que se adquieran nuevas matrices o moldes sin recurrir a créditos de corto 
plazo. 
6.6.5.3 Análisis del Capital de Trabajo con carácter financiero 
 
Los egresos operacionales conforman el capital de trabajo, que es el pago a proveedores, mano de 
obra directa, mano de obra indirecta, gastos de ventas, gastos administración y gastos de 
fabricación, sin incluir las depreciaciones. 
 
Tabla 6.46 Capital de Trabajo frente a las Ventas 
EGRESOS OPERACIONALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Pago a proveedores 143.210 200.641 247.850 302.866 365.577 
Mano de obra directa 13.500 18.000 18.000 22.500 27.000 
Mano de obra indirecta 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 
Gastos de ventas 4.956 4.956 4.956 4.956 4.956 
Gastos de administración 27.548 27.548 27.548 27.548 27.548 
Gastos de fabricación 39.793 47.675 57.709 69.029 82.397 
SUBTOTAL 244.757 314.570 371.814 442.650 523.228 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
El Capital de Trabajo mensual se divide el valor anual para 12 meses, esto es para el Año 1 el 
valor de US$ 244.757 se estima US$ 20.396 cada mes.  
Podemos observar que un precio mayor permite tener un mejor ingreso por ventas y cubrir todos 
los egresos operacionales. 
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6.6.5.4 Balance General 
 
El Balance General Proforma refleja la situación financiera con la cual termina un período 
económico, la misma que dependerá directamente de las diferentes políticas que adopte en lo 
referente al crédito bancario, a los stocks de inventarios y el nivel de operaciones, que está en 
función de las ventas estimadas. 
El Balance de situación tiene por objeto rendir un claro y preciso informe sobre la situación al final 
de un año fiscal.  Es una fotografía de la empresa, que tiene como propósito demostrar la situación 
financiera en determinada fecha, el activo, el pasivo y la diferencia representa la participación del 
promotor. Indica cuánto dinero le deben y cuánto debe pagar, qué propiedades tiene para su uso o 
para su venta y el monto del capital patrimonial. 
El Balance General es un estado conciso, formulado con datos de los libros de la contabilidad, 
llevados por partida doble, en el cual se consignan de un lado todos los recursos y del otro todas las 
obligaciones en una fecha determinada. Es un estado estático. Para un proyecto, el Balance General 
es un estado proforma por el cual se establece la estructura financiera de la actividad en los 
períodos proyectados. 
El Balance nos permite conocer el tamaño de la actividad, su apalancamiento financiero y el aporte 
de recurso por parte de los promotores, para determinar una adecuada estructura financiera y 
establecer el monto de la participación en la inversión en el proyecto que permita realizar la 
actividad. 
Para el presente escenario, tenemos lo siguiente: 
Tabla 6.47 Balance General Proforma 
(Expresado en dólares) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
ACTIVO CORRIENTE      
Caja y bancos 23.465 38.097 78.901 109.699 252.396 
Cuentas y doctos x cobrar:      
-   Comerciales (neto) 40.625 51.563 64.063 78.125 95.313 
-   Otras                      
Inventarios 13.135 16.175 19.634 23.849 26.392 
Gastos pagados anticipado      
TOTAL ACTI. 
CORRIENTES 
77.226 105.835 162.598 211.673 374.100 
ACTIVO FIJO NETO 199.226 209.788 222.870 266.191 239.583 
ACTIVO DIFERIDO NETO 29.600 22.200 14.800 7.400 0 
OTROS ACTIVOS      
  TOTAL DE ACTIVOS 306.052 337.823 400.268 485.265 613.683 
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PASIVO CORRIENTE      
Obligaciones bancarias      
Porción corriente deuda L.P. 17.757 17.757 17.757 17.757 17.757 
Cuentas y doctos x pagar      
-   Proveedores 28.642 34.400 42.690 52.035 62.708 
-   Otras      
Gastos acum. por pagar 8.608 18.987 32.951 45.805 65.724 
TOTAL PAS. 
CORRIENTES 
55.006 71.143 93.397 115.597 146.189 
PASIVO LARGO PLAZO 159.809 142.052 124.296 106.539 88.783 
PROVISION 
JUBILACIONES 
     
TOTAL DE PASIVOS 214.815 213.195 217.693 222.136 234.971 
      
PATRIMONIO      
Capital social pagado  76.099 76.099 76.099 76.099 
Futuras capitalizaciones 76.099     
Crédito de accionistas      
Reserva legal 1.514 4.853 10.648 18.703 30.261 
Otras reservas      
Ajuste Activos Fijos      
Otras Reservas       
Utilidad ejercicios anteriores 0 13.624 43.675 95.828 168.326 
Utilidad neta 13.624 30.051 52.153 72.498 104.025 
  TOTAL DE 
PATRIMONIO 
91.237 124.627 182.575 263.129 378.712 
  TOTAL PAS. Y PATRIM. 306.052 337.823 400.268 485.265 613.683 
 
INDICES FINANCIEROS: 
CAPITAL DE TRABAJO 22.219,4 34.691,6 69.200,9 96.076,5 227.911,4 
INDICE DE SOLVENCIA 1,4 1,5 1,7 1,8 2,6 
PATRIM / ACTIVO TOTAL 29,81% 36,89% 45,61% 54,22% 61,71% 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
6.6.6 Índices Financieros 
 
Partiendo de la utilización de las herramientas técnicas como son los Índices Financieros, se puede 
interpretar las deducciones que presenten los Estados de Resultados, extrayendo información muy 
importante sobre la situación económica de la actividad, en este caso, de la producción local de 
autopartes plásticas.  
Estas herramientas permiten tener los elementos técnicos necesarios para la toma decisiones 
oportunas sobre la marcha de la actividad e incluso suministra la posibilidad de corregir errores que 
pueden no ser detectados fácilmente durante el desarrollo de la actividad. 
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Bajo esta premisa, se utilizan varios índices de trascendencia que son utilizados en el sistema 
financiero y permiten -por medio de los indicadores- no perder de vista el correcto manejo 
financiero para la toma de decisiones, es decir que al compararlos con un nivel de referencia, 
podemos percatarnos de las desviaciones sobre las cuales se tomarán acciones preventivas y/o 
correctivas, según sea el caso. 
6.6.6.1 Índices de Liquidez 
 
Los índices de liquidez se utilizan para calificar la capacidad que tiene la actividad para cancelar 
sus obligaciones a corto plazo. 
 
Tabla 6.48 Índices de Liquidez 
LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. Capital de Trabajo 244.757 314.570 371.813 442.649 523.228 
2. Índice Solvencia o 
Liquidez  Corriente 
1,40 1,49 1,74 1,83 2,56 
3. Prueba Ácida 1,17 1,26 1,53 1,62 2,38 
4. Liquidez Inmediata 0,43 0,54 0,84 0,95 1,73 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Lo Autores 
 
 
RELACIONES DE LOS INDICES DE LIQUIDEZ 
(1) Capital de Trabajo = Total egresos operacionales. 
(2) Índice de solvencia = Activo corriente / Pasivo Corriente. 
(3) Prueba Acida = (Caja Bancos + Inversiones Temporales + Cuentas y Documentos por 
Cobrar) / Pasivo Corriente. 
(4) Liquidez inmediata = Caja Bancos  + Inversiones Temporales  / Pasivo Corriente 
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Gráfico 6.1 Índices de Liquidez 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
1. El Capital de Trabajo nos indica que para el año 1 necesita de $244.757 y para el año 5, 
de $523.228. Son los egresos operacionales, lo mínimo que necesita la empresa para llevar a cabo 
sus actividades de producción local de autopartes plásticas. 
2. El índice de solvencia nos indica que para el año 1, por cada dólar de deuda a corto plazo 
de la empresa, cuenta con $1,40 y para el año 5 dispone de $2,56 en el corto plazo.   
3. La prueba ácida indica para el año 1, que por cada dólar que se adeuda a corto plazo, la 
empresa dispone para su cancelación con $1,17 en activos corrientes que excluyen los inventarios, 
para el año 5 por cada dólar invertido cuenta con $2,38. 
4. El índice de liquidez inmediata nos indica que por cada dólar de deuda a corto plazo, en 
el año 1 cuenta $0,43 para cubrirlas inmediatamente; para el año 5 cuenta con $1,73 para cubrir de 
inmediato dichas deudas. 
Se puede notar que a medida que transcurre el tiempo en el horizonte del proyecto, la empresa 





6.6.6.2 Índices de Actividad o Rotación 
 
Los índices de actividad miden la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos, según la 
velocidad de recuperación de los valores aplicados. Se los conoce también como índices de 
rotación.  
Se debe cumplir con el siguiente principio fundamental de las finanzas: “todos los activos de una 
empresa deben contribuir al máximo, en el logro de los objetivos financieros de la misma, de tal 
manera que no conviene mantener activos improductivos e innecesarios”.  En otras palabras, se 
debe tener como propósito producir los más altos resultados, con el mínimo de inversión, además 
de la determinación a tiempo de activos ociosos.   
 
Tabla 6.49 Índices de Actividad o Rotación 
     DIAS O VECES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1.Cobros o Período promedio de cobro 45 45 45 45 67 
2. Rotación de inventarios 12 7 7 7 8 
3. Rotación Activo Total 1,1 1,2 1,3 1,3 0,8 
4. Rotación Activo Fijo 1,6 2,0 2,3 2,3 3,2 
5. Rotación Pasivo Total 1,5 1,9 2,4 2,8 2,2 
 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
RELACIONES DE LOS INDICES DE ACTIVIDAD 
 
(1) Período promedio de pago = 360 / Rotación de Cuentas por pagar 
 
(2) Rotación de inventarios = Ventas Netas / Inventarios promedio 
(3) Rotación Activo Total = Ventas / Activo Total 
(4) Rotación de Activo Fijo = Ventas / Activo Fijo 
(5) Rotación Pasivo Total = Ventas Netas / Pasivo Total 
 
1. El período promedio de cobro nos expresa que la empresa cobra la totalidad de sus acreencias 
en un promedio de 45 días en el año 1;  para el año 5 las recaudará en 67 días. 
2. Rotación de Inventarios: nos indica el inventario circula en 12 días en el año 1, y para el año 5 
alcanza a los 8 días.  
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3. Rotación del Activo Total: nos indica que para el año 1 las ventas representan 1,1 veces el 
Activo Total y para el año 5 la relación será de 0,8 veces. 
4. Rotación del Activo Fijo: se estima que para el año 1 las ventas sean 1,6 veces del Activo Fijo y 
para el año 5 la relación será de 3,2 veces. 
5. Rotación del Pasivo Total: se estima que para el año 1 las ventas son 1,5 veces del Pasivo Total 
y para el año 5 la relación será de 2,2 veces. 
Podemos notar que el incremento de la producción y de las ventas representan cada vez más los 
activos de la empresa a lo largo del horizonte del proyecto, además de incrementos en la rotación 
de los inventarios,  
6.6.6.3 Índices de Endeudamiento 
 
Los indicadores de endeudamiento miden el grado que participan los acreedores en el 
financiamiento. Se trata de establecer el riesgo que corren los acreedores, el riesgo del propietario y 
la conveniencia de un determinado nivel de endeudamiento.   
 
Tabla 6.50 Índices de Endeudamiento 
ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. Apalancamiento Financiero 70,19% 63,11% 54,39% 45,78% 38,29% 
2. Endeudamiento del activo con patrimonio 29,81% 36,89% 45,61% 54,22% 61,71% 
3. Endeudamiento corto plazo 17,97% 21,06% 23,33% 23,82% 23,82% 
4. Endeudamiento largo plazo 52,22% 42,05% 31,05% 21,95% 14,47% 
5. Razón cobertura de intereses 2,47 4,61 8,08 12,30 20,03 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
RAZONES DE LOS ÍNDICES DE ENDEUDAMIENTO 
 
(1) Apalancamiento Financiero = Pasivo total / Total Pasivo y Patrimonio 
(2) Financiamiento del activo con patrimonio = Patrimonio / Activo total 
(3) Endeudamiento de corto Plazo = Pasivo de corto plazo / Activo total 
(4) Endeudamiento largo Plazo = Pasivo Largo plazo / Activo total 




Gráfico 6.2 Índices de Endeudamiento 
 
 
1. Apalancamiento Financiero: establece qué porcentaje financia la deuda el Activo Total, para el 
año 1 sobre el 70,19%, en tanto que para el año 5 deuda financia el 38,29%. 
2. Endeudamiento del activo con patrimonio, indica qué porcentaje financia el patrimonio al 
Activo Total, para el año 1 financia el 29,81% del Activo Total y para el 5, un 61,71%. 
3. Endeudamiento de corto Plazo, establece el financiamiento del Activo Total con crédito de 
corto plazo, en el año 1 se financia el 17,97%, mientras que para el año 5, financia un 23,82% . 
4. Endeudamiento Largo Plazo, indica qué porcentaje financia el Crédito de Largo Plazo los 
Activos Totales, tenemos que para el año 1 es un 52,22% y en el año 5, un 14,47%. 
5. Razón de Cobertura de los intereses, se refiere a cuánto puede la Utilidad Operacional cubrir 
las obligaciones de intereses en cada año, para el año 1 el 2,47 y en el año 5 tiene el 20,03. 
Podemos notar que las deudas (largo plazo y totales) van representando menos porcentaje del 
activo a lo largo del horizonte del proyecto (producto de pagar las deudas y el incremento de 
activos). Asimismo observamos  crecimientos del patrimonio y utilidad operacional, generando 
utilidades suficientes para pagar intereses superiores a los actuales.  
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6.6.6.4 Índices de rendimiento 
 
Los índices de rendimiento permiten medir la efectividad de la administración para controlar los 
costos y gastos. De esta manera, proporcionan un manejo del nivel de las  ventas a fin de que se 
constituyan en utilidades. Desde el punto de vista del inversionista, lo más importante es analizar 
como la aplicación de estos índices permitirá reflejarse en el retorno de  la inversión. 
Tabla 6.51 Utilidad con relación a las ventas 
RENDIMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. Rendimiento activo total (ROI) 
Retorno sobre inversión 
4,95% 9,88% 14,48% 16,60% 18,83% 
2. Margen de Rentabilidad 16,59% 26,79% 31,74% 30,61% 30,52% 
3. Rendimiento Capital (ROE)  
retorno sobre el capital 
19,89% 43,88% 76,15% 105,85% 151,88% 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
RAZONES DE LOS INDICES DE RENDIMIENTO 
 
(1) Rendimiento activo total (ROI) retorno sobre inversión = Utilidad neta / Total Activos 
promedio. 
(2) Margen de Rentabilidad = Utilidad neta / Patrimonio. 
(3) Rendimiento Capital (ROE) Retorno sobre el capital = Utilidad neta / Capital Social 
 




1. Rendimiento del Activo Total (ROI) permite establecer que la actividad tendrá un rendimiento 
del 4,95% sobre la inversión en el año 1, en tanto en el año 5 un retorno del 18,83% sobre la 
inversión. 
2. Margen de Rentabilidad es el rendimiento sobre la inversión del 16,59% en el año 1, y en el 
año 5 se presentará un rendimiento sobre la inversión del 30,52%. 
3. Rendimiento del Capital (ROE), la actividad puede tener un rendimiento del 19,89% sobre el 
capital en el año 1, en tanto en el año 5 tiene un retorno del 151,88% sobre la inversión. 
Podemos observar que el rendimiento de la empresa se incrementa en el horizonte del proyecto. 
 
6.6.6.5 Índices de Rentabilidad 
Los márgenes de utilidades (bruto, en operación y neto), expresan qué porcentaje de utilidad queda 
sobre las ventas luego de cubrir los costos y los gastos. 
 
Tabla 6.52 Rentabilidad del Proyecto 
UTILIDAD / VENTAS USD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
1. Margen Bruto de Utilidades 26,16% 27,15% 29,05% 29,23% 30,95% 
2. Margen de Utilidad en Operaciones 12,28% 16,21% 20,24% 22,01% 25,03% 
3. Margen Neto de Utilidades 4,66% 8,09% 11,31% 12,89% 15,16% 
Fuente:  Investigación realizada 
Elaborado por:  Los Autores 
 
RAZONES DE LOS MÁRGENES DE RENTABILIDAD 
(1) Margen bruto de Utilidades = Utilidad Bruta / Ventas 
(2) Margen de utilidad en operaciones = Utilidad operacional / ventas  







Gráfico 6.4 Utilidad con relación a los resultados 
 
1. Margen bruto de Utilidades: es la utilidad bruta sobre las ventas luego de haber realizado los 
pagos necesarios para la producción. Para el año 1 obtenido es 26,16% y para el año 5 tiene un 
30,95%. 
2. Margen de utilidad en operaciones: es la utilidad operacional sobre las ventas. En el año 1 es 
un 12,28% y para el año 5 el 25,03%. 
3. Margen neto de utilidades: para el año 1 el Margen Neto de utilidades obtenido es 4,66% sobre 




6.6.7 Evaluación Del Proyecto 
 
6.6.7.1 Punto de Equilibrio de Producción 
Es aquella cantidad de bienes que se produce y vende, que permite recuperar los costos variables y 
los costos fijos asociados a la operación.  
Tabla 6.53 Cálculo de Punto de Equilibrio 
D E T A L L E   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
       CAPAC.  
INSTALADA 
Cantid. 
Año 420.077 420.077 420.077 420.077 420.077 
  




Año 67.292 83.056 103.125 125.764 152.500 
  
     
PROD/CAPA INST 
 
16,0 19,8 24,5 29,9 36,3 
  
     
VENTAS NETAS 
Cantid. 
Año 65.000 82.500 102.500 125.000 152.500 
  
     
INGRESOS x 
VENTAS US$ 325.000 412.500 512.500 625.000 762.500 
  
     
TOTAL COST FIJOS US$ 168.784 190.891 213.084 246.126 276.336 
  
     
COSTO VAR/UNIT US$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
  
     
PREC PRO 
VENTUNI US$ 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
  
     
MARGEN CONTRIB US$ 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
  




Año 66.692 75.406 84.181 97.205 109.103 
  
     
PRECIO 
EQUILIBRIO US$ 4,98 4,77 4,54 4,43 4,28 
 
RELACIONES EN PORCENTAJE: 
     
PUNTO DE EQUILIBRIO / 
PODUC 99,11% 90,79% 81,63% 77,29% 71,54% 
  
     
PUNTO DE EQUILIBRIO/ CAP. 
INSTALADA 15,88% 17,95% 20,04% 23,14% 25,97% 
  
     
PREC/ PRECVENT 
 99,55% 95,34% 90,70% 88,50% 85,58% 
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Para calcular el punto de equilibrio en unidades relacionamos los costos fijos  con los costos 
variables de la producción y el precio al consumidor, en la moneda de circulación oficial, a fin de 
relacionar con los ingresos. 
Bajo este escenario el proyecto se puede implementar, siempre y cuando se considere las 
condiciones técnicas utilizadas a fin de obtener o corregir actividades que minimicen los posibles 
riesgos que se puedan presentar para obtener el éxito propuesto. 
 
6.6.7.2 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R) 
 
Para los proyectos de inversión a largo plazo, cuya rentabilidad está determinada por los 
rendimientos futuros, es importante determinar una tasa de descuento que deberá aplicarse a los 
flujos de caja futuros que permita expresarlos en términos de valor actual y compararlos con la 
inversión inicial. 
El inversionista para tomar una decisión relativa a la ejecución de un proyecto, deberá exigir que su 
inversión le rinda por lo menos una tasa igual al costo promedio ponderado de las fuentes de 
financiamiento. 
Las fuentes de financiamiento pueden provenir de los inversionistas (accionistas o socios) y de 
instituciones de crédito. Cualquiera que sea la forma de aportación, cada uno tendrá un costo 
asociado al capital que aporta y la empresa formada tendrá un costo de capital propio. 
Las personas tienen en mente una tasa mínima de ganancia sobre la inversión que realiza. Para 
algunos, esta se llama Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR).  
La determinación, basándose en la máxima tasa que ofrecen los bancos por depósitos a plazo o 
similares, no es una buena referencia debido a un índice inflacionario más alto, siempre habrá una 
pérdida neta del poder adquisitivo o valor real de la moneda, Se puede entender la pérdida de valor 
en los depósitos a cambio de la seguridad que otorga el banco. 
Tabla 6.54 Tasa de Rendimiento de Accionistas 
 3% Inflación 
4% tasa pasiva 






Parece ser que la referencia más indicada es el índice inflacionario; es necesario aclarar que cuando 
un inversionista arriesga su dinero, no es atractivo mantener el poder adquisitivo de su inversión, 
esta debe tener un crecimiento real, es decir, interesa un rendimiento que haga crecer su dinero más 
allá de haber compensado los efectos de la inflación. 
 
El índice inflacionario para calcular la T.M.A.R., cuando se evalúa un proyecto en un horizonte de 
tiempo, diez años, este debe ser válido no sólo en el momento de la evaluación, sino durante la vida 
útil del proyecto, de ahí que sea importante obtener un promedio del índice inflacionario 
pronosticado para los próximos años.  
Es la tasa de descuento con la cual se calcula el Valor Actual Neto (VAN) refleja la rentabilidad 
obtenida en proporción directa al capital invertido en el proyecto. 
En consecuencia, la TMAR = Índice inflacionario + premio al riesgo 
  T.M.A.R. 
  CREDITO 70,00% 9% 7% 
ACCIONISTAS 30,00% 27% 8% 
 TOTAL 15% 
 
Tabla 6.55 Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR) 
 
Análisis: La tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) se calcula mediante la relación de la 
proporción de inversión de los distintos financiamientos con su respectivo costo. Dentro del 
presente escenario, el 70% a financiar se lo realizará mediante crédito a largo plazo (9.33% de 
interés) y el restante 30% con aportes de accionistas (que esperan un rédito del 27%); siendo así 
que la tasa mínima aceptable de rendimiento (T.M.A.R) para el proyecto es del 15%. 
6.6.7.3 Valor Actual Neto (VAN) 
 
Para estimar el Valor Actual Neto del proyecto, se parte de las proyecciones financieras a precios 
constantes del Flujo de Caja, en especial sobre los Flujos Operacionales.  
Con los flujos Operacionales se estima el Valor Actual o Valor Presente, a través del descuento de 
los flujos futuros utilizando una tasa que represente el costo ponderado del capital, es decir la Tasa 
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Mínima Aceptable de Rendimiento (T.M.A.R.), si el valor del VAN es cero o positivo la inversión 
es aceptable, si es negativa la inversión no es recomendable. 
Inversión Inicial: US$ 253.664,65         Tasa de descuento  = 0,15 
 






t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-253.664,7 0 1,15 1 1 -253.664,65 
39.617,9 1 1,15 1 1 34.561,22 
86.992,2 2 1,15 1 1 66.202,75 
128.186,3 3 1,15 2 1 85.101,15 
168.287,9 4 1,15 2 1 97.464,08 
222.084,3 5 1,15 2 1 112.203,76 
222.084,3 6 1,15 2 0 97.882,56 
222.084,3 7 1,15 3 0 85.389,26 
222.084,3 8 1,15 3 0 74.490,55 
222.084,3 9 1,15 3 0 64.982,90 
297.352,5 10 1,15 4 0 75.901,56 
VAN 
    
540.515,14 
 
Análisis: El Valor Actual Neto (VAN) se lo calcula descontando los flujos futuros, a una tasa 
determinada (T.M.A.R.). Es decir, que si hoy contaríamos con todos los flujos futuros, tendríamos 
$540.515,14; que es mayor a cero y por lo tanto define al proyecto como viable. 
 
6.6.7.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
Otro de los Indicadores de Evaluación de un proyecto es la Tasa Interna de Retorno (TIR), que 
evalúa el proyecto en función de una tasa de rendimiento por el período estimado de 10 años que se 
considera la vida útil del proyecto, permite cubrir la totalidad de los costos y gastos de operación 
actualizados. La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría pagar al 
momento de obtener un financiamiento de terceros.  
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FORMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
     n 
SUM      = BN - I0 
    t = 1               (1+r)t 
 
Se calcula utilizando un sistema de aproximaciones sucesivas, partiendo de una tasa de descuento 
inicial que se establece en forma técnica, la misma que se ajusta hasta obtener dos tasas 
consecutivas e iguales que como resultado se obtiene un VAN positivo y un VAN negativo que 
luego por interpolación se calcula la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 




BN t (1+r) (1+r)^t 1/(1+r)^t BN*(1/1+r)^t 
-253.664,7 0 1,45 1,00 1,00 -253.664,7 
39.617,9 1 1,45 1,45 0,69 27.409,6 
86.992,2 2 1,45 2,09 0,48 41.639,4 
128.186,3 3 1,45 3,02 0,33 42.450,0 
168.287,9 4 1,45 4,36 0,23 38.556,8 
222.084,3 5 4,27 6,31 0,16 35.202,8 
222.084,3 6 4,68 9,12 0,11 24.355,1 
222.084,3 7 5,04 13,18 0,08 16.850,1 
222.084,3 8 5,34 19,05 0,05 11.657,7 
222.084,3 9 5,61 27,54 0,04 8.065,4 
297.352,5 10 1,45 39,80 0,03 7.471,2 
VAN 
    
-6,6 
 






Tabla 6.57 Cálculo de TIR 
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Análisis: ratificando que la TIR se la calcula mediante la interpolación de tasas que conviertan al 
total de los flujos descontados en positivos y negativos, a fin de determinar una tasa que permita 
que la suma de dichos flujos sean iguales a cero, tenemos que para el presente escenario, la tasa 
menor (T.M.A.R) es de 15% (suma de flujos descontados: positiva VM= 540.515,14) y la tasa 
mayor 45% (suma de flujos descontados: negativa Vm= -6,6).  
De las estimaciones financieras realizadas en el proyecto se determina una Tasa Interna de Retorno 
Financiera del 44,54%, que si la relacionamos en un entorno macro de la dolarización, a la tasa de 
interés del 9.33%, en 10 años de plazo de crédito, los mismos 10 años del horizonte de las 
estimaciones financieras a precios constantes utilizando una Tasa de Descuento del 15% se 
considera el proyecto ACEPTABLE. 
6.6.7.5 Razón Beneficio – Costo 
 
Se obtiene esta razón sumando los flujos provenientes de la inversión y la sumatoria total 
dividimos para la inversión, con lo cual obtenemos en promedio el número de unidades monetarias 
recuperados por cada unidad de inversión, constituyéndose una medida de rentabilidad global. En 
el caso de que la razón sea menor que la unidad, la inversión puede realizar considerando que es 
parte de una ampliación de la capacidad instalada. 
RAZON B/C = SUMATORIA (FLUJOS GENERADOS POR EL PROYECTO) 
INVERSION 
 












RAZÓN B/C 3,13 




RAZON B/C   =   $3,13 
Análisis: La razón B/C debe ser mayor que la unidad para aceptar el proyecto, lo que a su vez 
significa que el Valor Actual Neto es positivo, en caso contrario se debe rechazar el proyecto. Este 
método utiliza los mismo flujos descontados y la inversión utilizados en el cálculo de la Tasa 
Interna de Retorno y el Valor Actual Neto.  
Para el presente escenario, la sumatoria de flujos descontados es $794.179,79 y la inversión inicial 
de $253.664,65, dando un resultado de la razón beneficio – costo de $3,13. El resultado obtenido 
nos dice que es una buena inversión ya que tenemos un beneficio US$ 2,13 frente a la inversión 
($3,13 – $1,00 = $2,13). Esto determina como viable al proyecto. 
6.6.7.6 Período Real de Recuperación de Inversión (PRRI) 
 
El plazo de real de recuperación de una inversión es el tiempo que tarda la inversión inicial en ser 
recobrada basándose en los flujos que genera el proyecto, y en relación a su vida útil estimada. 
Mientras más rápido se recupere un proyecto, es mayor la liquidez de la empresa. 
Es un criterio de liquidez antes que de rentabilidad, y presenta un defecto: no considera los FNC 
posteriores al plazo de recuperación de la inversión, los que podrán ser importantes en cuantía que 
los de la recuperación de la inversión. 
Debemos considerar la inversión inicial, para saber en cuanto tiempo vamos a recuperarla. De los 
flujos descontados, escogemos la escala inmediatamente inferior a la inversión inicial: 
Inversión  = US$ 253.664,65 
Estimación para los Años 







1 34.561,22 34.561,22 
2 66.202,75 100.763,97 
3 85.101,15 185.865,12 
4 97.464,08 283.329,21 
5 112.203,76 395.532,96 




Estimación de los Meses 
Para determinar la parte que no podemos descontar en todo el año 4, sacamos  el valor mensual de 
la parte no descontada, y volvemos a escoger la escala inmediatamente inferior: 
Inversión Inicial – Flujo descontado acumulado inmediato inferior = parte a ser descontada en los 
meses del año siguiente (año 4 en este caso): 
253.664,65– 185.865,12= 67.799,53/12 = 8.122,01 = valor mensual 
 
Tabla 6.60 Período Real de Recuperación de Inversión - Estimación de meses 
VALOR MES MES DEL AÑO RECUPERADO 
8.122,01 1,0 8.122,01 
8.122,01 2,0 16.244,01 
8.122,01 3,0 24.366,02 
8.122,01 4,0 32.488,03 
8.122,01 5,0 40.610,04 
8.122,01 6,0 48.732,04 
8.122,01 7,0 56.854,05 
8.122,01 8,0 64.976,06 
8.122,01 9,0 73.098,06 
8.122,01 10,0 81.220,07 
8.122,01 11,0 89.342,08 
8.122,01 12,0 97.464,08 
 
 
Estimación de los Días 
Del valor mensual (8.122,01) sacamos el valor diario (8.122,01 / 30 = 270,73)  
67.799,53 – 64.976,06 = 2.823,47  parte a ser descontada en el noveno mes del año 4, en valores 




Tabla 6.61 Período Real de Recuperación de Inversión - Estimación de días 
VALOR DIARIO DÍA DEL MES ACUMULADO 
270,73 1 270,73 
270,73 2 541,47 
270,73 3 812,20 
270,73 4 1.082,93 
270,73 5 1.353,67 
270,73 6 1.624,40 
270,73 7 1.895,13 
270,73 8 2.165,87 
270,73 9 2.436,60 
270,73 10 2.707,34 
270,73 11 2.978,07 
270,73 12 3.248,80 
270,73 13 3.519,54 
270,73 14 3.790,27 
270,73 15 4.061,00 
270,73 16 4.331,74 
270,73 17 4.602,47 
270,73 18 4.873,20 
270,73 19 5.143,94 
270,73 20 5.414,67 
270,73 21 5.685,40 
270,73 22 5.956,14 
270,73 23 6.226,87 
270,73 24 6.497,61 
270,73 25 6.768,34 
270,73 26 7.039,07 
270,73 27 7.309,81 
270,73 28 7.580,54 
270,73 29 7.851,27 
270,73 30 8.122,01 
 
Análisis: El período real de recuperación es el tiempo que demora el proyecto en recuperar la 





6.6.7.7 Análisis de Sensibilidad 
 
Permite conocer el impacto que tendría las diversas variables en la rentabilidad del proyecto. Esto 
es cambiando las variables más críticas (volumen, precio de los bienes a ser elaborados, costo de 
materia prima, sueldos) en el modelo de evaluación utilizado. 
Tabla 6.62 Análisis de Sensibilidad 
 





Sueldos  15% 
      
VAN 540.515,14 424.304,57 829.452,64 426.737,38 495.921,53 
      
TIR 44,54% 38,87% 58,01% 38,98% 42,09% 
      
PRRI 
3 años, 8 meses 
y 11 días 
5 años, 2 meses 
y 23 días 
2 años, 9 meses 
y 27 días 
4 años, 2 meses 
y 13 días 
3 años, 11 
meses y 6 días 
      
RC/B 3,13 2,67 4,27 2,68 2,96 
 
Análisis: El segmento más sensible para el proyecto es el precio de venta; tanto es así que en el 
presente escenario, otras variaciones como la reducción del volumen de producción, el aumento de 
sueldos o el incremento del costo de la materia prima no cambia la evaluación del proyecto.  
Por otro lado el incremento en el precio hace que se modifique el panorama para el proyecto. Por 
ello, se recomienda realizar las gestiones del caso, para incrementar el precio de venta de las 
condiciones originales del  proyecto. 
Se ratifica que la estimación del proyecto propuesto es aceptable, en base a los indicadores de 





7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
7.1 Conclusiones 
 
 Las condiciones jurídicas y políticas del país no permiten que la inversión extranjera aumente. 
A pesar de que para el mercado autopartista, la orden gubernamental de aumentar el 
componente de la producción local de autopartes en un 6% es favorable, las condiciones para 
las ensambladoras se ponen cada vez más complejos, al punto de considerar la opción de 
mudar el ensamblaje de vehículos a países vecinos. 
 
 El sector automotriz posee un crecimiento estable. Sin embargo, el mercado de autopartes es 
bastante atípico condicionado al reducido número de clientes; esto hace que una producción 
fuera del contrato con las ensambladoras, implicaría la pérdida del mercado inicial.  
 
 Las condiciones que implantan las ensambladoras para sus autopartistas son bastante exigentes 
en cuanto a: certificaciones considerando que el número de personal a capacitar no representa 
el desembolso, la inversión en maquinaria improductiva (solo para back up), políticas de cobro 
que no son las mejores ni tampoco son susceptibles de negociación, así como el porcentaje fijo 
de utilidad (el precio de producción por pieza dentro del proyecto es mucho menor al precio de 
importación por pieza  actual).  
 
 Existen empresas que cuentan con ventaja competitiva en el mercado autopartista plástico, que 
disponen de la tecnología, certificaciones, localización y personal calificado. 
 
 Al asumir el costo de las matrices para la producción, la inversión necesaria es muy alta y su 
financiamiento no puede ser asumida en su totalidad por los promotores del proyecto, y a su 
vez limita la oferta. 
 
 No existen mayores apalancamientos que los créditos recibidos. No existe arrendamiento de 
este tipo de maquinaria. 
 
 Se rechaza el proyecto ya que a priori: es factible técnicamente, mas su capacidad de 
producción es subutilizada; es factible ambientalmente, porque sus efectos no producen 
mayores daños; sin embargo no es factible económica- financieramente, ya que sus indicadores 
VAN y TIR son negativos. Además se debe considerar el riesgo que conlleva tener pocos 




 Si se tomara en cuenta que el factor más sensible del proyecto es el precio, cubriendo el punto 





 Esperar a la determinación de la situación futura de operación por parte de las ensambladoras, 
dadas las condiciones actuales. 
 
 Realizar negociaciones con las ensambladoras que conlleven a condiciones más favorables para 
producción local en la autopartista, por ejemplo con un precio de venta previamente acordado 
de las piezas (mayor concordancia con precios de importación) y no con un porcentaje fijo de 
utilidad, o en su defecto establecer un mayor porcentaje, que tome en cuenta la inversión a 
realizar. 
 
 Evaluar el grado de interés de las empresas competidoras en el mercado autopartista plástico 
certificado de las piezas a producir. 
 
 Negociar la provisión de las matrices por parte de las ensambladoras, considerando que al final 
del contrato, debe ser devuelto como propiedad suya. 
 
 Definir otro tipo de apalancamiento como son los tributarios. Por ejemplo, realizar el proyecto 
fuera de las zonas de Quito y Guayaquil para la exención del Impuesto a la Renta en los 5 
primeros años. 
 
 Rechazar el proyecto de acuerdo a las condiciones establecidas. 
 
 Negociar el precio de venta de las autopartes plásticas, tomando en consideración que es el 






















ANEXO 1: PROCESO DE PRODUCCIÓN INYECCIÓN Y SOPLADO 
INYECCIÓN (Fuente: www.resistenciaselectricaspresis.com) 
El ciclo de inyección se puede dividir en las seis siguientes etapas: 
1. Se cierra el molde vacío, mientras se tiene lista la cantidad de material fundido para inyectar 
dentro del barril. El molde se cierra en tres pasos: primero con alta velocidad y baja presión, 
luego se disminuye la velocidad y se mantiene la baja presión hasta que las dos partes del 
molde hacen contacto, finalmente se aplica la presión necesaria para alcanzar la fuerza de 
cierre requerida. 
 
Cierre del molde e inicio de la inyección  
2. El tornillo inyecta el material, actuando como pistón, sin girar, forzando el material a pasar a 
través de la boquilla hacia las cavidades del molde con una determinada presión de inyección. 
 
Inyección del material  
3. Al terminar de inyectar el material, se mantiene el tornillo adelante aplicando una presión de 
sostenimiento antes de que se solidifique, con el fin de contrarrestar la contracción de la pieza 
durante el enfriamiento. La presión de sostenimiento, usualmente, es menor que la de inyección 




Aplicación de la presión de sostenimiento  
4. El tornillo gira haciendo circular los gránulos de plástico desde la tolva y plastificándolos. El 
material fundido es suministrado hacia la parte delantera del tornillo, donde se desarrolla una 
presión contra la boquilla cerrada, obligando al tornillo a retroceder hasta que se acumula el 
material requerido para la inyección. 
 
Plastificación del material  
5. El material dentro del molde se continúa enfriando en donde el calor es disipado por el fluido 
refrigerante. Una vez terminado el tiempo de enfriamiento, la parte móvil del molde se abre y 
la pieza es extraída. 
 
Enfriamiento y extracción de la pieza  
6. El molde cierra y se reinicia el ciclo. 
En cuanto al consumo de potencia en cada una de las etapas del ciclo, se observa que en el cierre 
del molde apenas se requiere la potencia necesaria para vencer la fricción generada al desplazar la 
placa móvil. La etapa de inyección necesita la potencia máxima durante un período muy corto. El 




SOPLADO (Fuente: cmplasticos.blogspot.com) 
El plástico se introduce en un molde, donde por un tubo se introduce aire a presión,  dándole forma 





ANEXO 2: ANEXOS DE COSTOS DE FABRICACIÓN, PRODUCCIÓN Y VENTAS POR AUTOPARTE PLÁSTICA 
TAPA RETROVISOR EXTERIOR IZQUIERDA Y DERECHA 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































646,94 22.704,93   672,82 24.221,49 



































































































































MANIJA DE SOPORTE INTERNO 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































498,14 17.425,23   518,06 18.650,20 





































































































































TAPA DE ARO DE ACERO 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































1.213,02 42.432,36   1.261,54 45.415,30 





































































































































CUBIERTA DE MANIJA INTERIOR IZQUIERDA Y DERECHA 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































491,15 17.180,86   510,80 18.388,65 





































































































































AGARRADERA DE PUERTA 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































613,94 21.476,07   638,49 22.985,81 

























































































































               











CUBIERTA DE CORREDERA  
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































1.536,40 48.084,11   1.597,85 57.522,48 





































































































































REJILLA DE VENTILACIÓN EXTERNA CABINA 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































270,18 9.451,22   280,99 10.115,63 





































































































































CUBIERTA BUMPER DELANTERO  IZQUIERDO Y DERECHO 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































664,24 23.235,68   690,81 24.869,12 





































































































































GUARDABARROS POSTERIOR IZQUIERDO Y DERECHO 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































1.822,37 63.747,93   1.895,26 68.229,33 





































































































































RESERVORIO DE LIQUIDO DE PLUMAS 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































585,80 20.542,64   609,24 21.932,48 





































































































































RESERVORIO DE LIQUIDO DE FRENOS 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































222,16 7.771,49   231,05 8.317,82 





































































































































RESERVORIO DE LIQUIDO HIDRAÚLICO 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































444,33 15.542,99   462,10 16.635,64 





































































































































RESERVORIO DE REFRIGERANTE 
SISEC S.A. 









AÑO 4   AÑO 5 
               MP Consumida 

































406,68 14.246,62   422,94 15.225,99 
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